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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
F K f O l f 
POSTAL 
12 meses. 
6 lo. . . 
3 Id. . . 
$ 21.20 ora 
„ n.oo ,. 
.. 6 00 .. 
L. D E C U B A r 
2 meses. . 
6 id. . . . 
3 id. . . . 
$16.00 plata. 
.. 8 00 „ 
„ 4.00 „ 
H A B A H A í 1 id. . . 
id. . . 
i 14.00 plata. 
., 7.00 „ 
.. 3.78 m 
m m m m e l c a b l e 
8ERTICI0 PARTIGÜLAR 
Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Junio 2. 
MAOsUFESTACION 
TUMUL/TUAEJA 
Los albañiles declarados en huelga 
en esta Corte, han verificado una ma-
nifestación de protesta contra el Go-
bierno. 
Apenas organizada apareció un je-
fe de Orden Público al frente de va-
rias parejas. Los huelguistas les reci-
bieron á pedradas. Entonces se enta-
bló entre los manifestantes que arro-
jaban una l luvia de pedradas y los 
guardias que daban sablazos á cuan-
tos podían alcanzar, una lucha furio-
sa. Esta batalla duró más de veinte 
minutos. Los guardias eran rechaza-
dos por los huelguistas, quienes se ha-
bían colocado junto á los montones de 
piedras. En aquella situación, llegaron 
á todo galope pelotones de la Guarlia 
Civil de Caballería, que dispersaron 
á los manifestantes. 
La Puerta del Sol. donde ocurrie-
ron los sucesos, quedó desierta en po-
cos instantes. Los comerciantes se 
apresurairon á cerrar sus tiendas, 
ejemplo que siguieron los de la calle 
de Alcalá, calle Mayor, de la Monte-
ra y otras de las más próximas. 
Ds la lucha salieron con heridas y 
contusiones más ó menos graves, dos 
oficiales de Orden Público, varios 
guardias y bastantes obreros. 
Se h?.n hecho numerosas prisiones, 
comenzando á instruir sumaria los 
Tribunales militares. 
L O S c o N T s m r o s 
En yótErcíón ordinaria, ha sido apro-
bada hoy por el Senado la Ley refe-
rente á la supresión te tal del impues-
to de censumos. 
La votación definitiva hab rá de ve-
rificarse m a ñ a n a sábado. Entre los se-
nadores ministeriales se nota gran 
entusiasmo por el éxito de la vota-
ción de hoy, precursor del triunfo de 
mañana . 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'31. 
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E S T A D O S J X J D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
S A L I D A DE MADERO 
E l Paso, Junio 2. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy salió el señor Madero para la ca-
pital de la república, á donde va á 
acordar con el señor De la Barra las 
bases del nuevo gobierno que ha de 
regir los destinos de Méjico. 
Ss mostró satisfecho del viaje que 
emprendía y d i jo : 
" M i llegada á la capital significa 
el f in de la revolución y viene á com-
pletar nuestro triunfo. Empezamos 
peleando en campo abierto y hoy nos 
dirigimos pacíficamente hacia el ba-
luarte de nuestros enemigos de anta-
ñ o . " 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
Nueva Orleans. Junio 2. 
Los directores de la asociación 
"Unión Progresiva" anuncian que 
tienen formado el proyecto de esta-
blecer un servicio de vaporas entre el 
vale chl Mississippi y varios puertos 
de Sur América, con el objeto de es-
trechar las relaciones mercantiles en-
tre los Eitados Unidos y algunas de 
las repúblicas Sur-americanas. 
OTRA VICTIMA DE L A A V I A C I O N 
Versailles, Francia, Junio 2. 
A l verificar esta mañana el aviador 
M. Gaubert un vuelo para probar un 
aeroplano nuevo, éste se vino al sue-
lo y al aviador se le f racturó la ca-
dera. 
LA,S CAEHER AS DE 
EBSOM DOWS 
Londres, Junio 2. 
La carrera de " A c o r n , " de % de 
milla y premio de €1.000, fué ganada 
por el caballo "Ms lody , " de Sir Cbar-
hs Carral, venciendo á sus diez com-
petidores. 
En la carrera de "Oaks," en la 
cual corrieron 21 caballos, resul tó 
vencedor el caballo "Chir imoya." 
que se llevó el primer premio de 5.000 
libras esterlinas. 
BANQUETE A LOS JAPONESKS 
Yokohama, Japón, Juno 2. 
E l almirante Murdock, comandante 
de la escuadra americana de Asia, ha 
dado á bordo del buque de su insig-
nia, el acorazado "Saratoga," un 
gran banquete en honor de los altos 
dignatarios del ejército y la armada 
japonesa. 
M U E R T E D E U N T R A I D O R 
Cananea, Méjico, Junio 2. 
E l cabecilla revolucionario López, 
que traicionó á sus compañeros des-
pués del combate de Agua Prieta, per-
mitiendo que las fuerzas federales 
ocuparan nuevamente la plaza, fué 
muerto hoy por un piquete de solda-
dos que lo conducían á la cárcel de 
I Cananea, donde tenía que cumplir 
: una pena de ocho añes impuesta por 
1 el Consejo de Guerra que juzgó su 
; causa. Los soldados que dieron muer-
te al traidor, declaran que éste inten-
tó evadirse, viéndose ellos en la nece-
sidad de hacer fuego para impedir la 
fuga del prisionero. 
^ COMPLOT DESCUBIERTO 
E l Paso, Junio 2. 
A raáz de la partida para Méjico 
del señor Madero, la policía descubrió 
un complot que había preparado pa-
] ra volarlo con dinamita en un baile 
al que asistió anoche el victorioso 
caudillo revolucionario. 
La policía detuvo á un individuo 
que entraba en la casa donde se cele-
I bró el baile, y al registrarlo se le en-
I centró en un bolsillo una cantidad de 
i dinpmita, suficiente para volar el 
j edificio. 
Créese que el incidente es parte de 
I un plan perfestamente p reñarado por 
ios políticos enemigos de Madero. 
TNCOMUXICADO 
El ex-jefe político de Guadalajara, 
Sr. Cruz Rey, á quien Madero depuso 
; de su cargo, ha sido detenido por la 
| policía y se encuentra incomunicado 
! en la cárcel. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 2. 
E l resultado de los jaegos celebra-
\ dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Lig'a Nacional 
Chicago 6, New York 7. 
Pittsburg 7, Filadelfia í . 
San Luis 1, Brooklya 3. 
Cincinnati 5, Boston 8. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.^— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrtpía 
1079 Ab.-l ' 
5 1 M ! S i l i i , 
nSPOTBNOlA.— FBRDSDAñ SRM1 ¡ 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE- I 
KBREO. — SIFILIS Y HSRNIAB O ; 
QUEBRADÜHAA 
Consultas áe 11 k 1 7 te i i b 
40 H A B A N A 4B. 
1390 My-1 
UN ILUSTRE nEDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de trementina bajo 
Ja forma de Perlas, cuya envoIti'>a, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve imstaotánea-
nientó en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia^ 
^amenté sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 <H Perlas de Esencia de Trementina 
Clerta-i bastan,en efecto,para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que nea y cualquiera que 
•ea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
iaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Adrertem ia, — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Ca->a 
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Todo calzado qua na llevo las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, ^abrir-ado á mano, en tas pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E! del fa moso PACKARD le hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legitimo el ds 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGREbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L \ LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
f i e r t & G a r i í w . - P i i i s \ Co. 
euye hormaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden sn LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
fiORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otra». 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1835 se importan oon 
gran favor det público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimo* los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exciusVamente al por mayor M» 
C U B A 6 1 
P O N S & C O . 
irartMí te Correos M E U L —H A B A N A 
t 









Estado del Campeonato 
G. P. 
Filaxielfia 26 15 
New York 26 14 
Chicago 24 16 
Pittsburg 24 18 
San Luis. 20 21 
Cincinnati 19 22 
Brooklyn 15 26 
Boston 11 31 
Liga Americana 
Boston 8, Chicago 13. 
Filadelfia 5, Cleveland 1. 
New York 6, San Luis 3. 
Washington 14, Detroit 7. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 33 12 
Filadelfia 25 16 
Boston 22 19 
Chicago 21 17 
New York '20 21 
mev^aod ;18 26 
Washington 15 27 
San Luis 14 30 
NOTICIAS? C O E R C I A L E S 
Nueva York . Junio 2 
Brmof: <\i' ' " ini , 5 por ciento (ex-
tlividendo, 103. 
Henos de los T/stiidos Unidos, á 
J0P% por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento amuiiL 
Cambios ?oH-«» íVuidres. 60 d!v., 
baiK|ueros, $4.84.25, 
Cainliin-, • Londres, á la visr.a 
l)an.r|n<M-o*. $4.86.00. 
Cambios sobre París, ImiKineros. 60 
• l'v.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros. 95.1|16. 
Centrifugáis polorización 96, en pla-
za. 3.86 cts. 
CentnfuL'as pol. 96, entregas de 
-Mayo. 2.112 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas dt» 
Junio. 2.1.<i á 2.9|16 centavos c. y f. 
Ma^cahado, polarización 89. en pla-
za. 3.36 cta. 
A/úca: de mie l pul. 89, un ¡plazí!, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
^ftQitaea del Oeste, en tercerolas. 
$8.35. 
Londres, Junio 2 
Azúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs 
3d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha. 10s. 6.3]4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.5116. 
Descuento, Banco de Inglaierra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cm-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Fn^ns ie la Habana cerra-
ron hoy á £78. 
Par ís . Junio 2. 
Renta francesa, ex-iaterés, 96 fran-
cos, 25 céntimos. 
AcJPSCTO DE L A PLAZA. 
Junio 2 
Azúcares,—(La cotización del azúcar 
de remolacha ha subido hoy otra 
fracción en Londres. 
E l mercado de Nueva York sin va-
riación. 
Con motivo del mejor tono que pre-
valece en Nueva York, segln anuncia-
mos ayer, los compradores en esta Ts-
la han mejoraido algo sus ofertas y se. 
habla de ventas efectuadas en los 
puertos de la costa norte, á precios 
que arrojan una tr&oeión de alza sobre 
las anteriores cotizaciones. 
Cambios.— Elige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres, s drv '20.*/ Sh.^P. 
París, 3 div. % fi.^P 
R.^mlMiríro, 8 drv 4 . ^ • o.XP. 
KsTndos HuMo^ 3 div 10.^ JÍ>-/sP-
K-i >afia, s. plaza y 
«•antidad, 8 dfV 1 "¿D. 
r;to. papel ponaqreíal S \ K) p . § anual. 
} l OX K D A S K XT R A N J KK. A.S. —ÍJé COt i ti 
hoy. como sií^ue-
Gireenhaclcs lO1^ »0%P 
Plflt.M e*'«;1fjola aS"^ usv v 
Acciones y Valores,—VX un •<• 
abi-ió anima.lo y Firme con demanda 
por las acciones de los Fe r roca r r i l ^ 
Unidos, llegándogo á pagar al 
«•onta'do y por las acciones del í l avana 
Klecliric. tanto preferid; s como las co-
munes en las que se efectuaron com-
pras de alguna consirlm ación; el Ban-
i co Español ha estado firme aunque no 
I con tanta demanda como en estos úl-
timos días. 
Durante el día ha estado el mercado 
animado, aunque han Jredlinado algo 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
doSj y cierra el mercado más firme de 
lo que abrió en F e r r o c a r r i l Unidos 
y Havana Electric y algo más encal-
mada la demanda por las acciones del 
Banco Español. 
En el Boletín de la Bolsa de Valores 
correspondiente al día de hoy, se han 
publicado las siguientes ventas: 
A L CONTADO 
3I50 acciones Beo. Español . VllV* 
100 idem F. C. Unidos. 87*4 
200 ídem idem idem, 88. 
1250 idem H. E. Comunes, 105. 
150 idem G. v Electricidad, 99Vo. 
Á PLAZOS 
100 acciones Banco Español, pedir 
en Junio, 122% 
100 idem F. C. Unidos, pedir en Ju-
nio, 88% 
500 idem idem idem idem. 88. 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r de l a c e r -
Teza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o hay n i n g - u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a 1.A T K O I C A L . 
2»S50 acicones vendidas. 
Kl Vocal. 
José M . Calvo. 
Habana, 2 de Junio de 1911 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
i de la tarde : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 1133,4 1141/2 
E 5^ Bonos Unidos . . 114 115 
£ 4'/; Bonos Unidos . . 108 109 
( i ' , la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
t i ' , $a Bonos Ayunta-
ndontú 113V¿ 11 tV j 
( i ' ; Bonos de (las . . 120 121 
CS Obligaciones Oas 97% 99 
•V, Bonos i la vana 
Electric / 108 110 
5% Deuda Interior Oy 99 9 9 ^ 
Acciones 
Banco Español . . . 121 ^ 121% 
Banco Nacional de Cu-
. 
•F. C. Unidos . . ' . *T-)\ 
i Cempañía de (Jas . . 9910 100 
Havana Electric Pre-
Eéridas: 107 107^ 
Havana P^lectric Co-
munes 104% lOó^j 
Cuban Telephone Co. 53 60 
a i ; r i i a e s p e c i a l d e b r a g u e r o 
1 7 
Y \ D B M . . V E G A , e s p e o i a h s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigae la cura radical^, 
de las hernias. JSst* aparato fuá nrerniaio en BUi1©. C.iarle3jOO v San Luis. 
My-l 
D E R I V A D O S M O D E R N O S 
D E L A C I D O S A L I C I L I C O , P A R A U S O I N T E R N O 
:: E V I T A N D O F E N O M E N O S S E C U N D A R I O S :: 
T a b l e t a s " B A Y E R " 
i A S P I R I N A 
T a b l e t a s " B A Y E R " d e " N o v a s p i r i n a " 
E N T U B O S O R I G I N A L E S 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 2 g r . c u . 
S I N E F E C T O S S U D O R I F I C O S 
• ^ ^ r r ^ r r ^ r r r ^ r ^ r ^ r ^ r r ^ ^ ^ r ^ r i en v i r t u d de su t o l e r a n c i a abso lu t a . 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n 
d e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a 
1540 alt. 13-20 My, 
/ ) I A E I O DE L A M A R I N A . - Odu-iAr. á? la maña ta—Junio 3 de 1011. 
M e r c a d o M o n e t a r i : 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 2 Junio ée l í l l 
A las 5 de la tardo. 
Plata eapaiftla *S% á 98% V 
Cald«ril¡.i (en oro) 97 
OTO americíMio con-
tra oro español ... l l t 
Oro anericano ooit-
tra piata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
á 5.34 en ^lata 
á 4.26 en piata 
» 4.27 en plata 
1-10 á 1-103/V, 
a 9S 
á 110% P. 
I d . en cantidades... 
Loises 
Id . en cantidades... 
S* peso americano 
en plata esoañola 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Kecaudaeióu de hoy; $80,lS9-39. 
Habana. 2 de Junio de l ^ l l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
pues nia'iamente se entercia (y por cierto 
que murha sin curar) y hay solicitantes 
& granel. 
En tabacos viejos nos dicen de las Tre-
mas que los señores Garría Muñiz com-
praron la vega del señor Celo Hernández, | de~$ll-25 A $11 
y que estos mismos señores han adqui- , T>a compuesta, 
LECHE COKDENSADA 
De $4.íf> * J6.50 caja. •erOn «arca. 
LONGANIZAS 
Pe cotiza de 70 k 75 centavos. 
MANTECA 
Claae buena, en tercerolas, de primera. 
qtl. 
en tercerolas, de I t t 
rido algunos lote» en T.nls Lazo, asi co-
mo en Calimete los señores Rodríguez y 
Monéndez, tres lotes en escogida de re-
gular importancia. 
! 10 qtl. 
• MANTEQUILLA M 
D« España en latas de 4 libras, de $21 
: & $38 quintal. 
De Holanda de $49 á. |44 quintal, en la-
José Díaz (a) Mazannne'. también te- ; ̂  de j j , nbra. ciaM corriente, de Oleo-
nemos entendido que ha realizado grandes | ^argarine, americana, de $16 ft $10 quintal, 
compras en cujes, por el veguerío de Luis ' en latas de 4 libras. 
Lazo y algunos lotes en tercios 6 séase en ! MORTADELLA 
escogida. Cotizamos: Las mediss latas 4 3o cen-
tavos y en cuartos 6. 40 centavos. 
MORCILLAS 
Junio 2 
•Rntradas del dia 1 : 
A José Pino y Hermano, de Santa 
Clara. 66 liembras vacunas. 
A Frauciseo Ronquez, de Agí acat e. 
5 macho*; y 5 hembras vauunas. 
A Justiniano Delgado, de Guanaba-
coa. 1 vaca. 
A Pedro Montejo. de Camagüey, 116 
muchos vacunos. 
A Juan Hernández y ^ompañía . de 
:.dem. 229 machos vacunos. 
A Federico Lykes. de Taba ñas. 7 
machos y 1-3 hembras vacunas. 
A Kafael Orla, de Guanajay, 1 m;i-
bbft vicuno. 
A Francisco Ff-rnánde/. Rosillo, de 
J iguaní . 2̂ >4- novillos. 
A Antonio González, df Saücti Spí-
ritus. fiO maíhos vacunos. 
A í ' lorentino Cobo, de Pinar del 
Rio. 22 machos y 6 hembras vacunas. 
A Manuel La guardia, de San José 
de las La.ias. 3 machos y hembra va 
cuna. 
A L-utgardo de la Torre, de Santa 
Clara. 3 cabaillos. 
Salidas del dia 1 : 
Para el consumo de los Rastros dé 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de tiiiyanó, 9y) machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 393 machos y 
163 hembras vacunas. 
Para varios t é n n i n d s : 
Para f'awpo Plorirlo. á Juan Medi-
na. 6 machos vacunos. 2 yeguas y 1 po-
tro. 
Para la primera Sucursal, á Juan 
Arencibia, 1 vaca. 
Para Marianao. á L A. de la Torre, 
5 caballos. 
Para Ja ruco, á Tomás Valencia, 100 
mar-hos vacunos. 
Pfira Paso Real, á Florentino Cobo, 
1 toro. 
Matadero Industrial 
l'Poi; la matanza del .Municipio) 
R-íteá Sacril'icadns t o y : 
Cabezas 
De Remates tenemos noticia Que el se-
ñor Pulido ha adquirido" en cujes la ma-
yoría de aquellos trabaros, y asimismo por 
la parte de Tenerla y Punta de la Sierra, 
con lo que unidas estas operaciones á las 
ya practicadas <;n ¡os demás puntos que 
reseñamos, muy pronto, como ya antes 
decimos, habrá pasado en su mayoría la 
cosecha á manos de especuladores 6 alma-
cenistas. 
De San Luis nos dicen también que el 
señor Manuel Higuera compró allí la im-
portante- vega de ios señores Rivera r-
Ruiz, correspondiente al pasado año, as( 
como la del señor Jos^ Ameneiro, y otro | 
lote más cuyo nombre desconocemos, y 
unidas estas operaciones á las compradas 
por aquí, cual son á don José Rodríguez, i 
Pablo Gigato, Arturo Torre, hacen un j 
número total de 400 tercios que van ya 
debilitando de tal modo lo que quedaba i 
viejo, que bien puede decirse que ya son i 
muy aseadas Ins existencias; solo lotes pe- ) 
queños y en su mayoría ru mal estado. 
Procuraremos tener al tanto del mo-
vimiento de la rama á nuestros lectores, á 
fin de que los interesados puedan con me-
jor acierto practicar sus operaciones con 
pleno conocimiento del mercado." 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
H a b a n a . J u n i o 2 de 1911. 
'Ganado vacuno 204 
THom ile cerda 94 
Idem lanar 43 
Se detalló !a carne á los siguientes 
precios en plata: 
.v .le • • toretes, novillo» 7 v*> 
cas. de N á 23 cts. el kilo. 
Teríréras, á 24 centavas ni kilo. 
'Cerda, de 3fi á Hg centavos el ki lo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Luyano 
R^ses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
•Ganado vacuno f>2 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 33 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado bpuet'ieiado: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p)ata: 
Vacuno, de 20 á 24 cts. el kilo. . 
Cerda, á 38 centavos ev kilo! 
La venta de ganado en pie 
Tlfcs precios que rigieron en los co-
rralenS de Luyanó por el ganado en pie, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1¡2, 4.3|3 y 5.1{4 
centavas según clase. 
V e n t a s d e t a b a c o 
EN V Ü K L T A A B A J O 
Según leemos en "La Fraternidad", de 
Pinar del Río, del 28 de Mayo, se han 
hecho íiltimamente en la región vuelta-
bajera, las siguientes ventas de tabaco en 
rama: 
"Son los principales compradores, ]os> se-
ñores Sylvester y Stérn, por medio de 
su representante en ésta, señor Juan de la ¡ hVqos 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 2:1 libras se cotiza de $14-75 
á $13-00 qtl. 
De í) libras se vende y cotixa de $15-00 
á $15-50 qtl. 
De 1^ libras, á $16-00 qtl. 
Del mezclado ion el de semilla de algo-
dón, proced:>m.̂  de «oe Pstsous Unido». »# 
cotiza, de $11-00 á $11-25 .qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 50 centavos libra 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas, de $S-50 á $6%. 
AJOS 
Dp Montevideo, de 27 á 28 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 A 37 
centavoe. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 ,á $32. 
ALMIDON 
El d-e yuca, del país, de $3 á 
El americano y el inglés de 5̂ 4 A 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca. cotizan A 11.80. 
Las vizcaínas corrientes de fl.Jfi A J1.S7 
La» tranceaas se conzaii de S2.60 A ?2*%. 
ANIS 
El de Málaga A $8.75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de U% A $5*4 qtl. 
Semilla, de $3-05 á $3-10 qtl. 
("anilla, nuevo, de $3-25 á $4-25 qtl. 
14. viejo, de $3-90 A $4-10 qtl. 
AZAFRÁN 
K' -'iro se cotiza dp S14.50 A $15'á libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10-50 á $10-75 qtl. . 
BflCOCia, cío $í>-00 á $9-50 qtl. 
n^iifax, á $7-00 ntl. 
Robalo. A $£5tf. 
Pescada. A $H. 
CALAMARES 
Se cotiza, de $3-90 S M-OO los 18]̂  
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $27.50 á 2S qtl. r 
Del paí^. de $25-50 á $25-75 qtl. 
CEBOLLAS 
Del pafs. Xo, hay. 
Isleñas, á 26 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, olaee buena, 
de $3.50 á. $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa F. P. botella», caja y docena», 
110%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tnrros." S10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 -lorena». 19 ^ . 
Di la Anhouser Busoh tí» St. Lnuis. 
Budwelser. 10 docenas m!b ti» barriles, 
Ext. acto de Malta Nutrlne. tZ 09. 
COGNAC 
ra franoí-s, en botellas, A $14% caja y 
118.25 en Mtros. 
Kl español de $16.75 A $17.58 caja 
El del país, de $4.80 A $16.60 en cajos 
jr de S5 A $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, de $8-75 A $8%. 
De MAIasa á |12Í4 id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
Do A.v,turiss, de $1.25 A $1%. 
De los Pitados Unidos de $1.45 ft $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, d9 $4.2K 
I4.B0. 
Del país, $1.10 la^a. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 ft 
$7% las 4 cajas, eesón peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 C $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.70 A 1.75 qtl. 
Del país, de $2.15 á 2.20 id. 
El argentino colorado, ñ $2-50 qtl. 
Avena americana A $1.95 id. 
Avena argentina A $1.S0. 
Del Canadá, A $2 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 ft $2 id. 
Cebada, Nominal. 
Pleno, de $1.40 á 1.45 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en lata», as co-
ilaan de $2.40 A $2.60 cav4a. 
Dft España las surtida»» en latas cilin-
dricas se venden A $2.50: ovaladas, A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 ft 
MU-
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5-00 A $5-25 qtl. j 
Blancos, gurdos, de $4-75 A $5-00 qtl. 
Del país, A $5-25 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales 
De Méjico, medianos, de $7% A $<;s8 Qtl 
Gordos, de $6»̂  A $6-75 qtl. 
Mónstruos, de $5.50 A $9.75 id. 
GUISANTES 
Clase» corrientes, en 112 latas. $1.96 y es 
I|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% A $314. 
Los franceses corrientes. A $3% y los fi-
nos de $3Tt A $4)4. 
De $1.12 ' 512" en media» .atas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $7% A $7^ qtl. 
De Canarias de $7«4 A $3% lá-
PAPEL 
Zara«ozano, de 39 A 35 centave» resma, 
según tamaño. 
Francós. A 19 centavos reama. 
Del país, de 1S A SO Id. id. 
AlemAn. de 15 ft 18 Id. id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, A 16 rs. 
Del país, A 22 rs. 
Isleñas. A 2S rs. 
PASAó 
SU r,nt\7j* A $1.60 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos A $4.83. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 A $15Vi qtL 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 A $21 qtl. 
H«inosa, de $45 A $16 id. 
«AL 
Oe los Estados Unidos, en fcrano, A |l.<t 
fanesra y molida A $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de li( A 20 centavos lo» 414. 
En aceite de 19 A 2» Id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $l.fi0. »egún ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturlaa clase corrlent» en caja d« 
12 botellas. A $3.76. las de 24!2 A $4.25 y ta 
marca de crédito er. Iguale» envases dt 
$4:50 ft $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas soarcas que se ofrece de $3.60 A $3.71 
caja v la dal país que se ofrece de $2.2S A 
$2.76." 
TASAJO 
Se cotiza, de 32 á 33 rs. arroba. 
TOC1NETA 
Se cotiza de $12 A $15. 
TOMATES 
En medias latas A $1% 
En cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en media» latas, ft 
l l ' / i y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.31 
Las belgac chicas de $5 60 A $6.SS y la» 
grandes de $10.60 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, d» 
17.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á. $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
P.'oja. de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y IS bt.rrlL 
WISKEY 
•Sscocés. de $11.26 A ftl4.2B. 
De» CanadA. de $12 26 ft $14.28. 
.7. Maas. 7 id efectos. 
Barraqué. Machí Co. 5 cajas tocino. 
MéfldeK y <imez 7 bultos efectos. 
(;. Romero. .6 ir ir . 
A. Díaz v hno. 7 id i ' i . 
F.. Miro y cp.80 cajas manteca. 
« nrtíieta v Tío.iriguez. id efecto?. 
Viuda de J. Sarrá é hijo. 50 id napta. 
A. H. de Díaz 1000 id id y 28 bultos 
efectos. 
Sniol y Fragüela. 400 id aapta, 100 id. 
g»5olina y 186 pacas heno. 
Loidi v Eriíi. 157 Id id. 
Huarte y Otero. 500 sacos maíz. 
Msrcelíñ y hno. 19 bultos efectos 
J. A. ila." 36 id id . 
Alarez y Cernada. .16 id id. 
F. C. Blanco. 21 id id. 
Teja y cy. 21 id id. 
García y Portas. 4 id id. 
Fuente Presa ycp. 7 bultos hierro. 
j . S. Gómez Co. 15 id id . 
M . Vila. 70 id id. 
Capestany y Oaray. 65 id id . 
Casteleiro y Vizoso. I8id id. 
.TJ. Aguilera. 49 id id . 
Urquía v cp 100 id id. 
Orden. 'l02."9 id id . 126 id paja y 1340 
cajas hojalata. 
PAEA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna. 85 bultos proiisioses. 
PARA GUAXTAXAMO 
Am Trading Co. 576 bultos hierro. 
..Orden 20 cajas aceite. 
1 'ARA SANTIAGO DE CnVA 
Am Trnding ^o. 7059 bultos hierro. 
A. Besalú. S id id . 
A. González. 100 atados mango». 
L . Más hijo. 250 cajas petrleo. 
P. Roira. 85 bultos hierro. 
Orden. ]P2 id id. 300 cajas napta y 3 
barriles gallletas. 
PARA MAN7.AXILLO 
Roñal y comp.: 2.000 cajas id. 
Marquettr y Rocaberti: 1.000 id. IB. 
Fernández y Villanuev^i: 2.00'> ¡d. id-
Orden: 510 atados atravesaños. 
Par» Sagua 
'.ado. Alvarez y 'omp.: 2 caías 
Para Matanzas 










Central Lugareño. 2306 bultos 
nariu. 
Am TradingCo. 3445 id hierro. 
Valls Pibera Co. 39 id id . 
Susdorff, Zaldo Co. 1176 id id. 
PARA CIKXFUEGOS 
maqui-
oleo. Hartasánchez Pardo y cp. 15 cajas 
.T. Pedro Adilé 2 bultos efectos. 
J. Eeigosa. 26 id id . 
Am Trading Co. 505 id hierro. 
Villapol v Bernárdez. 15 id efectos. 
F. Gómez. 22 id id. 
R. F. Cabaalero. 41 id id. 
Cnrdona y cp. 500 sacos harina. 
Odriozola'y cp.: 620 bultos hierro. 
1". Hernández. 1 raja efectos. 
J . Mayo. 21 id hierro. 
F. Gutiérrez Co. 9 id id 
Hoff y Prada. 30 id id y 30 barriles 
yeso. 
Y Rueda. 16 bultos efectos. 
A. G. Ramos. 250 ¡íacos aena 
Orden. 1120 bultos hierrro y 4 id ma-
quinaria 
Vapor español "Antonio Lóper.'", proce-
dente de Veracrus y escalas, consignado A 
Manuel Otaduy. 
VERAr'RUZ 
sal, 1 caballo y 2 
DE 
E. Txipez: 10 
cajas efectos. sacos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ESPERAN 
Junio: 
,, 3—Catalina. Rarcelona y escalas. 
„ 3--Tpiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Xorderney, Bremeri. 
„ 6—Times. Xew York. 
,, 6—Conway, Amberee y escalas. 
„ 7—Saratoga. Xew York. 
,. 7—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 11--SpreewsId. Veracruz y escalas. 
„ 13—Morro CftBtle, » w York. / 1 
,, 13--.\Iontere.v. Veracrtiz v Pl*bí»C«p. 
,. 14—Havana. New Torn.. 
,. 14—La Navarre. Veracruz. 
,, 14 -But kminstcr. Roaton. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—('aliforme. Havre y escalas. 
„ 1"—Guatemala. Tlavre y escalas. 
„ 19—Alfonso X1T1. Veracruz. 
„ 20—Trafagar. Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
.. 27—Pinar del Río. Xew York. 
Julio. 
,. 7—Sbahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín Sáenz. Xew Orleans. 
„ 18—Santa Clara, Xew York. 
— r.y\r; 
Junio. 
„ 3--La Xavarre. Veracruz. 
„ 3—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 4—Chalmctte, X'ew Orleans. 
„ 4—Havana. Xew York. 
„ 7—Excelsior. X'ew Orleans. 
,, 10—llermiston. Montevideo y escalas. 
,. 11—Saratoga, Xew York. 
„ 11-—Spreowald. Canarias y escalas. 
., 13—Martín Sáenz, Canarias y >scaU3. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 14—E\celsior. X'ew Orleans. 
,, 15-La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 15—Monterey. Xew York. 
,, 15—^halmettc. Xew Orleans. 
„ 18—Califoni'e. Xew Orleans. 
.. 18—Quateraala. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XIIT, Toruña y escalas. 
20—Buckminst -1-, Boston. 
„ 24—Antonina, Canarias y escalas. 
VAP0R3S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Hanana todos los rr.iér-
co!ei: á las S de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresand • los í-ábados por la 
mañana.-Se despacha A bordo.—Viuda de 
Euluéta. 
Cosme Herrera, de la Hahiina todos los 
rr.Artes. A las 5 de la tarde, para Sa?ua 
y Caibari5n. 
Junio 1*. 
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P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Juntó 1°. 
Para Xew York, vapor aiVierieano 
peranza", por Zaldo y Compañía; 
1,500 líos cueros. 
30 nacas esponjas. 
20,730 huacales piñas. 
MANIFIESTOS 
te de B'Ibao 
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
M. Núñez: 30 barricas y 700 cajas vino. 
Rcmagriisa y comp.: 415 id. conservas. / 
Recalt y I.aurrieta: 17 barriles y 2 ba-
rricas vino. 
.7. M. Martínez: 2 cajas armas. 
F.. Manzabeitia: 18 id. conservas. 
D. Ibarra: 4 id. velaít. 
Restoy y Alhe.gny:. 2 bordale.sas y 35 ca-
jas vino y 5 '"ajas efectos. 
Negra y Ciallarreta: 10 id. y una borda-
lesa vino, 5 sacos alubias y 3 cajas con-
servas< 
S. l/ipez VeiR-a: 25 barriles vino. 
Itumenech y Artan: 20 id. id. 
Romañá. 1 Miyos y ^omp.: 10 barricas id. 
DE SANTANDER 
F.runchswis y Pont: 5 cajas manteca. 
F. S. Joaquín: 1 id. efectos. 
J. M. Bérriz 6 hijo: 5 cajas jamón. 
.T. Alvarez y comp.: 5 id. id. 
R. Torregrosa: 7 id. id. y 1 id. lacones. 
F. Taquechel: 80 id. aguas minerales. 
M. Johnson: 1.30 id. id. 
Viuda de J. SarrA ? hijo: 325 id. id. 
.7. Fortún: 60 id. id. 
Muniátegui y oomp.: 47 fardos alparga-
tas. 
F. Garría Celis: 10 cajas id. 
J. López R.: fi id. libros. 
A. Díaz: 17 id. chorizos:. 1 id. jamones, 
1 id. lacones y 1 id. cecina. 
Romagosa y comp.: 50 cajas conservas y 
1 id. chorizos. 
Isla. Gutiérrez y conm: 18 id. manteca. 
R. SuArez. y comp.: 15 id. id. 
GorzAlez y Suár^z: 15 id. id.. 25 id. que-
sos, 11 barriles vinagre. 100 cajas sidra, 
1 id. jamones y 51 id. chorizos. . 
Loríente, hno. y comp.: 32 cajas chorizos 
y \2 id. conservas. 
Arahice. Martínez y comp.: 45 id. papel. 
¡t Cauedo; l barril vino. 
E. García C?v»ot̂ : 1 caja muestras. 
J. A. Bances y comp.: 1 id. billetes. 
x. M.: s borgalesas y 1|4 pipa vino. 
DE PASAJES 
Negra y Gallarreta: 10 cajas sidra. 
DE LA GORÜftA 
.1. .Mosciucra; 2 cajas encajes. 
SuSrcz y comp.: 1 Id. id. 
Fcrnas y comp.: 1 id. id. 
Solifto y Snftrez: 1 id. id. 
Pita y hnos.: K cajas lacones. 
Romagosa y comp.: 3 id. id., 6 id. unto y 
10 id. jamones. 
M. Conde: 3 bocoyes vino. 
A. Prieto y Alonso: 1 caja chorizos. 
J. Burcct: 3 id. abanicos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y comp.: 500 
Junio 1*. 
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Vapor alemán Fuerst Bismarck", proce-
dente de Hamburgo y escalas, consignado 
A Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Nuevá Fábrica de Hielo: 17 bultos efec-
tos y 1.150 cajas maita. 
DEL HAVRE 
Negra y Gallarreta: 100 cajas ver-
mouth. , , 
M. B. Alonso y comp.: 3 id. etectos. 
F Pí-rez Mora: 2 2 cascos vermoutn. 
F. GonzAlez y R. Maribona: 2 cajas te-
jidos. 
G. René: 3 W. efectos. 
López y Rodríguez: S id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. tejidos. 
J. Mercadal y hno.: 1 id. efectos. 
A. García: 1 id. tejidos. 
Yan Cheong; y comp.: 1 Id. efectos. 
Pumarlega. Gar. ía y comp.: 2 id. id. 
A. Cora: 1 id. tejidos. 
Prieto, GonzAlez y comp.: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 2 id. efectos. 
J. López R.: f. id. id. 
R. Veloso: 8 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. te.udos 
Martínez. Castro y comp.: 2 id. efectos. 
G. Carricaburu: 1 id. id. 
SAnchez v Rodríguez: 1 id. tejidos. 
Compañía de Litografías: 2 id. efectos. 
A. Liyi y comp.: 4 id. id. 
A. Ribis y hno.: 5 Id. id. 
L. Morera: 3 id. Id. 
Pernas y comp.: 2 id. id. 
C. F. Wyraan: 1 id. id. 
F. Herrera: 2 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 2 id. tejidos. 
C. Pérez: 3 id. efectos. 
Amado Paz y comp.: 11 id. id. 
Blasco. Menéndez y comp.: 15 id. id. 
Brunschwig y Pont: 16 id. id.. 5 cajas 
vino. 8 id. dulces, 21 id. bizcochos. 5 id. 
vinagre, 0 id. chocolates y 25 id. conseravs. 
L Levy: 1 caja efectos. 
Raymont y E.: 1 id. id. 
S. Alvares y comp.: 1 id. id. , 
A'. Campa y comp.: 1 id. tejidos. 
SAnchez y osteiro: 2 id. efectos. 
Soliño y SuArez: 1 id. tejidos. 
I . Vogel: 9 id. efectos. 
G. Canal y comp.: 1 Id. id. 
López y C. Ballesté: 50 Id. conservas. 
F. López: 4 cajas chocolate. 
Dussaq y comp.: 6 id. efectos. 
J. Morlón: 2 id. id. 
R. González: 1 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 1 id. id. 
D. Méndez Capote: 1 Id. Id. 
.Torrfn de Culmell: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 id. id. y "6 id. drogas. 
Viuda de J. SarrA é hijo: 434 id. id. 
F. TaqueehM: M id. id. 
M. Johnson: ni id. id. 
T. C. Padrón: 12 id. id. 
,T. Fortún: 7 id. id. > 
A. C. Rosnue: 13 id. id. 
M. Pinar: 12 id. id. 
Majó y Colomer: 20 id. id. 
M. Rodríguez: 5 id. id. 
Bonetti F.: S id. id. 
A. González: 15 id. id. 
Orden: 9 id. efectos y 1 automóvil. 
D ESANTAXDKR 
R. Torregrosa: 33 cajas chocolate y 1S 
id. dulces. 
J. T.óper': R.: 1 id. efectos. 
MuniAtegui y comp.: 40 id. quesos. 
J. Alonso C.: 1 id. chorizo?. 
.T. Ra f̂ cas Xo'Ijí : 40 id. elíxir. 
M. P. Agustini: 2 id. efectos. 
A. Fernández: 2f"> id. «fruas minerales. 
A. Díaz: 40 id. cliorizos. 
Humara y comp.: 1 id. id. 
.1. García y comp.: 3 id. efectos. 
Orden: SO id. mantequilla. 
bu Guox 
C. .Moreda: 52 cajas sidra. 
DE LA CGRCÑA 
Landeras. Calle y comp.: 14i> cajas *Qh-
p n p 
20 ^ p o p. 
5 M» p 0 y 
1 % p o P" 
3% p o p. 
lO'/s POP. 
Londres, ?> d|v 
Londres. 60 d|v. . . . 
París. 3 div. . . . . . 
Alemania. 3 dv. . . . 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E ÜOldOS, 3 d v lO ŝ 
' , ,. 60 d|v 
Kspafm 8 di. s|. plaza y 
cantidad !% 1% p|0 D. 
be>ou.«nto papel Comer-
cial s 10 piO p. 
AZUCARES 
Azflcar centr'.fui^ de puarapo. polarlza-
CÍÓT W. en almacén, fruto existente, A pre-
ció de embarque, A 4*4 rs. arroba. 
Idem de mií!. polarización 89, A 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnct; para Azúca-
res: B. Diago. 
Habana, junio 2 de 1911. 
BOLSA P R Í V A O A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banrc Espafiol de la Isla da 
Cuba, contra oro. de 63,i A 7Ĵ . 
Plato español.'' ron»rs oro esuaíVii <j« 
9S% á 98% 
Grecnbacks. contra oro ef-:paño!, UOVi HO'Ü 
VAUORES 
C»m. V ino. 















servas, 9 id. laconc: 
jamones. 
Loríente, hno. y comp 
lacones y 1 id. carne. 
Macario Castillo: 1 id 
id. quesos y " id. 
6 id. id., 10 id. 
efectos. 
Dfa 2. 
1 5 6 4 
Vapor insrlés "Pinar d"! 





1 5 6 5 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado A G. 
Lavton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 





Vapor noruego "Sisnc". procedente d« 
Santiago de Cuba, consignado A Louis V. 
Placó. 
En lastre. 
Puente, quien después de haber realizado 
varias operaciones por esta comarca, sa-
bemos A última hora que se halla en San 
Luis, llevando A efecto una gran opera-
ción con la casa de los señores Misruel 
Gonzáles y Compañía, que comprende cua-
tro da lae más importantes nncas de aquel 
Término Municipal, y, si mal informa-
dos no estamos, son sobre la base de $3S-99. 
También el comprador conocido por El 
Mejicano, ha llevado A efecto Importantes 
compras por las inmediaciones de esta ciu-
dad, y ya tiene abierta su escogida en la 
calle de Méndez Núñez. antigua casa de 
Soldevilla; éste continúa comprando, co-
mo otros más de menos Importancia: pe-
ro dado el embullo que se nota, muy pron-
to habrAn pasado lo? tabacoc mks dcsarro-
;lados 6 séansí los regados, fi sesrundas 
manos. 
En hoja de semilla y libra de pie para 
•igsrros. hay un movimiento como nunca. 
Xo hav en plaza 
GINEBRA 
Del país, de Í3.50 A $6 garraMn. 
Da Amberes. A $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.76 ld-
JAMONES 
Ferris, de $23',& A $23-25 qtl. 
Otras marcas, de $22-00 A ?23-00 qtl. 
JABON 
Rocamora. de $7.45 A $7.60. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano. A $4.60. 
El frnacéa. de $7.76 A $7.95. 
IARCIA 
Manila, legitima, d« $10% A $13 según 
clase, qtl. 
Slml de $9% A siou Id., s-rún clase. 
Manila extra superior. J13 10. 
LAUREL 
Se cotiza A $5.50 qtl. 
LACONES 
Lee corriente*, fi $4-25 qtl. 
Los meidianos, A ?5Bi qtl. 
Los grande*. A $7^ qtl. 
Los extra. iA $5-50 qtL 
Mayo 31. 
1 5 5 7 
Vapor inglés 'Bervvindvale". procedente 
¡ de XeTvport Xews (Va.) consignado A Ha-
vana Coal and Co. 
A la misma: 8,314 toneladas carbón. 
1 5 5 S 
Vapor inglés 'Santa Clara", procedente 
do Nev.- York, consignado á Dufau, Com-
mercial and Co. 
i'AhJL LA HAH.VXA 
Am Trading Co. 50 cajas hoja de bita, 
],U00 fardos papel y 2S71 bultos hierro. 
Comnipaña Cubana do Jarcias. 2 id efec 
tos. 
G. Pedroarias. 4 id id. 
D. Kulsánchez. 29 id id. 
K. Portas.. 2 id id . 
J. J. Muller. 1 id id 
Blasco, Menénde;': Co. 15 id id. 
Aello v Fernández. 3 id id. 
Hierrojv cp. 10 id id. 
Y. Bollado 3 -id id . 
J. Fortún. 1 id id. 
A. . Borsteen. 14 id idem. , 
M. Larin. 106 id id . 
Vidal y Blanco. 7 id id. 
Fernández v cp. 15 id id. 
M. Kobu. '14 id i ^ . 
Bau'O del Canadá i id id. 
S. S. Fnediein. 100 saco? fearina . 
A. Am An-ire^r 2$ cajas creni^. 
Tórnente y Portal. "'5 bultos maquin-
narin . 
M.-ÍJ j Colomer. 7S bultos drogas. 
1 5 6 2 
Vapor americano "Chalmette". proceden* 
te de Xew Orleans. consignado A A. E. 
Woodell. 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maíz. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
J. Herrero: 250 id. id. 
González y SuAroz: 250 id. id. 
A. Ayonso: 205 id. Id. 
Suriol y Frasuela: 500 id. id. -' 
Muñiz y comp.: 250 id. Id. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Galbán y comp.: 1.200 id. harina. 
Gancedo y Crespo: 30 id. id. 
Querejeta y comp.: 250 id. afrecho. 
L. Mazark: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 250 id. harina. 
Southern Express and Co.: 8 bultos efec-
tos. 
El Pincel: 1 id. id. 
Cuban and Sugar and Co.: 30 sacos abo-
no y 90 id. alimento. 
Kcnt y Kingsbury: 250 id. id. 
A. Sanjenís: 1 caja efectos. 
.1. B. Clow ó hijo: 11 bultos hierro. 
Fiera y Carrión: 4 id. efectos. 
V. de la Sota: 2 id. id. 
Purdy and Henderson: 1,920 piezas ca-
ñerías. 
.1. M. E. Zimmermann: 6 bultos efectos. 
G. S. Ery: 29 id. id. 
Milián y < omn.: 12.000 atado.e cortes. 
A, Calatas 6 hijo: 2.tJ67 id. id. 
N. C. Supnly and Co.: 1.000 atravesaños. 
Canales. Diego y comp.: 394 cajas hue-
vos. 
Polo y Gut'érrez: TOO jd. id. 
Swift and Co.: 6 bulto? pavoj. 
G. Tíulie: 4S0 atadoc eérté& 
v. Lór*5'/: 23 "ajas calzado. 
W, L^-oü: 2 id. "fictos. 
''arl-or»'!. Dalmau y comp.: 35 tercero-
las mrteca. 
Korter y Fair: 234 bultos maquinaria. 
Lykes y hro.: 19% cerdos. 
A. B. Horn: 4 sacos saL 
Varo ralpmán "Beta", procedente d 
York, consignad" A Daniel Hacon. 
G. Lavton; Childs y comp.: 2.000 saco-; 
abono, y fi granel 2.267.000 kilo sabono, 150 
farios sacos y 5 bultos efectos. 
NOTA.—Entiéndaíe que lea 100 saos na-
pas que apareen ayer en el vapor ame-
ricar.o "Havana" de Xew York, á la or-
den, pertenecen ft los seftoreü Izquierdo y 
Compañía. 
Emprástitr. de la República 
de Cuba 
lo «¡i- !a ^ci-ú^Uca de Cuba. 
Deuda Interior . . . . . 
Obllguciones primera hipote-
ca do! Ayuntamiento de ia 
Habana 
O 01 ranunes 8eKU,*-aa tipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
OMIgac|Opea hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos ^ Villa-
clara 
Id. ¡d. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril do 
Caibarién 
Id nrimera id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
COtr.f»a3??a de GSR y Elec-
tricidad de la Habana. . • 
Bonos oe I» Hanana iClec-
trU. Hrillway's Co (en cir-
culación) 
Obtfffaetaneu generales t?>«i-
peti'as> ronsolio'ídíis d* 
los F. C. LT. de la Habana . 
^oiios ¿le á Compan-.a de 
Gas Cubana 
Comcañía E l é c t r i c a ñ * 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 
EbnoB de la República da 
Cuba emitidos en 1S55 a 
1837 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecfi!ios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id Id. Central 
"Covadonpa" . 
Obügac-oiies Cries 
'Uíadr"» de Ga2 
tricidad . 




3.ir-.co Español le la Isla a* 
Cuba 
Bauoo AifrícoJa ce Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compar.ín Ct. r •srroco.rriifta. 
Unidos de la Habana y 
Ali.ricenM 3o Regia limi-
tada 
Ca. ¡Séotrioa ile Santiago do 
Cuba . . 
tv.rnpañU del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
líailv/ay's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
KerrocairM de Gibara A l iol-
guín 
C'imnañla Cubana de Alura-
brado de Gas 
O - - : - , . r » . . • y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dioue -.i i . T-tal̂ Lba Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . . 
uf »¿»>n»er«'ío rie ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constr'jccto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d" Cuba. . . . 
Compaflfe Havana lüleclrlü 
Píjllwayr Co. (pí/eferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
' ••inuani™ Anónima de Ma-
tonzirr . . . 
Compañía AlÜlerera Cubana. 
v - .npañía Vidriera de Cubh. 
i'l^n'a Ei.'ctrlcc de SanctJ 
Spírít-i^ 
Cimpañía Cúbap Telephone. 
Ca. Almacem.s y Muelles Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial 5fi 
Fomento Aerarlo 95 
Habana, junio 2 de 1911. 
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" N E W Y O R K S T Q C K Q H Q Í A T M S " 
SeBt M1LLER & COMPAHY, MEMBERSOF THE NfW YORK STOCK ElíCHAUGE 
Oitioe Xn. ¿ i r i í roadwi iy , New York t i t v 
oer resmie i íh M. u m m m í ü L u m NATÍONAL. m & 214 
T e l e p h o n e s & Á - 3 3 d í 





American '"ar & Foundry I 
American Locomotivo 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltlmore A- Ohio 
Bronklyn Rapld Transit . . . . . . .| 
Ofó (.'anadian Pacific 
5̂ 0 Chesapeake & Ohio 
2c/c Distillers Srcurltics 
Kric Common ; 
7̂ é Great Xorthern Preferred 
Interboroucrh Preferred 
Interborough Common 
6% Loulsville é Xashvllle . .-
Missouri Paciflc 
Missouri Kansas & Texas 
â c Xew York Central . . 
1% Xorthern Pacific 
Ĉ - Per.r.sylvania IL R 
€"c Readii.g 
Rock Island Common 
6̂ ó Southern Pacific 
Southern Rallway 
7r¿ Chicago IfQwake A St. Paul 
10% Union Paciflc 
5fé C. S. Steel Common 
77o U. S. Ste»! Preferred 
Wabaah Common 
Vi'abash Preferred . . . 
American Can Common 
American Can Preferred 
t% '""oryciidat^d Gas 
5*1. Norfolk & W^htin 
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ACCIONES V E N D I D A S : SCO.000 
XOTA.—T âs cotizaciones más altas y más bajas estAn saca-




i / u u u O DE L A M A B I K . * — ' r ^ ic ió> d<} la mañana.—Junio 3 de 1911. 
L A C O N T R A - P R O P O S I C I O N 
Por f i n . . . ha sido preséntala for-
malmonte la eoulra-proposición que 
hace Cuba á Rspaña, como base á ú 
modus virciuli. ^luchos se lian sor-
prendido al leer ese documento oficial 
y creen que sus exigencias han de ser 
inaceptables. Nosotros, menos asustadi-
zos, no nos hemos alarmado. 
Cuando España envió á Cuba sus 
proposiciones, cundió la misma alarma. 
—''Eso ê  muy poco. No se llegará á 
convenio alguno. Todo ha fracasado." 
Así decían una parte del púbiioo y otra 
parte de la prensa. 
Sonreíamos nosotros maliciosa y al-
go buvlonamente anto aquellas alar-
mas, y emitimos un juicio que á muohos 
pareció asombroso. 
Con efecto, España ofrecía poco, co-
mo quien trata de no entregar las car-
tas al principio del juego; pero de lo 
que entonces ofrecía á lo que tal vez 
llegara á dar. mediaba una distancia 
enonne. En aquella ocasión aconseja-
mos que. en vez de desesperar y perder 
6] tiempo en c-dculos pesimistas, se 
planteara inmediatamente una contra-
proposición más ventajosa para Cu-
ba . . . 
Después de inútiles dilaciones y de 
cabildeos estériles, aparece la ' ' no ta" 
lógica, natural, indispensable. 
Cierto que Cuba pide mucho, pero 
tampoco eran espléndidas las concesio-
nes de España, y al f in y al cabo lle-
gai'¿ise ;i un promedio, á una conclu-
s.:ú¡i d(> provecho para ambos países, 
pues ca.si todo lo que se concierta por 
la vía diplomática, como casi todo lo 
que se litiga civilmente por la vía j u -
dicial, está sujeto á un ingenioso toma 
y daca, á una lucha de habilidades. 
B I E N V E N I D A 
Se la dimos ayer muy cariñosa, y 
con un fuerte abrazo, á nuestro queri-
do Jefe de Rcda-cción don Lucio So-
lís, quien regresó á estas playas en el 
vapor " L a Navarre," después de una 
agradable excursión por Europa. 
Tan pronto ' fondeó en bahía el her-
moso t rasat lánt ico francés, salió del 
.muelle de la Machina el remolcador 
"Manuela ," de los Hijos de J. Santa-
marina, llevando á su bordo al Direc-
tor y los redactores de este periódico, 
á las familias de los señores Rivero y 
Solís y á numerosos amigos del popu-
lar y simpático Lucio, deseosos todos 
de ser los primeros en saludar y es-
trechar la mano al bnou amigo y fra-
ternal camarada. 
Lucio Solís regresa de su viaje tan 
Hay en la contra-proposición de Cu-
ba algunos capítulos inadmisibles como 
este: "Que la adquisk-ión, por parte de 
España, de tabaco elaborado, cajetillas 
de cigarros, picadura y rama, no sea 
menor de tres y medio ó cuatro millo-
nes de pesos en oro anuales." Nadie 
puede comprometerse á comprar lo que 
ignora si ha de consumir. Ello resulta 
cuestión de sentido común. 
De cualquier modo que se juzgue el 
asunto, la verdad es que las negociacio-
nes están hoy siguiendo el camino debi-
do, el camino práctico por donde ha de 
llegarse á un f in provechoso. 
E l gobierno cubano, en estos últimos 
meses, ha dado al modus vivendi la 
verdadera importancia que tiene, y ha 
acudido á procedimientos rápidos y 
eficaces para lograr su concierto. 
Por eso, más que sorprendernos n i 
extrañarnos la petición de Cuba, nos 
ha producido un efecto agradable y 
optimista, pues no vemos la razón de 
que cada cual deje algunas veces de pe-
di r lo mejor para sí. aunque sólo sea 
con el propósito de conseguir lo más 
dentro de lo posible. 
E l mal fuera que se continuase por 
la senda de antes, por demorar las ne-
gociaciones, por no cambiar una nota 
por otra, dejando al tiempo dar una de 
esas negativas gratuitas con que los 
hombres no quieren comprometerse an-
te la opinión pública. 
A lo propuesto por España, Cuba ha 
contra-puesto otra cosa-, y fembas na-
ciones se allanarán á sus mutuas nece-
sidades y, en nombre de sus mutuos in-
tereses, suscribirán finalmente el mo-
das vivendi objeto de tantas discusio-
nes y tantos comentarios. 
robusto, alegre y decidir como siem-
pre, haciéndose lenguas de su estan-
cia en Nueva York y Par ís , de sus ex-
cursiones por Madrid, Toledo, Córdo-
ba, Granada y Avila , de su visita á 
las incomparables rías gallegas .y de 
las hondas emociones que experimen-
tó en su hermosa tierra de Asturias, 
particularmente en Avilés. En todas 
partes, como dijimos ayer, fué objeto 
nuestro ilustrado compañero de cari-
ñosas demostraciones d3 afecto y sim-
patía , completadas con la muy efusi-
va que le hicimos á su feliz llegada 
cuantos nos alegramos de volver á te-
nerlo entre nosotros, en la felicidad 
de un hogar bendecido por unos án-
geles y en el calor de este otro hogar 
no menos amado del DIARIO DE LA 
MARINA. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1S89 My-1 
L A P R E N S A 
No hay du la. La ciencia económi-
ba está evolucionando, transformándo-
se palpablemente, rápidamente. 
Ya el lujo ("exceso y demasía en la 
pompa y el regalo") y la exuberancia 
en los gastos, entran á formar parte 
importantísima de una administración 
sabia y económica. El lector no lo ig-
ñora porque lo han manifestado en pe-
riódicos y discursos públicamente, sin 
aurbages, insignes políticos y economis-
tas modernísimos. 
Pero el lector ignora otra nueva teo-
ría aun más asombrosa, aun más origi-
nal. 
E l déficit es un elemento saludable 
de economía y administración. Nada 
de sonrisas. 
Leamos " E l Mundo" : 
En una carta se nos dice que el défii-
cit es un bien y no un mal. Que es un 
beneficio y no un perjuicio. Por consi-
guiiente, si no hay déficit en el presu-
puesto cubano, debemos procurar que 
lo haya. E l déficit significa que se 
gasta más de lo que se puede; que los 
egresos ó salidas son mayores ó más 
cuantiosos que los ingresos. ¿ Debe el 
Estado cubano gastar más de lo que 
puede, de lo que le permiten sus fuer-
zas económicas, su capacidad rentísti-
ca? 'Debe gasta i ' más, se dice. Porque 
el que gasta más, es porque tiene más 
necesidades, y la necesidad es el agen-
te provocador del progreso. No gastan 
los que llevan vida precaria y misera-
ble, exenta de necesidades. No gastan 
los que desatienden su cultura econó-
mica é intelectual. Decrecer en los 
gastos es decrecer en progresos, en 
adelantamientos. ¡Deliciosa, encanta-
dora teoría! ¿Qué importa el déficit? 
Ya se encontrará dinero, se encuentra 
—dícese—todo lo que se busca. "Bus-
cad y encontraré is ," exclama la Sagra-
da Escritura. Además, cuando sobre-
venga el déficit podremos hacernos más 
ricos, sugiriéndonos la idea de riqueza, 
como podemos tornarnos sanas sugi-
; riéndonos la idea de salud. Esta teo-
ría la sustenta el autor de " E n Armo-
j nía con lo Inf in i to , " libro famoso en 
| la literatura religiosa de Norte Améri-
ca. Estemos, pues, tranquilos; cuando 
venga el déficit, nos sugeriremos la 
idea de riqueza, y nos tornaremos r i -
cos. 
¡ Oh. error grande y lastimoso el 
del ahorro!- ¡Oh inocente necedad la 
de los que se esfuerzan en eliminar 
gastos superfinos y aun en ceñir sus 
necesidades para equilibrar las entra-
das y salidas de sus i ocursos! ¡ Pcque-
ñez de ánimo! ¡Raquitismo retrógra-
do! 
Lo moderno, lo mismo en los indivi-
duos que en los pueblos, es el boato, la 
pompa, la vjda "sardanapalesca." 
A un déficit, un empréstito, una 
deuda nueva y de mayor calibre. 
'Y cuando la brecha del edificio sea 
ya tan grande que no pueda cubrirse, 
nosotros estaremos bien escudados. 
Y los tontos que se empeñan en aho-
rrar, los infelices que se sacrifican por 
pagarlo todo religiosamente, recibirán 
sobre sus espaldas el derrumbe. 
vincias, conservadores y liberales, es-
pañoles y cubanos cargan contra esa 
clementísima manía del Congreso. 
El Presidente de la Cámara, doctor 
Ft ¡-rara, magnánimo y generoso siem-
pre, muestra sus escrúpulos ante la mi-
sericordiosa debilidad de sus compañe-
ros y ante las alarmantes fechoras de 
los amnistiados. 
Mas viene la votación y el nuevo pro-
yecto de amnistía es aprobado en su 
conjunto, casi por unanimidad. 
Son unos infelices los amnistiados. 
Díganlo Solis y los asesinos de Daniel 
Marrero. 
Y son. sobre todo, los amnistiados, de 
los más decididos en las campañas elec-
torales y cu acudir á los colegios y á 
las urnas. 
Ya se extinguieron aquellos cla-
mores sobre la disminución de las 
rentas de los impuestos. 
Ya enmudecieron aquellas protes-
tas de los licoristas contra supuestos 
abusos y sistemáticas persecuciones. 
Ahora, para resolver el eonflicto, 
se trabaja sin ruido, en silencio. 
Dice "Lía Independenck" de San-
tiago de Cuba: 
Los cablegramas publicados por 
" L a Independencia." en estos úLti-
mos días, confirman las noticias que 
teníamos, de estarse trabajando en La 
Secretar ía de Hacienda, con plausi-
ble actividad, en el estudio de las 
modificaciones que deban hacerse en 
el Reglamento del Impuesto especial, 
para, armonizar los intereses de la 
renta para con los de la industria, l i -
corera. 
Penetrado el Gobierno de la razón 
que asiste á las clases mercantiles en 
sus justas reclamaeiones, y convenci-
do de que sólo llevando el gravamen 
á pesar, directamente, sobre la ma-
teria prima, puede conseguirse aquel 
propósito, eon beneficio positivo pa-
ra todos, se decide, por fin. á empren-
der esc camino; y al efecto ha con-
ifultado ya á los señores Speyrs, con-
tratistas del emprést i to que motivó 
el impuesto, explorando sn conformi-
dad con la expresada reforma. 
Para nosotros no existe la menor 
dnda del asentimiento de dichos se-
ñores : no sólo porque el emprést i to 
está subsidiariamente garantido con 
la Renta de Aduanas, y por tanto, 
asegurado el pago, sino tamhién, y 
nmy princinalraente. pornue la refor-
ma que se intenta, lejos ilc rlisminnir 
los rendimientos del impuesto, contri-
buirá poderosamente á su aumento. 
Ante esa atinada 'actitud del Secre-
tario de Hacienda, doctor ^ lar t ínez 
Ort id, es doble nuestra satisfacción. 
La sentimos por haber defendM.) 
feiempre el DIARIO DE LA MARINA el 
procedimiento del impuesto sobre la 
materia prima. 
Y La sentimos, mayor todavía, por-
que al fin los licoristas están en ca-
mino de conseguir lo que de justicia 
y razón les corresponde. 
Es mucha el agua que ha caído so 
bre la generosidad del Congreso en le-
gislar amnistías. Mas ellas flotan siem-
pre y no hay modo de ahogarlas. 
Periódicos de la Hahana y de pro-
A Santiago de Cuba parece que no 
llegan los beneficios de la prodigali-
dad y el lujo, en que han encontrado 
la nueva diosa de sus amores los ge-
niales economistas y políticos moder-
nísimos. 
El .citado colega, " L a Independen-
A R I C E S 
l>p venta en todas las Parmacl 
cia ," lamenta el encarecimiento cada 
vez más angustioso de la vida en 
Santiago de Cuba. 
Y agrega el colega: 
Sobre lo caro de todos 6 casi todos 
los ar t ículos de comer ha venido á 
remachar el clavo la cuestión del pan. 
E l pan llamado de " á ocho" ha si-
do suprimido. Por la falta de mone-
da fraccionaria en las bodegas al pe-
dir el pobre consumidor " u n cuarti-
l l o " de pan y pagar eon " u n medio" 
se le dan dos de los que actualmente 
se fabrican, devolviéndose sólo "dos 
centavos" en monedas de cobre. I>e 
este modo el consumidor pierde nada 
menos que el 20 por 100, es decir, 
veinte centavos en cada peso. 
Caro el pan por un acuerdo casi re-
ciente de los señores fabricantes que 
pasó desapercibido para el señor A l -
calde y explotada la cuestión de la 
falta de monedas de uno y cuarto y 
dos y medio centavos ( " c u a r t i l l o " y 
"ch ico" ) por los detallistas del re-
ferido .artículo de primera necesidad, 
caro casi todos los de diario consumo 
¿qué va á hacerse el pobre pueblo, la 
clase menesterosa? 
Y por otra parte /.no hay medios de 
remediar la situación que tiene como 
camino el irse estrechando día por 
d ía? 
Tienen los santiafrneños un medio, 
un sólo medio salvador y radical pa-
ra salir de sus apuros y angustias. 
E l déficit de su presupuesto do-
méstico; las deudas. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " comenta 
aquel editorial en que " E l Mundo" 
rmitando la frase del fiamoso mi-
sionero " todo Marañón en pecado" 
lanzaba anatemas sobre la farsa elec-
toral, sobre las concupiscencias, so-
bre los falsos salvadores y redentores 
de los pueblos hispanoamericanos. 
Dice " L a Unión E s p a ñ o l a : " 
E l pueblo, arrastrado por los im-
pulsos del sentimiento no cultivado, 
ó prostituido por el espectáculo que 
se ofrece, ó no preparado para la La-
bor cívica de escoger los que han de 
regir los destinos de la naeión, se en-
trega á los que, bajo el nombre de 
salvadores, restauradores ó defenso-
res de la libertad, les engañan y bur-
lan. 
No es la culpa del pueblo, es de los 
que pudiendo erigirse en mentores, 
en directores, en maestros de civis-
mo se reparten la Patria como un bo-
tín cualquiera ó miran con entera in-
diferencia aquello que más debiera 
pn-ocnparles si fuesen patriotas hon-
rados. 
El colega habla con demasiada in 
genuidad, con exeesiva honradez, si 
So nos permite la paradoja. 
La profesión del mentor, del educa-
dor es tan alta y beneficiosa, como 
enojosa y pesada. 
Y de lo que se trata precisamente 
en la política del día, es de v iv i r con 
el mayor número de satisfaeeiones y 
el menor número de molestias. 
• 
* * 
A " E l Comercio" no le parece bas-
tante lo que sobre Don Porfirio y la 
Colonia Española dijo en su elocuen-
te ar t ículo de la mañana, comentado 
por el DIARIO DE LA MARINA en sus 
"Actualidades", 
Dedica al mismo tema sus comenta-
rios vespertinos. 
Habla del desdén con que " E l 
T r i u n f o " escribe sobre el ex-Presi-
dentc de Méjico y dice con tan pene-
trante humorismo como hidalguía de 
sentimiento: 
'"Aunque inútil, la polémica honra 
mucho á la prensa cubana, porque 
1 únicamente en el país clásico de la 
hospitalidad se discute si debe desde-
' ñarse á un caído. Estas son cosas que 
I tiene resueltas con mult i tud de ejem-
, pies la Historia. 
Si Don Porfirio hubiera pasado por 
'nuestra capital antes de que la R vo-
• lución lo derribase, entonces es tar ía 
I justificado glorificarle y que siguie-
ran l lamándole el creador de la nacio-
nalidad; el estadista glorioso que su-
po engrandecer á su nación. 
Ahora Don Porfirio será todo lo 
león de Oaxaca que quiera la pluma 
de algunos compañeros, amantes de 
las leyendas heroicas: pero nadie tie-
ne la culpa de que lo hayan derro-
tado. 
Además, sería un absurdo lo que 
pretenden varios de nuestros colegas. 
La naturaleza no se reforma con ar-
tículos llenos de nobleza, y la huma-
nidad tiene el buen juicio de pisotear 
á los caídos. 
Don Porfirio podrá ser juzgado de 
distintas maneras. Como guerrero, 
frente á las invasiones extrañas, su 
nombre es de los más gloriosos de 
América. La Historia tendrá que re-
conocerle que engrandeció á Méjico 
económicamente. Los enemigos de su 
obra de estadista, le ocharán en cara 
que con su sangrienta t iranía de 30 
años, re tardó el progreso moral de su 
pueblo. Pero de todos modos, Don 
Porfirio, proscrito y errante, simbo-
liza el patriotismo, en una de sus ma-
nifestaciones más sublimes: cuando, 
vencido y ultrajado, mira desde un 
barco las costas nativas, y olvidando 
las miserias de una generación ó de 
una época, llora, como lloró Don Por-
f i r io , demostrando que las revolucio-
nes, fuertes para destruir sistemas 
políticos, son impotentes para borrar 
del alma lo que es eterno j el cariño á 
la tierra en que se ha nacido." 
E l patriotismo de Don Porfirio so-
lloza y llora en silencio en su destie-
rro. 
E l patriotismo de algunos otros 
grita y clamorea ante el caído. 
Pero riámonos del patriotismo de 
Don Porfirio ante el de aquellos que 
finieren negar á los españoles hasta 
el derecho de visitarlo en su des-
srracia. 
B A T U R R I L L O 
Cues t iones t abaca l e ra s 
"También Aramburu se equivoca'' 
, es el epígrafe de un artígalo de " E l 
| Comercio." E l autor, un viejo amigo 
mío, González Aguirre, tercia en la ú t i l 
i controversia originada del informe del 
señor Berenguer contra la ley de i r r i -
gación. Y hay que defenderse, después 
de admitir i cómo no? que Aramb i r u 
se equivoca muchas veces como todos 
los hombres, altos y bajos, y segura-
mente más que muchos hombres, por-
que á mayor número de asuntos que 
interesan á su país, presea atención. 
He de decir : ntes h mi culto con-
trincante que se ha equivocado él tanv 
bien pensando que yo no he estu liado 
estas cuestiones del cultivo y elabora-
ción del tabaco. Reconozco en Aguirre 
los RESFRIADOS, lasEflONOUlTIS, los CATAR ROS CRONICOS 
s o n c u r a d o s p o r l o s M é d i c o s m á s • m i n e n t e s o o n l a s 
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(Eí,ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sot»ena. de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la '•Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Eut ró . La muchedumbre empezalia á 
llénaf las habitaciones', bastaje capa-
ces para contener cenlí'na-e.s de per-
donas. 
Los mozos iban y venían, respon-
diendo á unos y sirviendo á otros. 
Oíanse el ruido de los vasos, el .soni-
do de los cochillos y tenedores y el 
murmullo de las conversaciones. 
E l propietario, hombre de alta esta-
tura y robusto, pstaba en su mostrador, 
II liando las botellas que los mozos pre-
•'•'•ntaban para las atenciones del .servi-
cio. 
Renato se aproximó á él. 
— l E l señor Riebefeul— interrogó. 
—Servidor—contestó lacónicamente 
el dmeño del establecimiento sin sus-
pender la opera ión i¡uo lo embargaba. 
—Desearía que me facilitarais una 
noticia. 
X V I I 
—¡ A h ! diablo. Llegáis en mala hora. 
Empiezan las comidas y yo estoy muy 
ocupado, como veis. 
—Efectivamente, pero no abusaré 
mucho tiempo de vuestra bondad, y el 
asunto de que se trata es grave. 
—¿Podéis aguardar un poco? 
—Desde luego. Ocuparé una mesa al 
lado del mostrador; t?ner la bondad de 
servirme un x'crmoufh. 
—Con mucho gusto. Ya estáis com-
placido. No os impacientéis, estaré á 
vuestra disposición antes de cinco mi-
nutos. 
Renato tomó asiento y bebió en el va-
i so que el dueño del restaurant había 
j puesto delante de él. 
La concurrencia aumentaba, y Ri-
(befeu seguía llenando botellas ,,on fe-
¡ br i l actividad. 
í —N o Os impacientéis—decía á Rena-
! to.—En cuanto sea posible hablaremos. 
| —Hien. bien—respondió el mecáni-
¡ co. sin perjuicio de maldecir in pétto 
• k la clientela, que no le eonsentía reci-
j bien en seguida las noticias desdadas. 
Así que hubo apurado hasta la últi-
ma gota del brebaje aperitivo, miró al 
hostelero cuyo trabajo parecía que no 
iba á terminar nunca. 
—Comeré aquí—pensó;—de está ma-
nera mataré el tiempo. 
Y llamó para que le sirvieran. 
—Os obligo á que seáis mi cliente— 
dijo Richefeu sonriendo.—Pero es lo 
mejor que habéis podido hacer, porque 
la entrada d u r a r á aún unos veinte mi-
nutos. 
Por fin á cosa de las ocho, el hostele-
ro murmuró lanzando un suspiro: 
—¡Uf! . . . ya queda poco qup hacer, 
Y añadió sentándose al lado de Re-
nato : 
—Estoy á vuestras órdenes. ¿Qué 
deseáis? 
Renato sacó de su cartera la lista del 
restaurant Biehe& • y la presentó á su 
interlocutor. 
—¿Conocéis esto?—interrogó. 
—Perfectamente. Es de mi casa. Co-
mida de dos cubiertos, servi la ol 20 de 
octubre, en el gabinete número 7. 
—Señor Riehcfeu—prosiguió Rena-
to.—se trata de una cosa muy impor-
tante para mis intereses y os ruego que 
me ayudéis haciendo un llamamiento á 
vuestra memoria. 
—Lo intentaré. ¿Qué quer'is saber? 
—Si recordáis á quiénes fué servida 
esta comida. 
—¡Ah. diablo! Ks difícil de decir. 
Aqní entra mucha y muy distinta gen-
te. Vos mismo podáis juzsrar. ¿Cómo 
queréis que recuerde los rostros t̂e 
cuantos pasan por delante del mostra-
dor, sobre todo, cuando han trascurri-
do muchos días? 
—Sí. comprendo, y toy á ittffescar 
vuestra memoria. VA 20 de octubre llo-
vía. E l tiempo había sido malo duran-
te todo el día. Uno de los comensales 
debía de llevar traje de cochero. 
— ¡ A h ! ¡ a h ! . . 
ehefen. 
—¿ Recordáis? 
—Creo que sí, 
traje. Concurren 
Ya estoy—dijo Ri-
graeias al detalle del 
al estalecimiento de 
enfrente por lo general. . . S í . . . Es 
i verdad, el 20 de octubre, día de lluvia. 
I á eso de las siete de la tarde, dos hom-
bres . . . 
E l fondista cesó de hablar un segun-
do, golpeóse la frente varias veces y 
después se levantó. 
—Esperad—prosiguió.—El mozo que 
sirve en los gabinetes nos dará noti-
cias. 




Richefeu volvió á sentarse cerca 'ae 
Renato cuya emoción era más fácil le 
eomprender que de expresar. 
i Surgiría, por f in la luz de las tinie-
blas ? 
YA mozo se aproximó. 
—¿Qué deseáis? 
—¿Recordáis á dos hombres que co-
mieron en el gabinete número 7. hace 
algunos días, y uno de los cuales vestía 
el traje de cochero? 
—¡Vaya si recuerdoI Uno delgado y 
! otro grueso. El alto llevaba un paque-
I te. Serví la comida; á eso de las nueve 
salió el alto, que encargó que la cuenta 
la pagaría su compañero. 
—Sí , recuerdo como si fuera ayer— 
dijo Richefeu. 
— A poco le entregué la nota. Estaba 
poniéndose una hopalana de cochero 
de color avellana y grandes botones de 
cobre. Aun parece que le estoy viendo. 
—Eso es—exclamó Renato.—¿Cono-
céis á esas hombres? 
—No, por mi fe. No son parroquia-
nos. Sin embargo, habían estado ya 
por la mañana. 
— i Solos? 
—Xo. con un individuo de cincuen-
ta á sesenta años, que les esperó toman-
do un ajenjo y escribiendo una carta. 
Almorzaron juntrs en el gabinete nú-
n-ero 2 , yo mismo les serví. 
—¿Y no oísteis nada de su conversa-
ción ? 
—Xo acostumbro á escuchar lo que 
hablan los parroquianos. Creo que 
siempre que entraba dejaban de ha-
blar, pero no estoy seguro. 
—¿Xo hablaron de llevar á una mu-
jer á un punto determinado?—pregun-
tó Renato. 
— ' IiTSino mo bubiera llama-
do la atención. Cuando se habla de .mu-
jeres escucho, no lo puedo remediar. 
¡ Ah ! . . . ; Aguardad ! 
—¿Visteis algo importante?—excla-
mó el mecánico^ 
—No, pero por la tarde, después que 
se fueron, hallé en la mesa un papel. 
—¿Un papel? 
—Sí. Una factura que perdió, segura-
mente uno de ellos. 
—Si—dijo Richefeu;—el mismo mo-
!zo me la entregó por si venían á redar 
marla. 
—¿Y la conserváis en vuestro po-
d 'T ? 
—¿Queréis dármela? 
—¿Por qué no? 
I Richefeu penetró en el despacho j 
I cogió de un aparador de botellas de l i -
i cor un papel doblado, 
j —Aquí está—dijo mostrando el pa-
: peí á Renato, quien lo desdobló con ra 
pidez y leyó: 
| "Richard. Negociante en leñas r 
; carbones en Moátreraü.—Suministrado 
al señor Próspero Gaucher cien cargas 
de leña y ciento cincuenta haces.— 
Montreuil 19 de octubre.—Pagado.-
i —¡Diecinueve de octubre!— exrla-
mó el mecánico después que hubo leí-
do;—la víspera del día de la desapari-
ción de Ber ta . . . ¡ A h ! indudablemen-
te han sido PSOS hombres los que la han 
roba/lo. Montreuil cuyo terreno es ai--
ci l loso. . . | Montreuil i ¡y, sin embargo, 
he estado allí y no he podido averiguar 
uada! 
(Cowttnwará.) ; 
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<'onipetenria y larga dedicación á ü -
«•ha.s cuestiones; pero acepte él que be 
DH-ido en la veciádad de las vegas, que 
me ho criarlo en zona muy productora 
v exportadora de tabaco siempre, y he 
envejecido en trabajos do manipula-
éión : á tal pimío, que .- i tuviera d^ cea-
lavos las hojaa qn • ii in rn.>:vlo por mi 
fábricas. 
Hoy mismo hay en mi pueblo once 
esoogidás: •íoiírc. Suirez, Puente, cin-
ta. Gran.la. Oárdeuas, el Mocho, casi 
todos npgrociant^s dé prestigio, con al-
bnfn precio para las más acreditadas (sidadea de quienes, en nombre de la 
voz pública, han dA iutorniar sobre 
los debates, dk- lámoms y cabildeos 
de los señores representantes. 
Pero no es* esto solo. Una ridicula 
exageración impide—aun terminadas 
macenes reputados, .surtidores de cono- ¡as sesiones—el descenso á la oficina 
cidos fabricante^. Y piudo asegurar á ¡Jo taquiprrafos. por los pasillos latc-
u;.:no en ¡;;s K.--)2 i-j.s, después le ase- I ¡ni amiga que U inmensa mayoría del j ralos d^l s a l ó n . . . Si aiuún periodista 
p i r t r los díax bonancibles de mi vejez, tabaco que escoban propede de riego y necesita acudir á dicha oficina, l i a d 1 
podría dedicar un eapitalito á fundar abono y d -toldos. hacerlo saliendo del edificio y vol-
una estación experimental de abonos» Los más polwea ve.u icivs ya no pue-jvi?)Ui0 á entrar por oíra determinada 
en bien de mi provincia. ¡den usar el "Chcese ('loíh.?' usan goa- ¡puer ta . ;. A qué esos risrorismos para 
Dorante áños he d i ñ g i d o Escogidas; no. ó cneailan. Todos abonan, eon j e] t ránsi to por los ab"er!os corredo-
ami visito una diariamente v fu todas estiércol, con bag ura. con quínneo, j J.̂ J. ^j.-, |^ c ámara0 
sus operaciones de compra, confece^n y todos riegan. Bejucal. Santiago, 
y venta interpongo. Luego, podré . Hoyo Colora«ío. San Antonio. A l -
estar errado, porque ello es humano, • quizar. Güines. Artemisa comarcas 
pero opino en presencia del caso. ¡tabacaleras, los célebres Partidos, ^ | q^ler d i s c u r ^ No. Los discursos no 
Como el señor Aguirre no ha leído gan y abonan. Y quema ádmirablempn- se faci]itan sin previo permiso del 
mis anteriores ^Ba tur r i l los - , necesito te este tabaco. Yo garantizo ntte I f.lle ios nronuneió. porque es muy 
ponerle en autos. E l señor Berenau T . Tumbadero a Santiago y desde las Ca- ífrecUA11^ es lo'acosiumbrado 
D i c t á m e n e s 
Dase primera lectura á los siguientes 
L a s deserciones 
El señor CAMPOS MAKQFKTTT 
dictámenes, qtw t*. inrlnirán on la pró- 1 consume otro turno en pro. y extién e-
día para su a proba-i .^ en largas ••^sideraciones ^ ' u - i -
índole de las deserciones en ei h.r'- ' '1 
del 
i v ; ',.,,;tr. ejecw» , ... • • oreamzo el KijerciT . .H m0 legá] 
Bevaban de las mano. ^ ^ ^ 
a^ali^arloscomoso d - " ^ ^ r ] 5eñor C 
Y una vez en la oficina do los ta-
ouígrafos. no se crea que es fácil con-
fu i r la copia—ya h-cha—de cual-
es qiií expuso, con toda la autoridad del le- ñas á V C l ^ * todo c^e 1 » b « ^ enmienden, 
gislador. que en Cuba se pierden más ' mo en sus me.iore^ tiempos. Y aunque 
ooaechas por exceso que por defecto de I cierto que en alguna comarca abnu 
P ivia. Y eso fué lo que yo negué, eon da el tabaco ^lavado'*, demasiado 
la estadística en la mano. eOU rt ' 'paj izo", el más solicitado porque 
ejemplo de los últimos años, y con las | puede trabajarse antes, pero inade'-an-
noticias d? lo.s periódicos que han eon- { do para guardarse. e?e inconveniente sé 
sismado mermas en la producción de í resoh i ría con lo que yo aconsejo como 
azúcar y tabaco y enflaquecimiento y i complemento indi-pensable del rega-
mn^rte de sranados. por +'alta de agua. ! d í o : el establecimiento de una éstaeión 
Concedido c«o de la regularidad y , de oiiservacioues meteorológicas, á cu-
abundancia de lluvia-;. resnltamn yo frente mi sabio, no un político ni 
mentira las estadísticas, tonto el labo- | un presuntuoso, avisara de las preei-
eorrijan á su gusto lo que antes dije-
ron . . . 
En suma: que lo que el ' 'Diar io de 
Sesiones" publica no ^uele ser pre-
cisamente lo que en la Cámara se ha-
bló. , . 
¿Qué opina el doctor Ferrara acer-
ca de esto y acerca de las preferen-
cias en las informaciones para deter-
minados periódicos? 
l l áganos el honor dá imer.'sarse en 
favor de todos por igr.el: habil í tenos rar contra la tala de bosques v en pro pitaeiones y condensacion"S futura . 
del plantío de arbolado, y falsa 1-ycn- • dentro de un plazo de 21 ó 48 horas, ¡una sala para los cronistas: au íonce-
da. esa de estar á veces secos y polvo- i para que no sorprendiera la lluvia á un j nos »] tifere t ránsi to por lodos los pa-
rientes nuestros prados. | oampo acabado de regar 
Si mi contrincante conviene con Be- j Pero vov más allá. Quiero ceder to-
reguer y no conmigo, razones expon- ' do lo eedible. y que sea cierto lo que 
drá. En cuanto á la polémica con • Aguirre teme de que el contmundo 
rúen te , él sostiene, como otros enemi-
gos del regadío, que lo que precisa en 
Vuelta Abajo es hacer humus. Y yo 
cedía a su manifestación, pero insis-
tiendo en que el humus y la humedad 
no se repelen, sino que se completan. 
Y ^ por esrto que aconseio lo del ati l i-
zamir-nto empleado en mi polémica con 
Prado v Valle: á saber: qne lo que 
riego reste al terreno los elementos 
que dan aroma y combustibilidad. 
Podría decir á este respecto qr • >ólo 
se trata de una mera presunción, de un 
temor personal; porque siendo cosa i • 
ahora el regadío, no babiendo traseu-
¡ rrido años bastantes para que va se ad-
I viertan las eon.-eeuen das. siguiendo 
i Miu-mando blCD el tabaco, salvo en los 
arrastra el humns y descarna la corte-
za terrestre, no puede Ser él riego que 
se hace en la medida y con la densidad 
que el veguero quiera, sino los atjua • -
ros torrenciales; en cuyo caso viene á 
tierra la enemiga de la irrigación. 
El señor Aguirre toma otro camino: 
años en que regado y no regado jorré», 
por causas que la ciencia no ha cxnü-
cado. lo mismo paed»í estar en lo cier-
to que equivocarse el recelo ese. 
Pero admitamos que al cabo resulte 
el mal. Puede la población campesina, 
inmensa, desnuda, ¡lambrienta. por do 
sillos de la Cámara—menos, natural-
mente, por los del Salón de Sesiones 
mientras duren é s t a s— ; ordené á los 
taquígrafos que se nos faciliten co-
pias de cuantos discursos les pidamos, 
y los lectores, el pueblo, se lo agrade-
cerán. 




De la romisión de Sanidad y Bene-
ficeneia al proye-to Ley ceferWíle 
á conceder nna pensión de vninticineo 
orsos mensuales, á cada uno de los dos 
hiles did «reneral Flor Crombet. 
T)e la Comisión de TTaeienda y Pre-
supuestos á la proposición de lev refe-
rente á conceder un ^rédito de ochen-
ta v tre^ mil euatro,>ienío> setenta y 
cuatro pesos, setenta v tres centavos, 
para ] * constnicci^q (Jo uoa carretera 
entre Rainoa y Sabana d^ T?obles. 
T)? la Comisión de Tnstruceión Pú-
Idica á la proposición de TJCV « fe réñ - i 
te á e.table -er una E^iiela de Arte, v I P ~ ^ ^ ^ hnn0/(1íl ¿ r mo d. 
Ot icios par-i mujeres. (Falta el di-ta 
men de la Comisión de Hacienda y Pre- ¡ 
su ore?tosV 
Suenan las tres d^ la tarde. 
El SÍ ñor POROES. que ha pasadn á 
ocupar la Presideneia:—En euirpli-
miento de un acuerdo de la Cimara va 
á pro'cderR-» á re«»nudar el debate 
bre los PT69típtt€S&ÚÉ*:i-, 
U n a n o t i c i ó n 
El señor GARCIA ( A x l Z A R K S ^o-
licitp dej Poder Ejecutivo divrsos da-
tos relacionados ecn P! proyecto de ley 
referente al Cuerpo diplomático y con-
sular. 
Acuérdase apoyar e-sta solicitud. 
L a a m n i s t í a 
El señor CAMPOS pí-je qne. antes 
de discutirse lo> Presupuestos, sé ter-
mine el debate sobre la proyectada am-
nistía. 
El señor FERRARA se adhiera ¿ 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
no niega que hav años fatales por la | fender para el porvenir el terreno, re- i 
prolongada sequía ni sostiene que el 
riego, hecho con método, arrastre más 
el humus cine las grandes condensacio-
nes atmosféricas: él teme por las con-
diciones de cómbugtibilidad del tabaco, 
y desea volver al antieuo procedimien-
to de cultivo que en Vuelta Abajo con-
sistía, desde que yo tengo uso de razón, 
en echar guano del Perú en el surco, 
plantar, y confiar á la naturaleza que 
el tabaco creciera ó no. 
N o h u b o S e s i ó n 
Por falta de " q u o r u m " no se cele-
signarse con la espantosa núaeriá que i bró ayer sesión en la A'lta Cámara, 
la sequía produce? Sólo estaban en el salón al pasarle 
Bsó dé one todo el mundo quiere, eo- lista, diez señores senadores. 
mo neee-idad apremiante, epsechar y | 
vender, es lo más natural del mundo. 
Es lo que todos los campesinos b n - n.i. 
v todos los industriales; es la a-pira-
ción de la humanidad en la lucha por 
la vida. Muchos artículos de diario con-
sumo, no son lo mismo que antes 
eran; mixtifi-ados. inferiores, malos. 
CAMARA DE REPRE8EN1AKTES 
Y yo pregunto: si el abono del Perú | pero consnmihles. Lo legítimo cuesta 
2 - V M 9 Í 1 
Por haber estado larDro tiempo reu-
nida la Comisión de (gobierno Interior, 
no se declara abi -rta la sesión hasta Ins 
desechado por sus malos resulta- i muy caro y no todos pued m adquirir- . tres menog cuarto de la tarde. 
dos, si el químico es malo, porque hace ; lo. Como se decía en la Grecia antigua 
amarillear la hoja y le rrsta aroma, y ; "Todo el mundo no pued- ir á ( ori.i-
si la basura de las ciudades, aun GteH- ¡ t o . " ;. Qué ha de hacer el productor, >i-
pnés de muy podrida, no .sirve ; qué . no seguir h corri- níe y sacar de lo su-
cíasé de abono parece bien á mi int di- i yo el mejor partido posible0 La abne-
gente a micro? /Ninguno? Xo puede , gaci'ni suicida del qne no qiüera l '> ' 
ser-: lo que la planta eonsume de sal s 
del terreno, ha de ser compensado. 
(•Conoce él alguno, que no sea de los 
mencionados, ni el estiércol, ni la hier-
ba seca que muchos campesinos ut i l i -
zan? Dígalo, y hará grande bien. 
El sistema antiguo-, no tapar, no 
abonar, no reirar: no defendt-r la \^:\n-
ta del sol ardiente 
l iana, ni del bioho 
ere l i tar la mar-a. es cosa de otros 
JOAQUIN X . A R A MBCT-tu. 
tiempos. 
Preside e] doctor FERRARA. 
. Senadores presentes? Los justos. Ni 
uno más. 
Apruébase el a -la. se da euent? d > 
un Mensaje del Poder Ejeeptivo y de 
una eomunicaci'm del Sena lo, y éntra-
se en el 
O R D E N D E L D I A 
La C á m a r a y i a P r e n s a 
E] señor Presidente de la Cámara 
n V I e ^ í a ' m u c h a h1,6 B f p w w n t a n t ó s nos honrar ía mu-
¡s' corno si fuera 1 0 sl ínvipSÍ' a men entera:se de las 
algo silvestre, dejar que hava 6 no co- I incomodidades y molestias que á dia-
orha como hay ó no mangos, c hav ó 1 r10 loa periodistas que. en 
no plátanos, v n i — n . v agua «1 Ics po- í eumplnni^nto de sn dtíber uiformati-
zos, me parece arriesgado pro"edinrien-| vo- acuden á aquella parte del Con-
tó para arentes que pasran crecida iv-n- nrí*so-
ta. que tienen familia v que han de v i - I Prensa no tiene en la Cámara 
r i r del producto seguro de sus manos, i ni un mal gai)in ítfi de trabajo, ni una 
Yo puedo preguntar á Moeller pié | simpl- sala le descanso, ni cuenta si-
tal le fué con aliónos mal prepara- [quiera con una sola perd ía en su mez-
dos. prematuramente n-ados. Aguirre ¡ quina tribuna. 
miede preguntar á Severo Jorge si ta- I De los miles de pesos gastados en 
MÍ ó no les millares de millares de ma- ¡ re tocar y embellecer ¡a Cámara, bien 
mies que anualmente escoge y vende á I pocos han coi respondido á las neee-
ProDosic iones 
I Se toman en consideración las >i-
• guientes: 
' De lo^ señoi-e^ Alsina y otros, refe-
rente á eonce l e un crédito de cien mil 
pesos, del que se invertirán sft&ita y 
; cinco mil para eon«1ruir la carretera 
• de Jcvellanoa á Cárdenas, pasindo por 
¡ ( a r l o s Roja-;, y veintiedneo mil p a n 
¡ iniciar la ej .'u -ión del ramal de enlj-
j ce de Jovellanos á la carretera central. 
. etc. 
j De les señores Castillo y otros, ref"-
j rente á conceder un crédito de pénenla 
mil pesos para la construceión de unn 
carretera de Jatibonico á Arroyo 
Planeo. 
Ambas pasan á las respectivas comi-
siones. 
motivadas, secrún el orador, por los des-
Dláses ' 'de lo a l to* ' . " 
l i é aquí, taquigráficamente, algunas 
de sus afirmaciones: 
"Cuando se organizó el Ejercito, 
ñau líos padres 
á gas h'jes ¡«ara 
das. v muchos jóvenes, aun de la ;>ue 
na SOCieéád habanera, ingresaron en 
el Eiéreilo Puliendo grandes esperan 
zas. Pensaban servir bici) y comenza-
ron siendo ver laderos soldados, útiles 
¡ á La patria. Obedeeían ciegam-nte á ios 
I preceptos riguro-o^ de la Ley .Militar, 
v vo 
i 'los Jefes fundadores del Rjércitp, pee 
do probar cuantas veces fuese neeesa-
i r i o . cómo pasó mucho tiempo sin que 
1 viniera la primera deserción. De modo 
que hornos tenido en ¿1 Ejército desde 
su comienzo jóvenes estudiante^ que do 
, podían seguir pasando su carrera y 
Irme iban a! Kjérdlo á ser soldados y 
i fueron buenos soldados; pero nos en-
jeontramos doApoeS que todo eso ha 100 
eambiando. Se nuso como instn^tor, 
M comandante Puyol y el Comandante 
Puyol pudiera ser testigo de la noble-
za con que servían los cubanos en e. 
i e jé rc i to en su comienzo, de la fideli-
dad que observaban, así como el em-
peño que ponía cada uno en eumpbi' el 
juramento que habían hecho de m l r 
v mantenerse al pie de la bandera. 'Mas 
t.srde todo eso se fué solo-rponiend'1; 
los soldados no han desertado de las f i ; 
1 les ni por desamor á la bandera ni por 
deseo de no cumplir las órdenes estri"-
esfc deseo. I ̂  ^ sirs jnfen. sino han ido r-v,oon-
Continúa. pues, el deb?te sobre el ar- 1 hiendo á ca la ultraie. han ido rtspon-
ticulado del provecto de Lev de la Ce- ' difndo á cada desamor, á cada acto de 
misión de Justicia y C,ódi<?o^ relativa fl iudi"~ciplinri v nido de lo alto, que en 
amnistía por delitos é infracciones eVe- | euanto á la maCria prima podemos es-
tar orar dioses: Cuba d-̂  soldrdes y da torales 
El señor VTOXDT combate la r-n-
mi en da presentada por el señor Gon-
zílez Sarrafn al dictamen de la Cond-
sión de Códieros. 
Fd señor GONZALEZ SABRA IX la 
defiende, y manifiesta que A^ta air.nis-
tía favorecerá á liberaos y á conserva-
dores. 
El > señor FREYR E DE A X DH A -
DE. int^rmm-n-e para de-darn- que n'n-
<rún conservador defiende esta amnis-
tía. 
El >eñoc* GONZALEZ SABItA I X : — 
trata de unas pobres v:etimas polí-
ticas. . . , 
El señor FERR A :—; Son vícti-
ma'-- los delincuentes? 
El señor GONZALEZ SAEÜATM: 
—Víctimas de su delincuencia. Y yo. 
por mi psrte, acaso tengo miKdio que 
agradecerles. . . 
El señor FERRARA:—-Xo lo creo. 
Estimo demasiado á Sn Señoría para 
creei' que la representación qu',> ost-j-mta 
es solamente nn producto de determinar 
da? delincuencias. 
El señor GONZALEZ SARRAIX 
eoncluve su disourSO de defenjs. y vo-
tas^, nominalmente. Sn enmienda. 
Deséchase por 34 votos contra 22: 
Se none á disensión el artí udo pri-
mern del proyecto de ley. 
Apruébase. 
Se discute una eniniendn adicional 
del señor Delgado, ;d artículo primero. 
El señor FERRARA combate la en-
mienda, oue abarca dos puntos distin-
tos: la solicitud de reinte^rraci m drt 1as 
multas impuestas por fidtas le/'toralet. 
y la inclusión de los desertores del 
Ejército y la Armada &d es 1.a ley. 
La primera parte la rechaza por eon-
siderarla improcedente, y la secunda 
dice que es. por lo menos, inútil, ya. qu-" 
en el Senado hay pendiente un proyec-
to de ley de amnistía para lo.s deser+o-
res. 
El señor DELGADO defiende su 
5 0 . 0 0 0 
L I B R O S 
A f a s o l u t d . m e n t e 
G r a t i s 
Todo hombre debe pedir cuaTito an-
te!" un ejemplar de este marabillofo 
libro. Homhr*» que se hallan proxi-
mcB k contraer matrimonio,—Hom-
bres que se hallan enfermos,—hom-
bre? qo* ha^an bebido con ejeeso, 
han trasnochado, y entregado á los 
placeres, — hombres débiles, ner-
i iosos, decaídos — hombres inca-
paces para el trabajo, é incapaces 
para disfrutar debidamente de l̂ s 
placeres de esta vida. Todos estos 
hombros deben pedir un ejemplar 
de esto libro gratis. Este libro ex-
plica como hombres sanos aruinan 
su salud y su vida, como contraen 
et fon)edades, v como pueden ser 
restaurados á la buena salud, ro-
robustez, fuerza v vigor en un corto 
tiempo, y á un costo muy reducido. 
Si Ud. desea ser un hombre entre 
loe hombres, este 
libro le indica 
como conse-
2uirlo. 
¡ G R A T I S 
p a r a l o s 
H O M B R E S 
Este Libro Gratis Vale $!0.00 en 
oro á ia persona qae (o posee. 
haremos eí resto. 
¿ Se H a l l a U d . 
e n t r e L o s A f l i g i d o s 
— I mjn-m u » i «.•n.iMMW-umM^.-JTOP»'»» 
Con Envenenamiento de la sangT»», 
ó Sífilis, Gonorrea. Pérdida de 
Fuerzas. Pérdidas de Flsido Vital, 
Fmisionos Nocturnas. Virilidad Pfr-
«lida. Impotencia, Atrofia. Estre-
chez, Reumatismo, enfermedades 
Orgánicas, ó Mal de los Biñones, de 
la Vejiga, Del Estomago ó del Hí-
gado? 
Si Ud. tiene dolores en la espalda, 
carece de apetito, el Estomago a-
grio, Dolores de Cnbera, Ataques 
Biliosos, falta de sueúo, se «i^Dle 
cansado y abatido por las mañanas, 
de mal humor é irritable, üd. debe 
poseer un ejemplar de este valiese 
libro. En él hallará Ud. explicado 
eu frases claras jr sencillas, el porque 
está Ud. sufriendo y como puede 
Ud. recuperar la sa1':'? perdida. 
Millnres de hombres han recupe-
rado su perfecta salud con la ajraiia; 
de este valioso libro. Es en si, un 
monumento de sabiduria y contiene 
precisamente aquellas cosas que to-
do hombre, joven ó viejo, rico ó pobre, casado 6 soltero, sano ó enfermo debe de saber 
No gaste Ud. su dinero en tratamientos inútiles, hasta que haya Ud. "leido este 
libro de principio á fin. Se ahorrará Ud. mucho dinero, y en el verá Ud. como puede 
Ud. convertirse en un hombre fuerte y robusto. Tenga presente que este libro es 
enviado absolutamente gratis. Nosotros pagamos el franqueo. En el sobre no aparece 
nombre medico alguno. Nadie ssibrá lo que es mas que Ud. Ponga Ud. eu nombre 
eompleto, y dirección en el cupón al pie, recórtelo y envienoslo por correo; nosotros 
E N V I E N O S E S T E C U P O N G R A T I S H O Y . 
DR. JOS. USTER & CO, Sp. 485 203 N. Fifth Ave., Chicaco, BU E. U. ¿e A 
Muy Pres. míos:—To estoy interesado er el Libro que ofrece Gratis y le agrá 




buenos soldador timiplidores. discipli-
nados y re spatuosos. 
Señpr FERRABA ; — E l mavm- nú-
mero de deselftorés fuá en 1010. 
Señor CAMPOS M A E Q ü E T T I : — 
Eso diee Monteasudo. 
Señor FERRARA:—Lo acaba do 
deHr el señor Drdjrado. 
Señor CAMPOS M A R Q r F / m :— 
•Rcfiriéndr^ á dates facilitados por 
Mont-'aErndo. . . 
Señor PRESIDENTE ^ ( A g i t a n d o 
la csmnanilliV Señor Campos 5Tár-
riretti . la P r e s i d i d a v-i á de?jdir. 
confonno á pre^eptes de la Ley de Re-
laeiones eiitrfe ambos Cuerpos CoIeTÍs-
!«dores y de doenmentos quo ha n^di-
do. el debate en la forma que estima 
.insto. 
La enmienda d-?l -eñor üeipra lo ef-e-
tivamenío eomprínde dos pnntns d s-
tintos, el primero, el eme se refiere ;i 
las multas qr.o hayan sido hechas efec-
tivas eon motives de delitos electorales, 
y el segundo une es el «juc ê ha con-
traido nrineipalmente en S'j dnennso el 
señor Campos Mnr.ni ' i í i . ó sea el que 
se refiere á amnistía pnra los desertó-
la-• dfd E.i'r.-ito. 
Él proyecto d? amni.síía presentado 
en el Senado fué comunirado h «s'a 
Cámara eon fecdia IT de Mayo i d año 
actual, y la enmienda del señor Delga-
do sobre el mismo extremo ha sido le-
prodneida con fecha 26 del propio m^s 
y año. 
E l artículo 10 d* la Ley de Relacio-
nes entre ambos Cuerpo; CoWisln h -
re« diee que mientras 0>ié peodi, nte en 
UUO 3e los Cuerpos Colesrisladmvs al-
íriin provecto, de Ley ó de resolución, 
no puedg hacerse el otro nmsuTia 
jiropuesta sobre el m:smo objeto de 
aquel. 
La Prívi 'e-neia aeiddental desceño 
cía. porque no fes posible que recuerde 
toda la documentación de la C imar i 
enmienda, especdnlmente en lo qne se qnr- él no lia ordenado, que hubiera es-
refiere á las dése re ion e..; aludidas, ; te proyecto de Ley en el Senado, pero 
El señor GONZALEZ L A N T Z A ya que insistentemente se ha llamado 
eonsume un turno contra la enmienda, la atención por los señores Repiv-jen-
tantes que han hablado, nn juieiv la 
Presidencia incurrir en unn ¡nfraecifoi 
del Reglamento de la Cámara y de la 
Lev de Relaciones y por esto snsp n-
do" el debate en cnanto ¡i la segunda 
parte de la enmianda del señor iDeíya» 
do y la deja subsistentp en su primara 
parte, en lo que so refiere á Ja devoliv 
ciún de Jas multas que hayan sido hs. 
chas efectivas <',nn motivos de clelitojj 
electorales; resolución '-pie la Cámara 
li (ral en virtud de las 
riores, 
;impos Marquetíij 
continuar refiriéndose .i l;i primera 
parte de la enmicDua. 
S.-ñor CAMPOS ?d ARQ1 KTTT;— 
Respecto de ella no tengo nada ¡mis qvt» 
decir: 
El señor FERRARA, re-cogiendo 
una alusión del señor Carápty Marqueta 
t i . se apresura .i declarar qne él QO ha 
querido molestar eon sns palabra,, ni 
en lo más mírd^.o, d íors ai'Snes de ia 
enmíendav i 
Votase la enini ni la, en sn primera 
parte solamente, 
Deséchase. 
Apruébause los artículo? se^undoj 
tercero y elíartp; 
Pitsa el proye.-to á la Comisión de 
Estilo. 
Los Presupues tos 
Éeanudase el debate de] dictamen 
la Comisión de Hacienda sobre los Pre-
supuestos. 
El señor F R E Y R É DE AXDRADR 
i-ectiFica, negiando que hava desacuerdo 
entre los señores Wifrcdo Fernánde2| 
González Lanuza. Morejón. Soto y el 
orador, porque cada uno sostuviera dis-
íintrs criterios individuales. , 
Aludiendo especialmente al soñor 
AVifredo Fernáuder . dice qu^ no ha de-
bido tener ese escrúpulo de considerar, 
se como disidente al defender su voto. 
Resr^cto" al señor González Lanuza 
manifie-ta que tampoco puede estar en 
desacuerdo político con él, á pesar de 
sus particulares apreciaciones, como no 
dejen ambos de ser correligionarios del 
señor Dolz. que discrepa bastante en s i. 
modo de pensar. 
Quita importancia á todas estas dis-
crepancias que considera momentá-
neas. 
El señor V I O X D I rectiíiea también 
brevemente. 
Y se levanta la sesión. 
W aquí los datos solicitados leí Po-
der Ejecutivo por el señor Garría Ca-
ñizares : 
10;—Número de cubanos que figuran 
inscriptos f'ti el Registro de ciudadanos 
cubanos de Argentina. Brasil. Chilei 
Colombia. Rerú. Urusuay. Venezuelaj 
Bélgica, Holanda. Inglaterra. Italin y 
Noruega. 
2o.—Movimiento comercial entre Cu-
ba A* esos países. 
:5o.—Sus ingre-ios en •A Te-oro l-- la 
República, durante el nlíMeo afín e-o-
nómico."' 
L o s i n c e n d i a r i o s 
Ayer tarJe fué pres-mla la á la 
mará la ligáieiite proposi'di'm de ley: 
"Uno de los delitos que eon más Cr9 
cuencia se comete en la República 
sin duda alguna, el de incendio con 
ánimo de Tuero. 
Comerciantes en ruina d ^a'a si-
tuación económica asesnran sus "sta* 
bl,-cimientos y propiedades y rápida-
mente los liquidan apelando al incen-
dio en perjuicio de sus acreedores y de 
las Compañías aseguradoras. 
Ese delito, por su índole espedid y 
por la gravedad de la pena que nues-
tra actual legislación le .señala ?omo 
responsabilidad al delincuente, so iva-
liza, eu la casi totalidad de ios casos con 
la mayor impunidad. 
Los tribunales de .Ji-s'.kda cneutan 
únkamente como una prueba iudi ianá 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loa 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno o 2 por 35 ct«. 
El precio *n monerfa aiwncana 
Cluett. Peabody ác Co.. Fahricame* 
m m ñ i m m t í i 
£e Ion Hcipbre». 
Pr«cto.$1.40plotB 
S'ernpr* s : t Tanta en 1 a 
Farmacia i>»i Dr. Ma«u«l 
JjíhnBon. HA ecredo á 
«tro*, lo etrrará 4 ustef' 
ÉMT* Ia prneba. iol\ 
Medallas de Oro en la» E p̂," Oaivarsales ie París | 
18G3 
1900 
81 leini! pjurls m. AM Mía r,i ut mum 
CIRUELAS J. FAU á? BOBílEABX (FrasFid 
gaponiclów'^sr'.s i»O0 - 2 Grandes Pramios 
E G R O T 
BUY, tum | p», SOS" 
Ü S T I L i i i i i 
BNVIO GRATI ITO DE r.05 CATALOGOS. 
NÜETOS 
A P A R A T O S de 
^ i . 6 U I L L A U M E 
Alcohol rtrlifii vW-a 90 - 97» priiusr • nnrro 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e D E S T J L A T O R I O S 
Fábricas do RON, LICORES y CONSERVAS. 
C A S T O R I A 
para P á r t u l o s y Mnos 
En liso por m s k Trainta Anos 
L l e r a la 
firma de 
Las C á p s u l a s 
rde Quinina de Pe l le t í e r 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralms, la Influenza, 
Aos P.esfríaücs y la Gríppe. 
Exigía ci. Nombre: 
EUlldÉ 
Embellecimiento de ia piel C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, dé la nariz, del oido y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes 
con el 
(Pclros. Jabón. Baoo"* 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENflVO, ACUMULADOR OE OXÍGENO 
De UQiSNET. Ocimíco-Apalista del Instituto Pastccr, 36, Krtnu» Niel — PARI? 
Ba LM H i t é m . DROGUERIA 6ARnA » P» MANUEL JOHNSON, y tona, fvmk**» 
9fU 
Higiene i n t i m a 
DIAÉIO D E L A MARINA.—^Mi^ióa dr la mañana.—Junio 3 de 1 0 1 1 . 
que. >i bien es ^afieien^ para adquirir 
él ronvrnr-imiento de la rpalización del 
delito, lajs hace vacilar al dictar sentcn-
eia ya 'pie se ven obligadas si coo l<-M-in 
á imponer una pena de tal gravedad 
qUí es biii'ieiente á erear en ellos esn si-
íuaciin de ánimo sin que síirtbi |iara 
DH la los esfuerzos que realzan los 3v&-
tres y Viséales ante la realidad de tal 
híého. 
CoOjBeeuencia natural del mismo 
f|uc á medida que el tiempo pasa el de-
lito sé comete con mayor freoaeBcia y<\ 
que la exp^rieneia dice á tal s erímiña-
IPS que á ir-ínsalva y en la seguridad 
de una absolución pueda delinquir. 
Ello mueve á los Representantes que 
Mi.scrilK'ii á someter á la consid-Tacinu 
de la Cámara la siguient.' proposictúo 
ey 
Artículo lo.—Al final de la sección 
relinda del Capítulo V. Título X l í í 
del Código Penal se agregará un ar-
íí.uilo que dirá : 
Í*LQ3 que con ániuio de 1 :ero é in-
tencíón ile defraudar á sus aereedore-; 
ó á las Compañías de Seguros de que 
tengan póliza ó á cualquier otra cuti-
da 1 in-"ndiareu ó prest ar̂ m su ÓOU-
ciirso para incendiar pstableeimifntnt. 
í:ihricas. edifieios ó plantías de cual-
quier clase que fueren sin ten^r en 
cuenta la aseendencia de daño que cau-
san, serán condenados á la pesia de 
Pfeaidio Mayor en su grado mínimn {, 
Presidio Correccional en su grado m1-
dio. 
Si \ytT . ; ;!-0 uencí l eel vlelito resiii-
tare lá muerto de MI'Ü mi perso a q 
cit el eP'v.o s- • i-v. i vare ai ocurrir 
el siniestro, se a:dÍG;ii i la pena Sii|>c-
rior ¿n un !rr;i<l(». 
Artínilo 2o.—Esta Ley regirá des'-te 
su publicación en la Gaceta. 
Custavo Pino.—Salvador More i 'n. 
— Carlos Armenteros—Raid de Oitm-
ñas.—Nemesio Busto.'' 
1.a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre tode 
l a de L A T R O F I C A 1* 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z 
A bordo del vapor americana "Ha-
vana."' que zarpará mañana de este 
puerto para el de Nueva York, tiene-
temado pasaje nuestro amigo don Ma-
nuel Fernández, de la casa eomereial 
P. Fernández y Compañía de esta ciu-
dad. 
Desde los "listados Unidos el señor 
Fernández se dirigirá á Londres, con 
objeto de asistir á las fiestas de la 
coronación del Rey Jorge V de Ingla-
terra. 
Más tarde irá el querido amigo á 
Villardeveyo, en Asturias, para pasa1' 
al lado de los suyos la mayor part'í 
de la temporada veraniega. 
Lleve feliz viaje. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
N I C A R A G U A 
En el mismo ser. 
E l golpe de Estado f|Ue contra el 
General Entrada no lia mucho lleva-
ron á cabo en la República nicara-
güense los mismos Ministros de su ga-
.hinete, derrocándolo de la ipresidencia 
y obligándole á salir huyendo precipi-
tadamente del país, por 'lo que puede 
colegirse, no obedeció á más íines. m 
tuvo otros loables impulsos, que sim-
plemiente darle satisfacción á pentv 
mientos ds personales venganzas, y 
mezquinas ambiciones. 
Cierto que el caído Presidente üp 
disfrutaba en su país de las s impat í^ 
populares, porque sábía esa Otpinióu 
en general, que tenía necesariamente 
promesas que cumplir á los Estados 
Fnidos que afectaban muy esencial-
mente á la soheranía de la r»ación. y 
por conseeuenHa H la diguidad 'pa-
triótica, pero es el caso que, los indi-
viduos que actual mente constituyen 
el nuevo Gobierno provisiOrial eonti-
nuarán inspirando sus ac.tbs en la uiis. 
P A S T E Ü R I N Á 
D E L Dr. G O N Z A L E Z 
Desinfectante el m á s 
inocente y eficaz que des-
tiuiye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies c u t á n e a s . 
Mezclada a l agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
inuntiene l a boca l impia, 
evitando l a caries . U s a d a 
en la nariz; y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. C u r a las heridas 
y ú l c e r a s ; combate los flu-
jos y c icatr iza las superfi-
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales . M é d i c o s y Dentis-
tas reputados l a recomien-
dan. 
S« rende eq La 
B o t i c a ^ S a n J o s é 1 ' 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
ma norma política que el anterior, y 
seguirán hiendo partidarios del em-
préstito que la misma'Xicaragua con 
menoscabo de su autonornía imploró 
humildeimcnte de los políticos de Was-
hington. 
Todos eldos formarOiQ parte de la 
destituida Asamblea que con Estrada 
á la cabeza, no tuvieron empacho en 
comprometerse á realizar una opera-
ción financiera <Mjyas condiciones erau 
en̂  exlremo vejaminosas para la na-
ción; todos ellos, no liarán cambiar la 
l'az del escenario político, puesto que 
continúan en eil Po-dev • los mismos 
hombre^ que militim en el partido 
llamado Conservador, y rpip rn 0tr0 
tiempo apoyaran ül/general Estrada 
para derrocar al doctor Madriz, y ele-
varlo á la Presidencia, con el eficaz 
auxilio del gobierno americano. 
En Nicaragua no puedo baber en 
realidad más que dos pant.idos: el es-
clavista y el libertador, ó lo cpie es lo 
minino: conservadores y liborales. 
Biecído estos últimos, los que repre-
sentan la protp^a ailtiva de Nicaragua 
e.-ra mecida. 
Por consecuencia, en las próximas 
elecciones, á (pie en brev? ser;i convo-
cado el país para la designación del 
nuevo Presidente de aquHlH Repúbli-
ca, es casi seguro que los liberales se 
retraerán de ir á las urnas, de igual 
suerte que obraron en las elecciones 
de Noviembre deí ano anterior, si v 
tiene en cuenta que existen las mis-
mas causas que determinaron enton-
ces á ese partido á proceder en esa 
t'onma. 
El telégrafo acaba do darnos cuen-
ta de la voladura del fuerte La Loma, 
triste ac.-ideute que ha ocasionado un 
par de centenares de víctimas, y cu-
yas causas y origen, aunque según se 
dice estáu aún envueltas en el miste-
rio, hacen presumir quesean análogas 
á las que impulsaron las voladuras de 
loa polvorines y dc/pósitos de armas 
no ha mucho tiempo y como prolego-
menos del movimiento de rebeldía con-
tra el Presidente Estrada. 
Varitís liberales han sido detenidos 
so f rtetesto de haberse descubierto que 
la explosión fué el resultado de nu 
complot político, pero al mismo tiem-
po niega el CTobierno que ello sea él 
principio de un movimiento revolucio-
nario, lo cual no se eompagina fácil-
mente y mucho menos con la indica-
ción del Corresponsal que telegrafió 
de que la situación en ^Janagua es 
muy grave. 
E L C E N T E N A R I O 
E l , C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . - - - S e s i ó n p a t r i ó -
t i c a . - - - V a l i o s a r e p r e s e n t a c i ó n - - - U n a c o r o n a - - -
A c u e r d o s g e n e r o s o s y u n á n i m e s . 
Anteanoche celebró sesión la Di -1 poderes públicos de España al histó-
reetiva del Casino Español para tra- rico Principado para conmemorar el 
tar, entre otros asuntos de importan- 1 Centenario de la muerte de uno de 
cia. del Centenario de Jovellanos, y ¡ su.s hijos más ilustres ¿cómo iba á, 
justo es que consignemos aquí, para i faltar en esas fiestas que en Gijón S'Í 
honor de los españoles residentes en j preparan, la adhesión. c¡ concurso, la 
Cuba- y enaltecimiento de su repre-| participación ostensible y directa de 
sentación más genuina y caracteriza-¡los españolas de la Habana? ¿Cómo 
da, que la proposición del señor don iba el Casino Español de esta capital, 
Seeundino Baños respecto á que el 
Casino y las Colonias Españolas con-
federadas deberían estar dignamente 
representados en las grandes fiestas 
con que no sólo Asturias, sino España 
entera, se proponen rendir público bo-
menaje á la preclara memoria de Jo-
ve] lanos. fué acogido por todos los se-
ñores vocales con sincero beneplácito 
y franca unanimidad. 
A las palabras sentidas, elocuen-
tes, noblemente, inspiradas, del señor 
Baños, contestaron otras palabras, no 
m«mos efusivas y entusiastas, procla-
mando la grandeza d'M sabio español 
que ocupó los más altos puestos en el 
srobierno de su patria, sin que su nom-
bre se manchara con las impurezas de 
la realidad y sin que su espíritu, for-
jado al calor vivificante de las ideas 
clásicas y saturado de los pen"trantes 
aromas del Renacimiento, se desviara 
ni por excepción de las corrientes pu-
rísimas que tendían á regenerar á Es-
paña mediante procedimientos peda-
gógicos y reformas soeiales 3r políti-
cas que daban al porvenir lo que de-
be dársele, pero que aceptaban del 
pasado aquellas ideas y aquellos mé-
todos que no mueren jamás, fórmulas 
sustantivas del progreso de jos pue-
blos sin las cuales ninarún paso de 
de historia tan limpia, de tradiciones 
tan gloriosas, siempre compenetrado 
con los intereses de España y con los 
triunfos de. la raza, á permanecer en 
ocasión tan solemne pasivo é indife-
rente, sin ofrecer á las altas autorida-
des de la Madre Patria que en el raes 
de Agosto se reunirán en la capital 
marítima de Asturias, un gallardo 
testimonio de su vitalidad y de su pa-
triotismo ? 
No, el Casino Español de la Habana 
no podía dejar de concurrir oficial-
mente al Centenario de dovellanos. y 
por eso en la junta celebrada anteano-
che acordó por unanimidad comisio-
nar á distinguidos miembros de su Di-
rectiva que actualmente se encuen-
tran en España para que lo represen-: 
ten en todos los actos que se celebren 
en (jijón en honor del esclarecido au-
tor del Informe sobre la bey Agraria. 
Constituirán esa Comisión don duau 
Banees Conde, Presid-nte, don Lisar-
do Fernández Río, don Silverio Blan-
co, don Pedro Pereda y don Ramón 
ArsnielleR. 
Otro de los acuerdos tomados fué 
el de adquirir una a'M ística corona 
para depositarla en «1 monumento 
que se ba erigido en (iijón á dovella-
nos y conceder un amplio voto de 
avance puede consolidarse ni dejar confianza á la representación del Ca 
E C U A D O R 
Las islas Galápagos. 
Circuló primero como un rumor, pe-
ro hoy se asegura con eerteza que el 
Gobierno de Chile está gestionando 
con una gran insistencia de] Ecuador, 
el que esta repúhi'ca le haga cesión de 
las islas Galápagos. 
La idea no es nueva, porque ya di-
giafcos ro ha mucho, que en distintas 
ocasiones le había hecdio Chile al 
Ecuador indicaciones cu ese mismo 
sentido, como también se las ha hecho 
Francias y los mismos Estados Uni-
dos antes de la reciente proiposición de 
arrtxndarniento <por el plazo de noven-
ta y tantos años, pero precisamente 
por ser ahora cuando los Estados 
Unidos tiene un decidido inVerés en 
poseer el dominio de esas islas, por ra-
zón de la posición geográfica que ocu-
pan en el Pacífico, causa verdadera 
sonpresa y parece inaudito que ningu-
na nación trate de atravesarse á los 
designios de Norte A-mériea é impe-
dirle sus planes, si no lleva un decidi-
do propósito de provocar su enemis-
tad. 
A los Estados Unidos les convie-
nen esas islas sobremanera, las necesi-
tan por su proximidad con el Canal de 
Panamá, y lógico es presumir que no 
permitirán bajo ningún concepto, el 
que el Ecuador las cedi-ra ni arrenda-
ra á ninguna otra potencia, tanto por-
que con ello recibiría una grave ofren-
sa, cuanto porque en manera alguna le 
podría convenir aeeptar de buen gra • 
do si no esc peligro, al menos ese ¡u. 
conveniente para cualquiera futura 
everi t ualidad. 
huellas A-isibles en el transcurso de 
las generaciones y á través de los si-
glos, dovellanos. muy jijones y muy 
asturiano, fué por encima de'todas las 
cosas un fervoroso español, tal vez 
el español más grande, más abnegado 
y consecuente dH siglo XVTTT—dí-
ganlo su conducta austera como Ma-
gistrado, sus informes luminosísimos 
como miembro de todas las Acade-
mias, sus gestiones salvadoras como 
.Mjnistro del Rey en eircunstaneias di-
fíciles para el buen nombre nacional, 
sus ejemplos de integridad insupera-
ble y df energía varonil en el Consejo 
de Estado y después en el de la Re-
gencia—y siendo así, y uniéndose los 
sino y de las Uolonias Españolas con-
federadas para que en las fiestas del 
Centenario dejen el nombre y los 
prestigios de la patriótica institución 
á la altura que le corresponde, dis-
poniendo del crédito que estimen ne-
cesario á este fin. 
Estos acuerdos honran muehísimo 
al Casino Español de la Habana y á 
los dignísimos vocales de su Junta 
Directiva, á todos los ;-uales nos com-
placemos en felicitar en ln persona de 
su caballeroso y culto Presidente, don 
Seeundino Baños, cuyas iniciativas 
son las que corresponden á un bom-
bro de su posición, de su historia y 
de sus prestigios. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Provincia de Oriente 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer los siguientes nombramien-
tos de Jueces Municipales: 
Cristo. — Propietario : Victoriano 
Lauda.—Primer supliente, Vicenta 
Rodríguez; segundo suplente, Fedc-1 
rico Cutié. 
Ramón de las Yaguas.—Propicia- ! 
rio, Juan Bautista Duany; primer su- , 
píente, Antonio Puertas; segundo, 
Pedro Pérez López. 
Dos Caminos.—Propietario. Anto- ¡ 
nio Feria Savori; primer suplente, i 
Antonio Estcvcz; segando, José Por-
tales. 
Palma Scriano.—Propietario, Ra-
fael Borpellá : primer suplente. Del-
fín Arias; segundo Rafa:! .Meitre y i 
Díaz. 
Manzanillo.—-Propietario, Juan M. ' 
Kaxa*: primer suplente, Manuel Ro-
magosa ; segundo Juan Elias Pére?. 
Niquero.—Propietario. Crispín Re- i 
raón; primer suplente, Godofredo Le- i 
mes; segundo, Antonio Rebustiüós. 
Vicana.—Propietario. Antonio Soca-
rras: primer suplente, Arturo Arias;; 
segundo, Alberto Cluevara. 
Yara.—Propietario, Miguel Angel 
Lorente ¡ primer suplente, Carlos Be-, 
IA 0ISPEP5IA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , DI LIOSI DA £ 
DEBILIDAD. NERVI05A&&- T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
Y R U I B A R B O 
nítez Benítcz; segundo, Francisco Pí 
y Céspedes. 
Calicito.—Propietario, Luis Almi-
rall Tejera; primer suplente, Arman-
do García Ruiz; segundo, Olimpo 
Santiesteb^n Suárez. 
Gruisa.—i Propietario. Mía miel Gon-
zález; primer suplente, Francisco 
Chávez; segundo, Enrique Martínez. 
Jiguaní.—•Propietario, Rafael Mi-
lañes; primer suplante, Ricardo Díaz , 
seprun-do, Alberto Rabaza. 
Baire.—:Propietjrio, Angel Alva-
rez Rosales; primer s>nplcnte, Manuel 
Fabré Yero; segundo, Fidel Martí-
nez. 
Santa Rita.—Propietario, Manuel 
Domínguez: primer suplente, Rafael 
Probante: segundo, Porfirio Arias. 
Yateras. — Propietario. Sísiurnino 
Rodríguez Fuentes; primer suplente, 
Amparo Delgado Mcjías: segundo. 
Cirilo Dubeis Estengcr. 
Tiguabos. — Propietario. Antonio 
Dcville Faure; primer supleníe, Ra-
fael Mesa Romero; segundo. Antonio 
Gómez Parra. 
Oacocum.—Propietario. Xicerio Me-
dnno; primer suplente, Miguel Mar-
tínez Rosa: segundo, Antonio Bido-
pia González. 
Velasco.—Propietario, Manuel Se-
rraieo Reyes: primer suplente, Do-
mingo Consuegra. Bermúd^z; segun-
do. Miguel Santiestehan Marino. 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE E l ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y S í CURE RA01CALHENTE 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con nasdalU de bronc» M U últlm» Exposición de Pari*. 
Cura las toses rebeldes tisis y demás enfermedades áf>- pecóo. 
N I Ñ O S R O B U S T O S 
Es incalculable el valor do la salud en 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pa^a 
de la infancia á la adolecencia; en esta 
*p(Nra del desarrollo es que el niño requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto A disfrutar del 
Ju^go y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. Es 
Indudable que durante este período críti-
co los niños necesitan tomar algún tónico 
reronstituyente qu^ estimule su sistema y 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
EL VINO DE STEARNS 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el medicamento que todos los niños 
debieran tomar. Su sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que & este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. 
De venta en todas las Farmacias. 
F. STEARNS & CIA.. DETROIT, 
MICH.. E. U. A. 
S U L F U R I L 
M O N A L 
Verdadera aíntesia cíe i as «gcae 
nuneraios anlfaroaaB. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
AGdón Rápida y Segura 
en las AFECCIONES da la GARGANTA 
y de tas VIAS RESPIRATORIAS 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a s 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e , 
Oocis: 4 á 6 patillas al día. 
k MONAL FRÉRt», NANCY IFrancla). 
^ Yareyal. — Propietario. Frí)ncisco 
Pearia Aviía: pñüver suplente. Amado 
r 1 8l; se^nndo, M-anuel J . Maldona-
<io Labrada. 
Auras.--iPro-pietario José Ajo Cro / : 
piimer suplante, Rafael rn;z Torres: 
sego&iG Rafapl Craz Serrano. 
Victoria de las Tunas.—'Propieta-
rio, Juan iNIaestre González; pr: 
suplente, Ansrel Lic-ea R iwro: secun-
do. Rastor Sakzar. 
Mabujabo.-—Propietario José Milá 
Pérez; primer suplente Eugenio Pie-
dra : segando, Bienvenido Palomares. 
Cabacú.—Propietario. Manuel Avi-
la Osorio; primer suplente, Tomás 
Lingoya; segundo Rafael Gel y Re-
yes. 
Guiniao.—Propietario, José M-^ría 
Ropero y Calvo: primer suplente, 
Luis Lahens; segundo, Atilano Del-
gado. 
U C U L T U R A Y E L O R D E N 
P u n t u a l i z a n d o . . . 
E n los pueblos hmdtos no se toleran 
opiniones: 
E n los pueblos semicultos, las opinw-
nes se burlan: 
E n los pueblos cultos, las opiniones 
se respetan: 
Y en los pueblos cvlttsiwos, las opi-
niones se saludan... 
De irtanera r|ue, según vamos viendo, 
eso <Je permitir ó prohibir manife.sta-
oiones por miras al orden y por resp^o 
á las opiniones del expectador, es una 
cuestión de eullura. un problema de 
edueaeión pública; y por lo tanto, me-
jor que resolverlo por la Constitución, 
debe resolverse por Carreño. 
Xi se diga que si en tiempos pasados 
no había disturbios públicos era por-
que no existían aquí otros cultos fuera 
del que suele celebrar procesione* ¡ 
porque habrá que responder, que poco 
favor se les hace á esas religiones con 
suponerlas tan faltas de edueaeión y 
ayunas de tolerancia si es qu-e éttae nc 
celebran manifestaciones en una ú 
otra, forma, no habiendo ocasión de que 
se encuentren unas y otras en la misma 
calle. 
Si las eelebran, nada tienen que ale-
gar, si es que todos somos iguales. 
En Cuba minea se ha dado el espec-
táculo que se da á cada paso en otras 
naciones, espectáculo que no hay qüe 
juzgar en ellas, solo por consideración 
a] errado de cultura popular como aquí, 
porque el easo es diferente. 
Donde ha habido guerras religiosas, 
y en determinados períodos de su his-
toria, se ha identificado la eausa de, la 
fe con las dinásticas y políticas, han 
quedado grabadas esas diferencias co-
mo surcos indelebles en la frente de 
los pueblos. 
Aquí nunca, se identifieó la idea reli-
giosa con la causa de la independencia 
política, á Dios gracias; y si se alteró 
en parte la. situación anterior y se in-
cluyó en la eausa revolucionaria (que 
ya se sabe que no fué la de todos los 
Ctrbanoé, ffRfB fortnm) la libertad do 
c.iltos, y se adosó á la Constitución, 
(de manera bien secundaria, por cier-
to) no fué porque, cansados los cuba-
nos de su religión, ansiaran por otras, 
que tal vez ni comprenden nunca ni 
asimilan sino para ser eonsecuentes con 
los principios que aceptaban (los revo-
lucionarios, digo) y en conformidad 
con la manera peculiar de ser del espí-
ritu cubano, que precisamente no com-
prende ni gusta de polémicas religio-
sas. 
Aeeptó todas las religiones, para que 
no pudiera haber ningún descontento, 
no porque el católico estuviera cansado 
de srr católieo ni «1 indiferente cansa-
do de su indiferencia. 
Xada interesa menos al hijo del país 
que si la Biblia se ha de entender asi. ó 
si se ha df entender asno: polémicas 
que le tienpn absolutamente sin cui-
da lo. 
Y estamos plena.iwntp convencidos 
de que la indiferencia eon que se vio 
en la Habana la rntvpn'm en favor del 
T. M. C. A., no tuvo por causa más 
que osa daie do. Biblia, que se anuncia-
ba, barajada con los sports y el gim-
nasio. 
E l r-uhano mal educado respeta lo 
sagrado casi instintivamente: perc^p?-
eso mismo no lo manosea, ni puede com-
prenderlo mezclado con sports; y como 
no es generalmente religioso práctico, 
no se ocupa de esas cuestiones y de 
esas materias: 20 las desprecia, pero 
las deja, prescinde de ellas. Y eso es 
ser indiferente. 
Paitando aquí, según ŝo. el celo rr. 
li-moso, no cabe pensar en colisiones en 
la vía pública. 
Ni somos tan mal educados que de-
mos, como no hemos dado nunca, el es-
pectáculo de una colisión záfia por oca-
si 5n de procesión ninsruna. 
Porque, no lo dudemos, ni achaque-
mos á otra casa ; aquí es cuestión de 
educación y nada más. 
E l grado de obsequioso sileneio ante 
el traje, ante la acción, ante la pahbra 
del contrario en la vía pública, será la 
señal del grsdo de su cultura. 
¿ Qué f 1 Es que la colectividad, con 
tantos titules y atributos de persona 
como se arroga y tiene, sólo de una ha 
de carecer, del de la educación? 
Es que los Estados han de ser perso-
nalidades y no han de ser personas 
educadas porque lo sean colectivas? 
Y entre sus obligaciones para con los 
pueblos ¿no es :ina la i¿- educar, siendo 
así que sin educación no es fácil guar-
dar el orden, y con educación, sólo por 
ella se guarda lo que sin ella no se, 
guardaría sin grm ejercicio de virtud, 
de virtud cívica? 
E l primer grada de edueaeión pú-
blica es la tol-erancia: el silencio ante 
el sombrero extraño, ante el andar des-
garbado, ante el gesto ridículo del 
transeúnte-, ante lo que no nos gusta y 
topamos en la ealle, bien sea una per-
sona, ó un traje, 6 una manifestación, 
etc. 
¿Protestaría una persona educada 
de que se le sentara al lado en un tran-
vía una persona mal vestida? ¿Sería 
esto cívico? Más aún: ¿Se molestaría 
nadie de que se le sentara al lado una 
persona gruesa, sin más que por ser 
gruesa, y tendríamos que sacrificar 
nuestra comodidad? ¿Se atrevería nina 
persona medianamente educada á mos-
trar la menor señal de que reparaba ea 
ello? 
Pues lo mismo debemos hacer ante 
la opinión ajena, tan opinable como la 
nuestra. 
E l segundo grado de cultura es el 
resprio: No nos contentamos con mos-
trarnos meramente tolerantes, mera-
mente, pasivos con aquellas personas ú 
opniones que juzgamos respetables, 
aunque no de nuestro gusto sino que 
las respetamos, lo cual es algo más que 
tolerar. 
Pues, la opinión religiosa, señores to-
lerantes, es por lo menos una de tantas 
ideas que merecen respeto. 
. E l tercer grado de cultura públi.^, 
será la amistad pública, la finura po-
pular: Esta, claro está, no se puédé 
exigir al disidente eu materia tan deli-
cada, tan de amor propio como son las 
que se refieren á creencias; pero el que 
la tenga (si es que esas sus creencia - s 
lo permiten) será desde lueoro mucho 
más fino que el que no la tenga. 
Y digo, si sus creencias se lo permi-
ten, porque anda, por ahí una secta que 
tomando al pie do la letra el m minem 
per viam salufav/ritis del Evangelio, 
no saluda ni al lucero del alba. A és-
tos, si no se le pueden pedir perfil s 
sí se les puede exigir la rudimentaria 
pasiva tolerancia. 
No se comprende el rigor y exquisi-
tez de formas en la educación sólo para 
algunas personas y sólo en detormitui-
dos lugares, excluyendo el lugar naáfl 
honorable, que es la i*a pública, y la 
.persona más respetable, que es el pú-
blico disidente, el de las opiniones con-
trarias á las nuestras. 
Y lo repito: la gersona más respeta-
ble es el disidente, ya sea un particular, 
un individuo, ya (y mucho más) una 
colectividad; así como la más amable 
es el correligionario, y entre las colec-
tividades la propia..' 
Nuestro afecto es para el m06$iro, 
pero nuestro respeto no es para él. es 
para el contrario; si no ¿en qué se dis-
tincnien el uno del otro tributo? 
En Norte América donde se prohi-
bían las manifestaciones religiosas por 
miras al orden público, que en ciudadpa 
grandes es más de guardar, ya se cele-
bran en cualquiera esquina. E.sa ley ha 
sido derogada por sí misma, en vista 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es. en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de qpo le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta, de apetito (precisamente cuando, por obvias rnzones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del'embarazo, se las deja pasar în buscárseles 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una BKljer robusta experimen-
tar nada semejante? Ni haya miedo de que lo experimente la que,, en su opor-
tunidad, haga uso de las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GKANT. 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
P C 
Á 
BUICS osJIÍ |riM fejit formaíj Otifúts, del amarm amunto 
E L M A M f t ü g E N E D H L Dr P O L A C E 9 C 
l- DesarroIl»/ P >̂o -• K- % Erdu- cce y reconsrituye el pecho caido ó debilitado i consecuencia 
de eníarmedud. pjno, unwtwimm^ié. - N- 3, Disajiauye el pecho. 
LSO externo - Inaeiiutad alpgtela - Duración dol tratanjjemo : Ú 3 rnesp? 
ED ¿ ¿ WAMA ! i D i R X D O U S l ^ L A . S ^ R ^ A , Teniente Rey, 41. 
qu* envían noticia, explicttiva á quien U pxda. b escribir al inTentor : 
^ O I - i - A - G E K ^ 34^ r u é K i c u e r . P A R I S . 
DIARIO D E L A MAXINA—-Sdició* do la mañana.—Junio 3 de 1911. 
<^ q̂ -v. ^'()lt¡^n,]0S(? esos de^ahoíros re-
Oigiasos. no se altera nimea el orden. 
Él Ifi de Julio d« 189G celebróse en 
X< \v York una sonadísima manifesta-
ción católica, una procesión ó la V.ir-
yoi ckH Carmen, que recorrió media 
ciudad, repitiéndose anualmente en la 
misma fecha, no digo sin disturbios, 
pero aún sin oxtrañeza de nadie, por-
íjue el buen sentido de los americanos 
es cada día más culto. E l pueblo pro-
gresa en sus ideas y en sus formas, á 
medida que lo hace el Estado. 
¿Qué nos importa que el Estado no 
nos oprima ni constriña con leyes res-
trictivas de nuestras opiniones y de 
nuestros gustos, si el público que es el 
otro factor con quien vivimos, nos las 
limita en la calle? 
¿Qué me importa que me desaten y 
digan: corre... si encuentro en él ca-
mino quden me dice: a l io! . . . 
sj <-l Esta lo nos oprime, no somos li-
bres: si el público nos oprime, no so-
mos libres-, sólo cuando uno y otro nos 
respeten, seremos lo que dicen que so-
mos. 
E . A. B. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro y media de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. actuando 
de Secretario el señor Valladares, por 
continuar enfermo el licenciado be-
dano. 
Se aprobó el acta. 
Nuevo adjunto 
Juró y tomó posesión del cargo de 
Adjunto de la Comisión del Impuesto 
Territorial el señor Manuel Pina, que 
viene á ocupar la vacante ocurrida en 
esa comisión por el sensible falleci-
miento del señor Pedro Machado. 
Mensaje del Alcalde 
Se dió cuenta de un Mensaje del Al-
calde, conminando al Ayuntamiento 
para que resuelva á la mayor brevedad 
posible el expediente donde se detallan 
y presrapuestúan las obras de repara-
ción que 'son necesarias realizar en el 
edificio de los Posos Municipales. 
Dicho expediente quedó sobre la 
mesa en sesiones anteriores á solicitud 
del señor Suárez. quien lo pidió más 
tarde en la.Secretaría, para estudiarlo. 
L a Cámara acordó rogar al señor 
Suárez que lo deviuelvn, para resolver-
lo en la próxima sesión. 
Una reclamación 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda un escrito de don Aurelio 
Sandoval, reclamando el pago de los 
honorarios que devengó en su carácter 
de tercer perito nombrado para fijar 
el nrecio de los terrenos de Praio y 
Animas de que fué expropiada la " l í a -
vana Hotel" por el Ayuntamiento. 
Invitación 
Leyóse otro mensaie del Alcalde, in-
vitando á los concejales para el acto de 
la colocación de los nuevas rótulos en 
la calle de Municipio, en Jesús del 
Monte, con el nombre de Manuel de la 
Cruz que llevará en lo sucesivo dicha 
vía. 
L a Cámara acordó concurrir en pl^-
no á dicho acto é invitar al mismo á la 
viuda é hijos del esclarecido cubano 
c;;yo nombre se trata de peraurar di-
ese modo. 
E l acto de la colocación de los nue-
vo^ rótulos tendrá efecto el próximo 
miércoles, á las tres de la tarde. 
Sin quorum 
E l Secretario principia á leer un ex-
pediente de Policía Urbana; pero en 
esos momentos abandona un edil sn si-
tial y >:e advierte que sólo quedan cu 
el salón trece concejales. 
Hase roto el "quorum/' 
Suena la campanilla y termina la 
brevísima tanda. 
Eran las cinco de la tarde. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
U N A . C A R T A 
E n nuestra edición de ayer publi-
caiiKvs una carta donde se habla de un 
acuerdo lomado por la -runta Directi-
va (Je una de las Sociedades españolas; 
por una confusión de títulos, fácilmen-
te explicable, aparecieron encima do 
esa carta los que nosotros pusimos á la 
que el Inspector Provincial de instruc-
ción primaria de Pinar del Río. señor 
Carlos Ajruilar, nos remitió abogando 
por el mejoramñmto de su clase, que 
hoy se encuentra abrumada de miseria 
y juzga necesario dofenderse para po-
der Henar con dignidad la misión edu-
cadora que se le ha señalado: en cam-
bio, sobre la carta en que nos participan 
dicho acuerdo no apareció el titular 
eotrespondienté, y loa lectores DO ha-
brán podido enterarse de que se Pelê  
ría al (ientro < úiliego. 
—Sociedades Españolas. — Dd Cen-
tro Qoílego. — Vna corta—habíamos 
puesto nasotros; y nada más, porque 
lamentando siempre muy de veras to-
das las disensiones que en los centros 
regionales se producen, siempre nos 
abstenemos de juzgarlas; pero siempre, 
también tenemos eJ periódico dispues-
to á hacer en provecho de. «días una la-
hov de paz y de armonía, que han sido 
las dos virtudes que más contribuye-
ron á sus triunfos. 
I N S T A N T A N E A 
E n la solemne distri-bución de pre-1 
mios celebrada en el Colegio que di- \ 
rigen en la Habana los ilustrados y j 
virtuosos hijos de i>an Agustín, pro-
nunció un discurso elocuentísimo el i 
señor Mariano Arainburo, uno de los 
inielectuales oubanos de más valer. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
no pierde ocasión de recoger todo lo j 
bueno, engalanó sus columnas con 
trabajo tan hermoso., saturado de 
conceptos profundos, rico en primo-
res de estilo. 
Más que un discurso parece un 
himno á la educación cristiana, ba-
se de toda dicha y alma del progreso. 
" La Religión—dijo el señor Aram-
buro—es la ley universal más alta, 
más vasba. más profunda que todas 
las leyes, y como ninguna pñcaz pa-
ra promover el bien individual y el 
adelanto colectivo. La Religión es la 
íe que obra prodigios, la e8peranz.-i 
efue mantiene, la caridad que consue-
la, es también la prudencia que evi-
ta los peligros, la justicia que prohi-
be el diaño y otorga á cada uno lo 
debido, la fortaleza que vence al do-
lor y al infortunio, la templanza cene 
sujeta á la saludable medida los im-
pulsos y los apetitos, k s necesidades 
y las satisfacciones. La religión ase-
gura la obediencia á la ley, el acata-
miento á la .autoridad, la honradez 
y el mutuo respeto, la tolerancia y la 
benevolencia en el concierto de los 
bom'bres." 
Esto es sublime. Esto merece que 
lo lean todos los cubanos. 
Este discurso notabilísimo del se-
ñor Aramburo debiera entrar en to-
dos los hogares, como m>agnífica obra 
de propaganda. 
La propaganda es necesaria en 
nuestros pedantes; cualquier indocu-
mentado Be atreve á combatir los 
principios saludables y las máximas 
redentoras del Cristianismo. 
Varaos en compañía de Montero, 
de Mariano Aramburo y de otros cu-
banos insignes... Podemos estar or-
gullosos y trabajar con entusias-
mo. . . 
J . V I E R A . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
E l señor Nodarsc 
Para hablarlé del nuevo plan de lo-
tería, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República el director del 
ramo señor Xodarse. 
No puede asistir 
E l Mayor General del Ejército se-
ñor Monteagudo. estuvo ayer tarde en 
Palacio á visitar al señor President-i 
de la República para los exámenes que 
se verificarán hoy en la Escuela de 
Aplicación de Caballería. 
E l general Gómez le manifestó no 
peder concurrir por sus muchas ocu-
paciones. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Decreto 
E l Secretario de Gobernación señor 
Machado firmr'r ayer un Decreto nom-
brando una comisión denominada 
• : omisión de examen de Presupues-
tos Provinciales y Municipales."' 
Dicha Comisión la forman los em-
pleados de dicho departamento seño-
res Antonio Rios. Manuel de J . Mari-
ño. Antonio Reyes. Ricardo V. Rous-
set, Valeriano R. González, Juan M. 
Romay y Ricardo Villate. 
Lo Comisión será presidida por el 
oficiai señor Marcial Hernández. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Jwnio 2. 
Observac-ionpí? á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.80; Habana, 761.r.5; Matancas. 761.31; 
Isabela de Sagua, 760.61; Camagüey 762.06; 
Manzanillo, 760.46; y Santiago de Cuba, 
760.19. 
Temperatura: Pinor del Río, del mo-
mento, 2o'0. máxima 32'0, mínima 25'2; Ha-
bana, del momento, 26,5> máxima 28'S, mí-
nima 23'2; Matanzas, del momento, 27'2, 
máxima 31'1. mínima 20';>; Isabela de Sa-
gua, del momento. 27'0, máxima Sl'B, • mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 25'0. 
máxima 31'9, mínima 22'6; Manzanillo, del 
momento, 25'5, máxima 33'0, mínima 21'0;. 
Santiago de Cuba, del momento, 28'4, má-
xima 31'5, mínima 24'1. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E. 4.5; Habana, 
XE, 5.4; Matanzas, SE, flojo; Isabela de 
Sagua, E, flojo; Camagüey, NE, flojo; Man-
zanillo, NE, 2.7; Santiago de Cuba, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
güey y Manzanillo, parte cubierto; Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Santia-
go de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en Aguada de Pasajeros, Ta-
guaramas, Mayajigua, Palmira, Vaguajay, 
Guaracabulla, Sancti Spíritus. Placetas, 
Zulueta, San Juan de los Yeras, Cruces, 
Camarones. Francisco, San Jerónimo, Ce-
ballns. Morón, Contramaestre. Santa Cruz 
del Sur, Yara, Vegulta, Guamo, Cauto, Hol-
guín, Cacocum, Babiney, Jiguaní, San An-
drés, San Agustín, Victoria de las Tunas, 
Baracoa, Songo y La Sierra. 
En Santiago de Cuba ocurrió ayer á las 
9.57 p. m., un ligero temblor de tierra. 
L a T i e s t a d e l A r b o l 
Esta tarde, á las cuatro y media, se 
efectuará en los distintos lusrares 
anunciados, la celebración de la Fiesta 
del Arbol, que por-primera vez se rea-
liza mediante la inicinliva oficial. 
En el Parque de Colón 
E n el Parque de Colón—anticuo 
Campo de Miarte—tendrá lugar 1M ce-
remonia principal, toda vez que H dicho 
sitio coneurrirán el señor Presidente 
de la República, las autoridades invita-
das al efecto y la Junta de Educación, 
estando á cargo del doctor Santiago 
García Spring, Inspector auxiliar Sel 
distrito de la Habana, el discurso que 
se pronunciará cxplú-ando á lo.s niüo.s 
la significación de la fiesta. 
E n todos los demás sitios en (pío la 
fiesta ha de celebrarse, se han desig-
nado oradores encargados de la expli-
cación que 8e dirigirá á los niños. 
En el Parque de Medina 
Los directores d^ las -escuelas núme-
ros 5U y 31 de Medina, han solicitado 
el concurso de la Asociación de Pro-
'pietariots. Isdustriales y vecinos de 
dicho barrio, para llevar á cabo con 
el ni'dyor lucimiento posible la tiesta 
del árbol, esta tarde, á las euatro y 
media, según lo tiene dispuesto el se-
ñor Secretario de lustnieeión Pú-
blica. 
V la Drccth'a de la Asociación 
mencionada se reunió anoche, acor-
dando asistir en pleno á la fiesta con 
una banda de música y con paquetes 
(i.1 liombones para ofrecerlos á los ni-
ños de dichas escuelas, esperando que 
Tv-sulte una tiesta simpatiea. á la cual 
se invita á los vecinos de Medina y 
Príncipe, y á todos los demás qtlc 
sirvan honrarla con su presencia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los derechos de tonelaje 
E l Secretario de Hacienda, con fe-
cha 30 de Mayo último, dirigió una 
circular á los Administradores de las 
Aduanas, disponiendo que se pusiese 
en vigor la tarifa con\'enida con la 
Compañía de Puertos de Cuba para 
la cobranza de los derechos de tone-
laje y que remitan á la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos de 
la Secretaría una nota deP exceso dé 
ios derechos cobrados de más. 
Circular á los Pagadores 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que se exija la üebida respon-
sabilidad á los Pagadores oficiales 
que dejaren de observar estrictaanen-
te las instrucciones contenidas en la 
circular de 10 de Julio de 1908. 
Licencias 
'Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Sr. Pedro Lista, oficial de la 
Administración de Rentas de la Ha-
bana. 
También se le han concedido diez 
días de licencia al Sr. Carlos M. Ló-
pez, oficial de la Sección de Impues-
tos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector de des 
carga de |a Aduana de la Habana, el 
Sr. Bernardo Fernández y Ortiz. 
Candelaria, cuyo pago deberá efec-
tuarse con cargo á Iba cantidad de per-
sonal de ^Instrucción Primaria." 
Permuta 
L a permuta entre las maestras de 
Bejucal, señoritas Julia Aymé y Ma-
ría Manuela Sánchez, ha sido apro-
bada. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Agramonte se le ha infor-
mado que cuando vaca el cargo de 
miembro de una Junta de Educación, 
el suplente ocupa el lugar del propie-
tario, como vocal solamente, estando 
entne las facultades de la Corpora-
ción la elección del Presidente de la 
misma. 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le ha pedido 
informe si debe accederse ó no á la 
solicitud de varios vecinos del barrio 
"Crucero de Songo" de que se cree 
un aula «n dicho lugar. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
Ayer, viernes, terminó el curso eŝ  
colar de 1910 á 1911 cesando, con tal 
motivo, de funcionar todas las escue-
las públicas de la nación. 
Por el mismo motivo terminaron 
anoche las conferencias populares 
que se venían pronunciando en las 
escuelas nocturnas. 
Al reanudarse las tareas escolares 
en el próximo mes de Septiembre, se 
implantarán nuevamente las mencio-
nadas conferencias. 
Fiesta escolar 
Se ha recibido' el siguiente tele-
grama: "Colón, Mayo 29. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, Haibana. 
Ayer tuvo efecto fiesta escolar en 
el poblado de Agramonte. Escuelas 
1 y 2 de la cabecera, á cargo de sus 
directores y maestros, tomaron parte 
en este acto. Motivó esta fiesta la ce-
lebración del noveno aniversario do 
la constitución de la-República y res-
tauración Municipio de Agramonte, 
Hablaron á los niños los maestros 
.Maristany. Sánchez, Muni. Parera y 
Llamas. Aquéllos pasaban de 300. 
Pueblo acudió á este fausto aconteci-
miento, elogiando la obra que realizó 
el Gobierno en bien de la juventud 
escolar. E l Inspector que suscribe 
habló á los niños, magisterio y pw-
blo, dando las gracias á la Comisióu 
de festejos populares en nombre de 
SeerclarÍM del Ramo, por coadyuvar 
á la obra digna y grande de la cul-
tura de nuestro pueblo.—(F.) León, 
Inspector del distrito." 
No tendrán derecho 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ha 
manifestado que el artículo 54 de la 
Ley es terminante, y por lo tanto no 
tendrán derecho á los sueldos de va-
eaeioju-s los conserjes que no hayan 
trabajado 75 días Ic-tivus. 
Sobre unas obras 
Se h;r solicitado dé la Se;-retaría dtí 
Obras Públicas la realización de las 
obras que requiere el ( entro escolar 
"Fél ix Várela." en Matanzas, las 
olíales deberán llevarse á cabo en el 
próximo .año íiscal. 
Tiene derecho 
La Secretaría reconoce el derecho 
• á percibir el sueldo eorrespondicnte 
á los once primeros días del mes de 
Septiembre próximo pasado, al señor 
Juan M. Villar, maestro exúdente de 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Los acometimientos 
Se ha participado ai Centro de Pro-
pietarios Urbanos de Cienfuegos, que 
en vista del precio excesivo que el 
contratista, quería cobrar por los aco-
metimientos, se ha determinado ha-
cerlos por administración, con obje-
to de que el propietario que ha de 
desenbolsar este gasto no tenga que 
abonar sino lo extrictamente necesa-
rio para el servicio que se le propor-
ciona. 
Prórroga 
Se han concedido G0 días de pró-
rroga al contratista do la carretera 
de Bauta á Corralillo para terminar 
las obras. 
Expropiaciones forzosas 
Han sido aprobados los planos par-
celarios y se ha autorizado á la Jefa-
tura de Pinar del Río para promover 
expediente de expropiación de una 
faja de terrenos perteneciente á la 
finca " L a Candelaria," propiedad de 
la señora Pastora Hernández de Ban-
dín, que se ocupa con la carretera de 
San Cristóbal á Pinar del-Río. 
También se han aprobado los pla-
nos parcelarios y se ha autorizado á 
la Jefatura de la Habana para iniciar 
expediente de expropiación forzosa 
de. una faja de terreno de la finca 
^"Las Mercedes." propiedad del se-
ñor Lucio San Román, ocupada con 
la carretera de Bauta á Corralillo. 
Casilla 
La Jefatura de la Habana ha sido 
autorizada para construir una casilla 
de peones camineros en el solar del 
kilómetro 7, por el sistema de admi-
nistración. 
L a carretera á Manicaragna 
Se ha manifestado al Alcalde Mu-
nicipal de Santa Clara que no habien-
do crédito consignado para la cons-
trucción de la carretera de dicha ciu-
dad á Manicaragna, debe dirigirse al 
Congreso en solicitud del mismo. 
Carreteras 
Ha sido aprobado el proyecto para 
ia subasta de la carretera de Cifuen-
tes á Sitio Grande, cazando por el 
pueblo de Cifuentes. 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
remitido aprobada el acta de subasta 
para la construcción de 520 metros de 
la carretera de Corral Nuevo á San 
José. 
Proyectos aprobados 
Se han aprobado los presupuestos 
para la reparación del camino de Co-
lón á Río Piedra, á pamr desde la ca-
lle de Maceo, y el plan de obras que 
habrán de realizarse en la loma de 
Lavadero, Oriente. 
Comisión de Batabanó 
(La Comisión de Batabanó que ayer 
visitó al Jefe del Estado, se entrevis-
tó después con el Secretario de Obras 
Públicas, solicitando la pronta cons-
trucción del rompe-olas que habrá de 
evitar las inundaciones en aquel Sur-
gidero. 
E l señor Chalons les manifestó que, 
precisamente, acababa de aprobar el 
provecto y que tan pronto como el 
Congreso autorice el crédito necesa-
rio se comenzarán las obras, 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a viruela importada 
Eí señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dirigido al señor Di-
rector de Sanidad él siguiente Memo-
rándum : 
' ' E n vista de que el Memorándum 
de esa Dirección dirigido á esta Secre-
taría con fecha l»i de los corrientes, 
manifiesta V. que la •'cuestión de la 
importación de casos de viruela "en el 
período de incubación"' será siempre 
una amenaza para Cuba, y a pesar de 
que este asunto nada tiene que ver con 
el caso del señor Andrade, cuyo señor 
fué dejado entrar en la Habana, "no 
en el período de incubación." sino en 
el de •'invasión." ya febril y casi ma-
nifestándose el período eruptivo, pro-
cede qtie por esa Dirección á su digno 
cargo, y asesorado del señor Jote de 
Cuarentenas, proceda usted á estu 
diar detenidamente ese problema para 
resolver si procede ó uo que se tomen 
medidas especiales, á más de las que 
preceptúan las disposiciones vigentes, 
contra los países en que la viruela 
existe en forma endémica y tengan re-
laciones con Cuba mediante travesía 
cuya duración sea inferior ó igual 
aproximadanifnte á la del período de 
incubación de la viruela; sirviéndose 
dar cuenta á esta Secretaría, para lófl 
fines que procedan, de las proposicio-
nes que tenga usted bien hacer á este 
respecto, como á los procedimientos de 
inspección empleados en la práctica 
por los médicos de Puertos de la Re-
pública." 
E l Mercado de Camagüey 
Se han devuelto al Jefe local de Sa-
nidad de Camagüey los planos, plie-
gos de condiciones facultativos del 
proyecto de matadero para aquella 
localidad. 
No puede accederse 
Se ha contestado al Jefe local de 
Sanidad de G-uanabacoa, que no pue-
de accederse á la solicitud de los ca-
rretoneros dedicados á la recogida de 
basura en esa población así como á la 
de los obreros encargados del zanjeo 
y limpieza de los arroyos que se loa 
exima de usar uniforme. 
Las exequias en los Templos 
Al Jefe local de Sanidad dj Mayarí 
se le ha participado que además de los 
artículos 582 y 560 de .̂¡s Ordenanzas 
Sanitarias existe vigente el Real De-
creto de 12 de Junio de 16Í3 h i e ndo 
extensiva á las Islas de Cuba y Puerto 
Rico la Real Orden de 15 de Febrero 
de 1872 que prohibe la celebración de 
exequias de cuerpo presente en los 
templos. 
A S U N T O S V A R I O S 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por infidelidad 
Ha sido declarado sin lugar el re* 
curso de casación por infracción .le 
ley establecido por Francisco Felipe 
Trujilío, cx-polieía de Maria-nao, con-
tra la sentencia de la Audiencia de 
La Habana, por la cual se le condenó 
á la pena de cc.atro meses y un día 
de arresto mayor, por infidelidad eu 
la custodia de presos. 
A dicho vigilante, estando de ser-
vicio en el vivac de Marianao. se lo 
fugó el preso Juan Hernández (a) 
"Pitirre." á quien se le seguía cau-
sa por robo. 
Queja mal admitida 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
mal admitida por la Audiencia de la. 
Habana el recurso de queja que in-
terpuso José Antonio Foira, contra 
•el a'Uto denegatorio de otro acuerdo 
qué estableció por no habérsele oido 
una apelación. 
Foira presentó una acusación con-
tra Juan Amat Mox, y la Audiencia 
declaró que los hechos en que s« ba-
saba la acusación no presentaban ca-
racteres de delito. 
No hay señalamientos 
En ninguna de las dos Salas del 
Tribunal Supremo hay señaladas vis-
tas para hoy ni para el lunes. 
A los comerciantes é industriales 
( onvocamos por este medio para 
celebrar una reunión en el Centro de 
(Dependientes el martes seis, á las 
ocho p. m.. á todos los afectados por 
la nueva disposición municipal impo-
niendo una nueva contribución para 
ocupacón de vía pública en nuestros 
portales propios. 
L A (X>MISIO)NT. 
— b I í ü e i T i i H j F 
a l general gerardo machado 
E l entusiasmo que ha despertado 
entre la sociedad cubana la organiza-
ción del banquete-homenaje al gene-
nal Gerardo Machado, es extraordi-
naria. 
Teniendo en cuenta las adhesiones 
recbidas por la Comisión organiza-
dora, no nos equivocamos al afirmar 
que dicha tiesta habrá de revestir to-
dos los caracteres de un gran acon-
tecimiento. 
L a Comisión gestora, presidida por 
el general Sartorio, digno represen-
tante á nuestra Cámara por la región 
oriental, no descansa un sólo momen-
to activando los trabajos, á fin de qiue 
el homeniaje que se le rendirá sea dig-
no del festejado. 
Los deseos de la Comisión de que el 
banquete se celebre en el teatro Na-
cional, no podrán llevarse á cabo, pe-
ro en cambio es seguro que se efec-
túe en el teatro Martí—el histórico 
coliseo donde se discutió nuestra Car-
ta Fundaniental—ó en el teatro Po-
li teama. 
Los principales restaurants de esta 
capital han hecho ofrecimientos para 
servir el banquete, pero á ninguno 
de ellos le ha sido aún adjudicado. E l 
sábado, al reunirse la Comisión, una 
vez apreciadas las ventajas que los 
mismos ofrecen, será preferido el que 
mejor " m e n ú " presente. 
E n la reunión celebrada anoche 
por 1̂  Comisión que entiende en la 
organización de este homenaje, se dió 
lectura á infinidad de cartas de dis-
tintos elementos mercantiles, indus-
triales y políticos, adhiriéndose á la 
fiesta. 
También se acordó yolicitar del Al-
calde Municipal de la Habana la ban-
da de música. 
A propuesta del señor Bárzaga, se 
acordó que el martes próximo una 
Comisión visite al Honorable señor 
Presidente de la República, invitán-
dole para que asista al banquete; 
otra (omisión con análogo.propósito 
visitará al Honorabl,. señor Vicepre-
sidente de la República, 
D i s M r i e " L a C a n d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentor;, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Eniscopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
E N L A . A U D I E N C I A 
E n el Surgidero de Batabanó.—Cinco 
delitos de robo.—En los vapores 
••Veguero" y "Cristóbal Colón" y 
en otros lugares. 
Los procesados en causa 160111, del 
Juzgado de Bejucal, José María Her-
nández Iglessias y Antonio Rodríguez 
y Rodríguez, vecinos del Surgidero de 
Batabanó, realizaron en dicho día du-
rante la primera quincena dd raes de 
Septiembre de 1910. puestos de acuer-
do los siguientes hechos: 
E l cuatro de dicho mes se introdu-
jeron en el vapor Veguero atraen-
do al muelle general, y pasando por 
una ventana abierta sobre la cubierta 
se llegaron hasta la cá.mara del oficial 
don Pernáádo García Pérez y allí se 
apoderaron con ánimo de lucro de un 
revólver y otros objetos tasados PII 
$3.50, sin que haya podido restituirse 
nada de lo s/nstraMo. 
E l día 7. efectuaron la misma ope-
ración y con idéntico modo en el va-
por "Cristóbal Colón," también atra-
cado al múelilc. y sustrajeron del ca-
marote de Mr. Félix Primavesci, un 
reloj con leontina y su dije, valuados 
en $64 y del de Mr. Charles A. Mohr, 
una maleta con artkniílos de tocador 
que en total han sido t asados en $31.5-2 
Kl reloj con leontina de Mr. Primaves-
ci, pudo ser recuperado en una casa Jo 
comercio donde los habían vendido los 
procesados, pero de los artículos de 
Mr. Mohr. sólo han sido recuperado^ 
algunos que valen $15.18 y que entre-
gó á. la policía, cuando se investiga-
ban les hechos una meretriz á quien s« 
los dieron á guardar y qnie ignoraba 
su origen ilícito. 
FU 5 del mismo Setptietmbre. saltaron 
por una cerca del fondo de la casa Lí-
nea número 6, y violetando la puerta 
de la hábil ación en que vivían los tra-
bajadores Gabriel Guaseo. Juan Vero, 
José Rodríguez Alvarez, Juan Luís 
Rodríguez y Mateo López, descerraja-
ron un baúl y de él y de otros mue-
biles. se llevaron un luís y dos pesos 
americanos y un reloj con su leontina 
valuado en $55.30 propiedad del pri-
mero. $1.50 plata del segundo. $1.50 
con mías una medalla y una sortijn, 
valuadas en $4.50 del tercero, y $1.01' 
del cuarto, con una ¡navaja, estimada 
en $4.25 del quinto ; nada de lo cual, 
á excepción del reloj y la leontina de 
Casco, entregado por un comerciant'» 
del Rincón, ha podido hasta la fecha 
ser recuperado por sus dueños. 
El día 0 por últiran. entraron con 
llave falsa en la habitación de la mr--
retriz Floisa Estrada, en el barrio de 
Transwall y saltando por sobre uu ta-
bique divisorio, pasaron á la de Eloí-
sa Martínez donde violentaron una 
éajita que en el escaparate tenía ésta 
y se apoderaron del dinero que conte-
nía aficendento á cinco luíses y cuatro 
cmlenes, sin que hasta «hora haya si-
do restituida dicha suma á la propie-
taria. 
Ambos procesados son mayores da 
¿dad y no consta que tengan antece-
dentes penales. 
Los anteriores hechos; constitnven, 
según opinión del Fiscal P. S. doctor 
( "astellanos. cinco delitos de robo, pre-
vistos y penados en los artículos 320 f 
números 1. 2, 3 y 4 y párrafo últimtf 
del .>2H. del Código Penal. 
Estima responsables de los mismos 
en concepto de autores, por participa-
Emil Calman & Co. Uew-York 
I n y e c c i ó n 
g r a n d e - . 
TCnra <}« 1 & 0 duts la 
P/ienorragía, Gonorrea, 
>pcnrBftorrea, Leucorrea 
Floree Blancas y toda eiaa« d* 
Ifinjo», por antlfruo* qne KMOk 
jO.-mr.'.cii-Jrt no causar E8tr«che«ea> 
In ejperiflco p/irn toda enfornio-
l''....; lunrosa. Libre do venvoo. 
De V3nta en todM las boticB«._ 
frtpanla 6aicaa*Bte por 
.fue Eraas CüEfflisal Co, 
CINCINNATI. O., 
" n . * A T T 15 A T ? A T T T 0 . 0 fotografía de Coiominas y Comp., hace retratos al platino con un 60 por lOO de rebaja en 
iidJLi KJdtnLjLN J L w A J i .¿JbJjJJ W ¿ i , precios.—6 imperiales, c e., un peso 6 postales, cíe., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
7 como garantía v repetimos ^ratis ia plancha que no agrade. 
^ I A L E I O D E L A M L A J M N A , — " ^ H Ó I di» la Tnañsna.—Junio 3 de 1 5 1 1 . 
. M-.n directa, ;í los procesados .To«;i 
Uaría Hernándéz Tglpsias y Antonio 
PVan'cisco Rodríjtuel Rodrigué^, siu 
la concurrencia <1P circunstancias mo-
jjiücativas de la responsabilidad cd- i 
mina-l y entiende r|\)c la pena qne debe, 
(̂ aponerse á los aludidos prooosados 
p0r i ada uno de die.hos delitos, es la 
(]p d̂ s años, once meses y once días 
.V presidio correccional, con las acce-
lorias del artículo .íT del Código y f-l 
pago de laa eostss; con «bono de toda 
•la prisión preventiva sufrida. 
Como responsabilidad civil, (pie in-
denniccn H los perjudicados en las 
cantidades de que se lia hecho aÜTlfdóii 
como no restituidas añn í aquellos, 
sufriendo en defecto de ñapo el apre-
mio personal! correspondiente. 
VISTAS CIVILES 
Contra resolución del señor Presiden-
te de la República.—Demanda de 
divorcio. 
F-hivioron para cHobración ayer 
tar le. PU la ^ala de lo Civil y Conten-
cioso las vistas que siguen: 
E-l r̂ cnvso contencioso-administra-
¿ivo establecido por el señor Alfredo 
¡Laborde contra !fi resnlnción del se-
fm,- Presidente de la República de te* 
cha 9 de ?iíar/.o de IfHO. 
Fl del testimonio de lugares del jui-
cio dp mayor cuantía establecido por 
r' señor Cri-stóba-l Pereda contra el 
Sr. Federico C. Lelovre, sus herederos 
ó causa-habientes sobre derecho ad-
quirido de la casa Gloria número 113. 
y el establecido por'doña Emeteria 
Alemany. solicitando su depósito para 
establecer demanda de divorcio con-
tra su esposo don Sandalio Pardo, 
En los referidos asuntos son Po-
nentes, respectivamente, los Magistra-
dos señores Morales, Plazaola y Ave-
llanal. 
Expendición de monedas falsas 
SP na dictado sentencia condenando 
á Cayetano Pérez, Francisco Gutiérrez 
y Francisco García, por expendicion 
de mouetas falsas, á 14 años, 8 meses 
y 1 día de cadena temporal. 
Otros condenados 
También se han diotaido las siguien-
tes sentencias: 
Condenando á FU adió "Kessel y Jorge 
Santos, por atentado. M primero á :l 
años y 11 meses de arresto mayor y al 
segundo á 1 año y 1 día de prisión co-
rreccional. 
Condenando á Heliodoro Rivero, por 
disparo de arma de fuego, á tres me-
ses y once díâ s de arresto mayor. 
Condpnando a Elcno Pcre?;. por le-
siones á 1 año y 1 día de prisión co-
rreccional. 
Absueltos 
Sp ha dictado también sentencia ab-
s«iviendo á Pablo Sosa y Mercedes 
Soto de los delitos de falsedad y co-
rrupción de menores de que fueron 
acusados. 
Juicio de menor cuantía en cobro de 
pesos. 
La ^ala de lo Civil de esta Audien-
cia, ha-bien'do visto los autos del juicio 
declarativo de menor cuantía que, en 
e.obro de pesos promovió en el Juzga-
do rjp Primera Tnstam*Í8 del Este de 
esta eiudad Enielia San Fieil. sin otro 
apellido, propietaria con dnraicilio en 
esta ciudald. que compareció por sí. 
con !a dirección dfl Ldo. Rafael de 
Córdoba, contra Jaime Calafel y Fe-
rrer. aparejador, de este prapio domi-
cSio, que ha eompareeido reuresenta-
do por el procurador Joaquín Gonzá-
lez Sarraín dirigido por el doctor Ar-
turo Vargas y en el acto de la vista 
por el doctor Domingo Méndez Capo-
le; cuyos autos pendían ante dicho 
Tribunal por apelación oida libremen-
te á la actora. contra la sentencia dic-
tada en siete de Juiio del jasado año. 
que estimando la excepción de falta 
dp acción opuesta por el demandado, 
declaró sin lugar la demanda estable-
eida en cobro de quinientos treinta y 
do,s pe-sos en oro español, con las eos-
tas á r-argo de la referida actora. sin 
decflaratoria de temeridad, ha faTIadn 
declarando sin lugar la demanda esta-
blecirla y absolviendo de dicha de-
(flanda al dpmandado. sin hacer nn 
ninguna de las dos instancias especial 
condenación de eostas ni declaración 
de í emcridad ó mala fe. 
Por Carlos Trelles. 
A I R E S D E m 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Barcelona. Mayo IT de 1011. E&te volumen en cuarto de cerca 
de 400 páginas y que eonstituyp el La sicalipsis en libertad.—¡ Buena re 
lomo primero, de los que se suceden, dada!—El agresor de Maura.—Don 
es la continuación del ''Ensayo Gonzalo Rivas condenado. — E l 
VIII Congreso Fabril Algodonero. 
—Recepción municipal.—Banquete 
en la Lonja.—La Junta de aguas. 
Dos •personajes de gran circula-
ción" han sido estos días condenados 
por los Tribunales de justicia. 
.Manuel Posa, el que disparó re-
vólver contra don Antonio .Maura, 
entrar en consideracoines de "las"" vi-' haee P0t*0 ,n¿s tlc 1111 a,10' ^onzal0 
gilias que ha costado y del riesgo que * Kivas' el otenov afortunado de las 
ha corrido el autor, de no hacer siem- aguas do1 (lue tanl0 clierou 
pre una obra completa y perfecta ¡ ril,tí hablar hace seis meses y que lu-
cual con desusado buen criterio lo 7X> íiue ^ ^ i 6 " puramente mum-
reconace de la suya el autor del libro I dpal fuéó<í llcvada al Parlamento, 
que nos ocupa, al expresan*! asi- ¡ K1 J,; rado. esa institución democra-
• No obstante la crecida cantidadtica' hecha 8010 para fiuc las hombrGS 
de libros examinados, y d gran ma-i que la ln,^reu sean ángeles y no 
m u du •"Ensayo del 
Bibliografía cubana de los siglos | 
X V i l y XVil l , '" impreso en lUOí, yj 
que tuvimos la opoortunidad de juz-
gar en la Crónica .Médico Quirúrgi-
ca de la Habana, porqne steinpre nos 
interesó vivamente el trabajo de los 
bi'bliógráfos, que rara vez se avalora 
como merece, debido á que se utiliza 
cómodamente ^ labor, sin lijarse ni 
P na. para que nuestras casas estén j que dobla la del censo anterior. En la 
debidamente dotadas de h necesaria 1 ĉcrunda ásciénde á 12.4-W. restütarido 
eantidad y por tin para (\UP ol eoeíi-
ciente vergonzoso de la mortalidad se 
redu/.ea y aparte del do las ciudiadcs 
morunas. 
B. F E K K E R RITTIXI. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
un aumento de 802 habitantes desde 
hace diez años. 
—Continúan en Vigo los trabajos di 
montaje de. la estación de telegrafía ún 
hilos. 
En t-d castillo d̂ l Castro de la mî ma 
ciudad, se instaló una batpría de ocho 
suelo á mi e<poio, vi escrito en las su-
yas todo un mundo dn reconveneione.s, 
Claro está que no probé ya bocado de 
los demás platos, aun cuando P] Prín-
cipe y los comensales los saboreasen coa 
risible satisfacción. 
Levantada la m ŝa. nos r̂ tiramo-, al 
sal^n. Yo d^bía dp cantar, p^r-pir el 
¡PrÍBeipe me lo había ppdido va antes. 
cañones de acero, de nebo ceiltíatetros. ! poro ai principio ¿\ ^nto. éste 
( P a r a e. D I A R I O D i : L A M A R I N A ) 
En Comña, FVrrol y Vigo. se cele 
brarop mítines y manifestaciones el 
día 7. igual que en otras rauchaí capi-
tales de España, con objeto de pedir Ja 
supresión del impuesto de Consumos. 
-—La sociedad Electra de Verín 
acordó invertir el 6 por 100 qfá prod 
jeron las acciones, en amortizar el em-
hombres, ha apreciado que .Manuel 
va impresas y en los apuntes q̂ e se i 1>0Sa t n Ú • ^ P ™ iomo .v mi tenic' 
' v le ha condenado a cuatro 
terial acumulado cu las monografías 
s  , 
me facilitaron, no creo que mi obra ; lar10 
sea completa, ni menos perfecta - pues i años 11131 ™ntados' ae Pnsl011 correc' 
enestaclase deinv^tigacionesSepre-|cl01ial- pU0S segl111 ol 
sentan frecuentemente prublemas ' 
muy obscuros y difíciles de resolver, i 
y datos incompletos que nos inducen ! 
á sufrir equivocaciones; por lo cual 
no es raro tener que rectificar erro-
res, en que caen todos los bibliógrafo* 
del m-undo, así los más notables como 
los más humildes, pues de la multi-
tud de libros que se tenían por per-
didos, sucede por lo común que mu-
chos de ellos van apareciendo con el 
transcurso del tiempo." 
Siempre he sentido espontáneo in 
teres, repetimos, por la bibliografía; 
pero desde que, sin solicitarlo, figura- j 
mos como Presidente del Consejo que 
lar, el hecho de agredir al jefe del 
partido conservador tuvo por causa 
el deseo de Posa de ir á la cárcel, á 
tin de q»uC sus padres no se enterasen 
de que padecía una enfermedad ver-
gonzosa (¡ !) 
El partido radical de Barcelona ha 
cieído que debía gloriticar al "már-
tir," y lo ha gloriticado á su modo. 
\A>H radicales sabrán por qué lo ha-
cen. 
Gonzalo Rivas, procesado y conde-
nado por estafa, justifica la campaña 
que contra él y contra la concesión 
qtue le otorgó el Ayuntamiento se hi-
zo en su tiempo y que sigue teniendo 
Avanza Mayo, caballero en el sol, 
por los cielos azuJps. limpios, diáfana, 
volcando sobre campos y iardines, es- , 
meraldas. flores, mariposa y trinos. A ^ ^ U t f , ^ntraido para la eonnstrup-
su conjuro, celébrale la Berta mundial ! C ^ t i , P- I" 0braS 
del Trabajo, y España coiwnemó^ Se ̂ ^ ^ L T ^ ^ 'V I 
aquella homérica opoppva que dorifi- 1 - nonihrado ******* 1 
l iuerza egal, según declaraciones de rige nuestro Biblioteca Naciona nos 1 , - i i i - i . ^ i i ^ » ¿An - . algún prohombre lerrouxista. que por sentimos aun mas atraídos por este 
género de trabajos. Entendemos que i 
mientras no se conozca á fondo la Bi-
bliografía cubana, de que el libro que , . 
nos ocupa es un exponente valioso, i v «i 
resultarán incompletos cuantos traba-
exaltación de partido y acaso por 
"algo más" sigue creyendo que Gon-
zalo Eivas es persona jurídica, apta 
jos se hagan sobre el movimiento li-
terario y cientíifico de este país. Son 
muchas más todavía las obras y los ! 
autores que permanecen desconocí-! 
dos ó c#!tán por completo olvidados. : 
El autor de este libro lo reconoce así, i 
y cree que para podernos dar e.;enta; 
de lo que ha producido Cuba en lo in-1 
telectual, es necesario conocer el in- -
ventario de lo que aquí se ha publi- ; 
Y el que no se conforma es porque 
no qmiere. 
ca nuestra independencia 
Las niñas adoran la Santa Cruz en | 
sus altarcitos po'tk-os. Las vírgenes ; 
mozuelas entonan férvidas loas á la ' 
Madre del Amor Hermoso. Lo.s rapa- I 
ees traviesos, émulos de los .gorriones, ' 
jnegan á los Mayos, que inspira la tra- j 
díción. cantando de puerta en puerta, i 
Los estudiantes calaveras, con el péñ- ; 
Sarniento puesto en los temidos exáme-
nes de fin de curso, hojean y hojean 
febrilmente lo.s libros árídós que srr- ¡ 
•̂̂ n de escala para ascender á las altn- i 
ras donde se encuentra el imitil título j 
académico. 
xr i i J • u- i i T ' del cuerpo de seguridad i las írolondnnas. bn-n amarlas del T , UI i i -;r,»,^..t«i i. J i T>- i- i — L I pjeblo de viverc inmortal pô ta de las Runas, huyendo I ̂ ^ s m ^ 
al fuerte calor del mediodía, repi -an 
con el ala en lev* eristalcs de nuestras 
viviendas donde la juventud sonríe 
triunfante, para trazar luego en el es-
pacio azul idealizado por las calmas del 
«•repúsculo, las locas rúbricas de .sus 
vuelos. 
Avanza Mayo caballero en él sol. y 
entre los himnos propicios ele zagalas y 
pastores, la rubia Ores ofrenda á la 
primavera un tesoro de amapolas y 
margaritas. En los cerezos amable-, 
donde las pájaros perpetúan sus amo-
res, bermejea el fruto como poética evo-
cación de labios femeninos en flor, que 
obligan á recitar log dulces versos de 
Heine. sencillos y bellos cual una son-
risa infantil. 
puío a hablar n̂ voz baia '-on su ve-
Hno. se vengaba de la falta cometida 
por mí. Me hallé tan confundida, que 
no aborté apen.í< á sHmlr mi canto: 
sin embaiíro. al t^noinar loátíS ni" 
aplaudieron, y la señora de la casa, 
después do '-ambiar breves frae :,í ctfD el 
Príncipe, me roró repitiera 1> pi^za. 
Así lo bien, y comprendí qae po -as ve-
ces había cánta lo tan bien como an 
aquella ocaskai. En efecto, ĉ ta vez los 
aplauso^ fueron inici.i los por 1̂ Prin-
cipe, que vino á felicitarme. Oê  i'"> 'Mi-
tnnr-e«. me distinguió con su amistad, á. 
pesar .lol plato oneeu.-i, que tan malos 
ratos me había ocasionado. 
Los leones de oro dfc Fekin 
Fr-ntc ni palacio impelía] dp Pekín 
hay dfa leones de oro. d.̂  <rrnn tamaño, 
auej sfsrún afirma-i] los mandarines, son 
de oro m.irizo. y i -t.'iii nilí desde tiem-
po inmemorial. 
| Cuando los ejéivitos combinados líj 
In tria térra v Fran-ia avanzaron sobre 
Pekin en IdSO, los chinos pintaron de 
que destine á dicha capital una Becéiob ?ri^ diebaa estatuas, para qge los euro-
peos erevesen rpic eran de bronce y no 
o acogió con en- las fundiesen, y más tarde, cuando la 
noticia de que la sociedad guerra japonr^a. los leones des^páre-
quo lleva MI nombre en Cuba, piense . fieron y estuvieron bastante tiempo 
crear y sostener seis escuelas en la •••o- oc dtos hasta <iuc. afiánza la la paz. íl 
marca. ¡Hermosa manera de hacer pa- • emperador orlen,') «me se volviw -n ft 
Santiago, don Ramiro Fernán le/. Vai-
buena. peniteneiario de la catedral de 
Toledo. 
—Ha conmemorado la ba-íü a oom-
postelana. el séptimo ĉ nt̂ nario de su 
sol emue consagración. 
En 1211. el eníon-es arzobispo de 
Santiago don Pedro ^luñiz. sonido fie 
ilustres per-onai(js y de nna gran mu-
chedumbre, dpdicó al culto del Señor 
aquella catedral, maravilla del art'̂  ro-
mánico. 
—La Cámara ele Comercio, de Luso, 
pidió al ministro de la Gobernación 
tria y cultura! 
—Las corporíiciones ciestíficas se 
preocupan dfi la observación del eclip-
!se,de sol que tendrá lugar el 17 de 
| Abril del año próximo. 
I Dícese que la duración máxima dé ffa 
fase total será en la provin.-ia de 
Orense, y las comisiones a-tron'm.i ^ 
extranjeras y na donales (juc discu cs-
i tudiarlo. tendrán qu;j cstable-er sus 
tiendas en las estribaciones de li S' -
' rra de Queija. entre los pueblos le Ve-
rín y Gudiña. 
— E l ilustre gallego Alfredo Vjcen-
ti ha sido elegido diputado á Cortes 
eado ó lo que en el resto del mundo j 
se ha impreso por los mismos euba 
El Congreso Algodonero celebrado 
en esta capital ha tenido verdadera 
trascendencia. 
A él han concurrido más de tres-
cientos congresistas, representantes 
de toda la industria algodonera mun-
dial y formularon importantes con-
clusiones. 
E l señor Ministro de Fomento, en 
1 representación del Gobierno de S. M. 
nos, y este vacio es el qué se propone | (k(,laró abÍPrtas fas labores del Con-
llenar hasta donde su modesto fc» I so eu el pavaniuf0 do la Lniver-
íuerzo o consiga, el autor de esta Hi-! s5dad y al act0 conc.urrieron todas 
bhogratia. ¡las autoridades locales y lo mejor de 
Ahora aparece el primer tomo do soe¡edad. 
esta obra; pero ya concluida consta- Vario¿ han sido los agasajos fiue 
ra de aiez, y el ultimo de estos lo ! Barcelona ha 0freeido á los extrau-
formara un ••JncLce sistemático o , iero entre ellos ninguno tan mez-
por orden de materias que facilitara i ;inírirA ,.nmf> ¿j nnPstro Avunta-
; Bendito mea de la alegría, que pone | p0r Tenerife. Piensa hacer oposición al 
en los inocentes labios de las niñas que i provecto de dividón de las Canarias, 
juegan al corro, vestidas de blanco, co- | _ E n la Ccruña. v en el niso segun-
mo humanas palomas, en las yiéjaa pía- ^ dp ia casa fcfc^ oq dp ]a ^i]^. de 
zas de las viejas ciudades donde el m- \os Olmos, donde está instalada la fnn-
vicrno dejó hnellas d" tristeza, cáftcio- i rla "París," ocurrió una lam lítabk 
nes de amor arrancadas ic\ jardín iel f desgracia 
romanceroI ¡Bendito mes en que las 
mozas ofrendan rosas á sus galanes, 
baci'Pndo un divino madrigal con loa 
primeros rubores de las mejillas I 
¿vué corazón de veinte años no repi-
có á gloria en un Mayo florido, para 
consagrar algún memorable epitala-
mio ? 
Es el mes. pórtico triunfal de las ro-
merías aldeanas, que preside desde lo 
poner en su .sitio. El valor de estas rc-
liquia.s c.s incalculable. 
Les médicos japoneses 
Los médicos japoneses no cobiMU 
nunca sus visitas á los paciente ^ po-
bres. La fraternidad es una vjr.ud muj 
extendida entre los doctores nipones. 
Los cuales se atienen á un proverbio 
'iue dice: Cuando invaden una casa 
los dos enemigos gemelô , mij^ia y en-
fermedad, e! one toma aleo de esa casa, 
aunque se lo den. es un ladrón." 
En muchas ocasiones el médicC no só-
lo presta asisten-in gratuita al enfer-
mo, sino que también le entrega dinero 
para one atienda á su-; necesidades. De 
las medicinas no hay nue hablar, por-
que casi toaos los médico1? preparan 
por «d mismos las recelas, y, por lo tan-
to, no las cobran. 
Cuando el paciente es rico, el rldCtOt 
le asiste sin esperar remun^raz-ión. 
Aun cuando en el Japón van implan-
tándose todn« las costumbres europea? 
todavía no ?o sabe lo que e.s una cuanta 
de médico, pero lá honradez de la qfen-
el conocimiento de aquella. 
Aunque las diversas tentativas pa-
ra da-r á luz la "Bibliogralia cuba-
na" no lian tenido hasta hoy resulta-
dos definitivos, el autor no sp arre-
dra, sino que aprende en los ira casos 
de los que le precedieron. El prime-
ro fué el fraile cobano José Fonseca, 
en 1750; en 1831, el insigne don Feli-
pe P^ey; D. Domingo Delmonte, sa-
quín o como 
miento, que votó, 
ra la tiesta: una 
'•lunch" de Cachupín 
SE FELIZ, NIÑA HECHICERA... 
Los asistentes á la recepción mu-
| nicipal no comprendieron cómo unes-
: tros concejales no tienen inconve- i *> * P^on .-u dan los tiestos poh-
aromos de lo.s balcones provmeianos. 
, mente en tirar millones en proxccdio ^ maclr^,v;! v ^ campanillas 
de no diremos quienes, y en cambio , poneii rom,ánti,as para qQé sU. 
el Salón de Ciento, esa soberana fie-, ba e] anior conio im don Juan eala. 
i ra gótica, oreullo de nuestra Casa i 
C L l T r n l M * Xndré • 1 ^stá desprovista do tapi- j Siasta al corazón de los ancianos la-
• Jí>+», Andrés lof>. el(q^ ^ reclama á voces su suntuosi-! brie?0s lie2a ¿j acento de Mayo, ha-
dad, viéndose sólo amueblada con ! eiéndoles abandonar los toscos escañas 
hijo del gran naturalista, acíualmen 
te dedicado á la meteorología en 'Pa-
rís, en 1 8 Ó 3 ; el incansable Bachiller 
y Morales, al que nadie ha aventaja-
do; el Dr. Ensebio Valdés Domín-
guez, biógrafo concienzudo; Fran- i 
cisco Jimeuo, el infaligable Pérez i 
Beato, Alfredo Zayas, Leandro Gon-j 
zález Alcorta. José A. Etaódto, Duis; 
^L Pérez y el veterano Director do qiM i0s Uê Ó al Tihidabo. la más pin-
la Biblioteca Nacional, Domingo Fi - , tc>resca v extraordinariamente belln 
garolay Caneda, sin que pueda olvi- de las montañas españolas; que los 
darse, y el autor le tnlxita un sentí-; ¿ondínjo á Montserrat para que con-
E l propietario de aquella, don Jos} 
Fernández Carvajal, después de bab?:-
comido, se metió en una habitación con 
objeto de descargar una pistola Hro-
win. El señor Fernández, como deseo-
nocía el manejo v fun-donam-nto de la u' ha ̂  in»?cesari0 que P1 doctor recia-
citada arma, llamó al huésped ion Emi- I ̂  mla ^fompensa por sus ^vicios, 
lio Pita Dorre^o. oficial de la Admi- A1 ^ r n í ^ r las visitáa. e. inircduo 
nistraeión principal de Correo., amigo Wtido le hace un regalo de mayor 6 
de su mavor eonfianza páTi .,n • la des. nieuor unportancia secrnn sus fuerza! 
alto, sonriendo como un patriarca, San carg8áe. Tomó el señor Pita la pistoh i méd,ro sonr.lp: d,a ]™ írac,as> í ,0-
Isidro labrador. Es el mes de los poe- . v euando le hubo sacado el "peine." i rlos M"psatisfechos, 
tas. porrpie es el mes de los amores. Ta | ]e ¿ijo á su amigo "ya está d\scnrga- 1 
el viejo gaitero templa su gaita, la gai- l da." y en este momento se disparó un 
ta celta, dulce, nostálgica, quejumbro- | proyectil que había quedado en la re-
sa. que "yo no sé si ríe ó Hora" cuan- i cámara. 
do suma. Ya la madre primavera ten- | baia 1̂ 7.0 ¿I¿n¿Í en el señor Car-
. ¡600 pesos I pa-jdió por los ribazos florecidos la verde _ bajal,. penetrando por el hombro iz-
reeepedón con un | alfombra, donde los rústicos idilios tie- ; quierdo y causándole la muerto á los 
nen trono. Ya. las manos blancas, juve- \ poeos momento.. El señor Pita, al dar- I 
niles. que son flore5 do quince años ea- | ̂  dienta d̂  qu» había matado á su ín- ( 
pacs ae abrirse acariciantes al influ- \ ̂ m0 ¿ inseparable amitro. fné presa de ' _ • • x _ .i l P"' 8 la t arria L/UDaU9 un tuert. atarpî  nervioso, intentaoio ^ ^ ^ Sob,raua 
Suicidarse. La oesgracia. produjo bou- : dc üj. ^ 0,plrndoro,0; 
da pena en la ( oruna, donde tanto ej 
muerto como el matador gozaban de | 
generales simpatías. 
—En la primera deê na de Junio 
dará dos conciertos en la ('oruña la Or-
questa Sinfónica dc Madrid. 
—En Santiago dipron una velada li-
ftéchnaii dedica/ios á 
sr ñor ¡tu ManHPfn Gómrx 
Aria*, en el rila de sm 
Onrlrrs. 
Boy es día venturoso 
Del General prestigioso, 
qje ho\- a.S nuestro Pr ŝident 
I In hija bella, inocente. 
1 llena de jrraeia y candor, 
! otorga su dulce amor 
| al más feliz pretendiente. 
bancos de pintado pino y algún que j de la cocina humilde por la sombra de terario-musical padre y hermana del 
otro sillón grasicnto y pobre. [ la fresca parra, "gala de pobres mora-
Por fortuna para Barcelona, los ¡das.*' donde la tradición resplandece; 
extvanjeius pudieron formarse eabal como un sacramento de poesía bajo pa- 1 
idfa (je la opulencia y gen crosidad de | lio geórgico, 
población, gracias al desprendí-' la 
miento de la Cámara de Comercio y 
del Fomento, del Trabajo Xacional. 
B B S M, AMTFNTOS PAJRA HOY 
No hay ni en las Salas de lo Crimi-
BaJ ni en la délo Civil. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
Cia las siguientes personas: 
Letrados: 
Félix Muñoz, Juan J. Maza y Artola. 
Migue»] F. Viondi. Franciaco Maríu 
Ros. Francisco 0. dc los Kcyes y 
Bayne. 
Procuradores: 
Antonio Daumy, Zayas. 
Mayorga. Reguora, Pereira 
my, Lláma ("urgente.) 
Mandatarios y partes: 
Modesto Iglesias, José J. 
Arturo Clemente. AnjH A 
Fernando G. Tariche, Fmiliano Vivó, 
Alberto Pons, Francisco Díaz y Díaz. 
Manuel J . (Jarcia. 
Otros. , 
Deben concurrir á la Sala Segun-
da á notificarse, los Letrados señores 
José M. Zayas. Jesús Rodríguez Ara-
són. A rango. Pedro Herrera Sotolon-
So, Gustavo Pino. Mármol. Gutiérrez 
fbieno Vieites. Rodríguez de Armas 
y Gerardo Junco v Afórales. 
do recuerdo, al doctor Yidal Morales, 
¡i r e n 1 a t n r a m e n t c desaparecido. 
A pesar de las trabas que se po-
nían á la imprenta en los países co-
loniales, si se llegase á publicar ínte-
gra esta obra, que no obstante el pe-
simismo d<d autor, se llegará á publi 
templasen allí las esplendidpces de la 
tierra catalana; que; les dió una co-
mida de seiscientos cubiertos en el 
salón de contrataciones de nuestra 
vieja y grandiosa Lonja de Mar, tan 
engalanada aqtiella noche eon ropos-
teros y írn'belino>, iluminada por mi-
Sterlins:. 
, J . Dau-
Guigou. 
Blanco. 
car, porque la perseverancia todo lo ' llares de bombillas eléctrica»; rpi»* 
puede cuando tiene de su parte la ra-1 daban aspecto de fantasía de Gusta-
zón y la justicia, se verá q.!ie excep-j vo Doré, á las mágicas columnas gó-
eión hecha de Méjico y la Argentina^ ticas de la hermosa nave, cuajad^ de 
en Cuba las letras han progresado ' flores olorosas y de colores mperieos. 
más que en los otros países hispano- j Para rematar las fiestas, dióse una 
americanos: se demostrará también, memorable en el "Orfeo ("atalá.*" 
afirma el autor, que en Cuba se ha donde se conprejjó lo más selecto de 
rserito con más eorrección que en Bareelona para oir música magistral, 
j otros p'-nses del mismo origen, des- En fin. que los algodoneros, (pie 
j contando desde luego á Colombia. ; entro todos representan una pnoi'mo 
Cuando se tiene la abnegación del parto del adelanto y del dinero del 
autor, que dedicado á las faenas del i mundo, llevan á sus respectivos pai-
comercio ó de la banca, roba al des- ses la impresión de que Barcelona es 
canso las horas para realizar labor una espléndida rdndal europea, no-
tan ímproba como meritoria, nadie ble. géllérOM y hospitalaria, que tic-
puedo negarle rl aplacso. ni le ha dc ne uiia pequeña llaga on vías de en-
faltar la ayuda en momentos dados, ración y que depaparecerá en cuanto 
pees un po -as veees los gobiernos de-;- ella quiera: la pasión política. 
Para no gastar el dinero en 
Medicinas se debe gastar en la 
A r r e z a de L A Tl tOrCA L , qua 
esi un cúra lo todo. 
Oh viñas latinas que am iba el viajo 
Tíorar-io! ; Oh limoneros de perfume 
voluptuoso y enervante que el poeta, 
ya .i.nciano, recordó á su pobre amiga 
Mignon, ía niña de los dulces ensue-
ños ! . . . ; Con vuestros pámpanos y con 
vuestras flores yo q ñsiera coronar á 
mi a mu da Galicia • 
• 
* « 
Pocas noticias pu-íde ofrecer hoy el 
cronista á sus lectores. N'ada ocurre, 
digno de formal comentario. 
Podría deciros qu^ uno de los nues-
tros. Manuel Linares Rivas. acaba de 
estrenar con gran éxito en el teatro d-í 
la Princesa, do Madrid, otra nueva co-
media intitulada ' 'La Rara." donde rl 
infrenio campea soberano y donde al ar-
te floree? con las más IHlas rosas del 
mérito. 
Ppro para temas dc esta. índole ouesi-
ta el DIARIO con-plumas e^pfciales, y 
no cs la mía quien pueda tratarlos. 
notable pintor Mariano Miguel, cono-
cidos; en la Habana. 
—En el lugar do Masibe fOrense) 
un niño de safa años, juarando con una, 
caja de cerillas, cometió la temeridad 
de prender fuego á un carro cargado 
de tojo, en el rme pcrec'ó. completa-
mente carbonizado. 
A, VILLAR POXTK. 
POR E S O S M U N D O S 
Una comida comprometida 
La Cowkqa Kinsky aeaba de publi-
j car n̂ un periódico vienes algunos epi-
•' sodios de su vida, entre ellos, uno que 
; le aeonteeió con motivo de ocupar el 
("'onde un alto puesto diplomático rn 
| Inglaterra, que á continuación vamos 
á reproducir: 
.. .En esta misma semana hubo un 
almuerzo PU eáaa de lady Ber-sford. al 
qu-e asistió también el Príncipe de Ga-
les, más tarde Rev Eduardo VIL Mi 
p-î sto fué al lado del suyo, y él ^ 
mostró amable y at ento hasta que lle-
gó e] plato onceno. ¡Todavía, al recor-
dar el lance, siento impresión desagra-
dable; El easo fué el siguiente; el cría-
atienden las empresas útiles porque 
los que las representan no alardean 
ni se imponen y es sabido que los que 
gritan se hacen oir más: pero no fal-
tan oportunidades en que se tropie-
ce con algún sér excepcional que 
preste atención á tocio, sin excluir 
aquello que dc modo indirecto con-
tribuye á la prosperidad de los pue-
El viernes pasado quedó 
La Reina doñq victoria ha recibido 
en audieneia á la presidenta del r-omi-
té femenino de Higiene popular, la 1 do presentó la fuente al Príncipe, pe- j 
ilustre poetisa eallega Sofía Ca^anova, j ro éste la rebu-ó; presentómela lucjpb 
que aeaba dc dar á la e<;tampq un nue- 1 á mí. y yo. desgraeiada de mí, no tuve | 
vo y primoroso libro 1» verso?. j reparo en servirme. E l criado snsruió 
—La universidad popular de la Co-' ofrociendo el manjar, pero mi vecino 
ruña, se ha ofrecido á dar en la cárcel i del otro lado rrhusó. y animismo el d-
de aquella ciudau sesiones instructivas i cuionte y los demás comensales. Ob- 1 
para los reclusos. señ é que mi esposo se enrojecía de dis- ! 
—Asciende á 22.000 pesetas lo re- j gusto por liab?rme visto cometer una 
ronstí-i caudado en Pontevedra para el monu-j falta de etiqueta, pues no Bzrviéttdoae I 
Se casa la fteductora 
Manuelita Gtómec Ari.i^. 
llena de virtudes varias 
y de gracia encantadord. 
Y aquel .que. feliz la adora, 
verá cumplido su anhelo. 
al tener, en este suelo, 
un ángel tan ideal, 
que por dicha sin igual, 
á amarlo, bajó del ci-do. 
Y su.s paires....' Fn,-a 11 ta dos 
en la dicha de su hija, 
tiencu su esperanza flj?) 
en éstos seres amados 1 
Y por la snefle halagados 
esperan lucientes días. 
i llenos de paz y alegrías, 
• que les permiten vivir 
en el m uido. í-in sentir 
• decepciones ni agonías. 
de Madre tan ejemplar, 
aserrura. en buen lugar, 
la dicha y felicidad 
de la preciosa Beldad 
que hoy jura su tierno amor 
al constante admirador, 
que en premio á su bizarría, 
puede decir:—''Sólo es mia 
esta Prenda d? CandorI" 
tuída en nuestro Ayuntamiento la 
•Tunta de Aguas, que preside el Dele-
prado Regio á tal efecto nombrado, el 
ex-Ministro de Hicienda, don Juan 
Al va ra 30. 
La forma en que se ha constituido 
Se feliz. Niña Hechicera...! 
Pin-s la senda de tu vida, 
el Amor la hará fiorida 
y la Dicha, pta&ntora. 
Sé feliz...! Tu hogar te espera, 
rebosante dc teruura: 
que en él la ilusión más pura 
te acompañe por doquier 
y que siempre puedas ver 
(i Angel de la Ventura ! 
blos y al auge de las naciones, como la .bunta debiera s*r una garantía pa-
ocurre eon la cultura literaria y el ra la ciudad, que tiene n̂ elh pnes-
progresivo de las tos sus ojos en e&p̂ ra df qu^ de una 
vej se resuelva •>! A-italííinm pr^bl"-
deaedvól innuento 
ciencias. 
Pr. ¿ m n r 
El Angel de la Ventura 
eg tu madre. Niña bella... ! 
Es ella luciente estrella 
en la noche de amargura ! 
ma d* la? atrua?. 
Que Dios ilumine á los encarga "los 
dí> tan importante torea, para era 
puedan los barceloneses beber agua ' ja un total de ti.5^0 habitantes, cifra 
mentó de Puente Sampayo. el Príncipe, nadie debió servirse d̂ l 
—En breve *e verificará en Santiago j plato rehusado por fl... E l rostro del j 
y en otras poblaciones de Gal: da un 1 Príncipe tomó una expresión fría, he-
festival con objeto de allegar recursos • lada. y todos los comensales se mantu-
para el proyectado monumento á la | vieron en sus asientos en nna actitud ; 
Virgen de la Roea en la oumbre del tan tiesa come si cada uno se hubi 
monte de San Roque, d- Bayona. j traarado un palo. En el silencio sepul- • 
—Sabido es que Pont^veira es la eral, que babía ido produciéndose, ¿o ' & ella... \ (̂ ne eon 
provinoia española de mavor densidad se oía sino el ruido de un cubierto el I ^ dolor sjein .̂ 
de población y una de las que cuentan i boca de» se m* retuvo earganta : 1 p̂ anior- pr,'iio lleno, 
con menor número de analfab»to* | ¡Por mi o^ip, babia de esperará hi- ^ ^ cridad, 
_ —Han terman̂ do dÉCÍmtivtiMte *n | turo soberano: Jamás en mi vida voL ' 11IP al- '^r pan. een «v piedad, 
V^n y Tuy los trabajo* del e*n«o. En j ver- á pasar minutos tan an^ustioí-c . f" porvenir hau h u t r n . . . ! 
la pnm-ra de do, . nj Jade, arro- : y\0 avereopeé de mi poe* intuición 
al dirigir algunas miradas da deaeoü-1 Habana. Junio 3 ^ 19U 
CARIDAD DB LA TORRE. 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — R i d i c i o L a ñ a n a . — J u n i o 3 J e 1911. 
I N I N V E N T O X O T A B L K 
EL CINEMATOGRAFO PARLANTE 
D e n t r o de poco, los " c i n e s " t e n d r á n 
u n nuevo a t r a c t i v o : a m e d i d a que las 
p e l í c u l a s se d e s a r r o l l e n , u n nm-vo a p a -
rato d a r á la e x p l i c a c i ó n de lo que en 
ollas; aparece . 
Estít invonto so debe á M r . G a m n o n t 
y ha s ido presentado con g r a n é x i t o á 
la A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a r í s por 
M r . C a r p o n t i e r . 
L o s sabios do esta A e a d o m i a l ian 
acogido el c i n e m a t ó g r a f o p a r l a n t e c o n 
erran entus iasmo. 
L a u n i ó n perfec ta entre el c i n e m a t ó -
gfafo que representa el r e c u e r d o d e l 
mov imiento y el r o n ó g r a f o ¡p ie repre-
senta el r e c u e r d o d.' la p a l a b r a , v iene 
á c o n s t i t u i r el recuerdo de la v i d a 
m i s m a . 
M r . O a u m o n t ha presentado s u a p a -
rato ante un p ú b l i c o selecto, compuesto 
de l i teratos , per iodis tas , c a t e d r á t i c o s , 
etc.. y ha obtenido u n é x i t o inmenso . 
D i e z a ñ o s ha estado t r a b a j a n d o el 
i n v e n t o r eon s u s co laboradores p a r a 
l l egar á este resu l tado m a r a v i l l o s o . 
L a s d i f i c u l t a d e s e r a n cons iderables , 
puesto que era preciso c o n s e g u i r que 
las s í l a b a s p r o n u n c i a las ñ o r u n perso-
n a j e c u a l q u i e r a r e s p o n d i e r a n exaeta-
mento en el c i u e m a t ó s r r a f o a l movi -
miento de los labios . De otra p a r t e era 
necesar io p e r f e c c i o n a r la s e n s i b i l i d a d 
del f o n ó g r a f o p a r a que p u d i e r a reco-
ger la voz desde g r a n d e s d i s t a n c i a s s in 
e x i g i r de la persona que h a b l a r a en 
una p o s i c i ó n f i ja . 
E s t á s d i f i cu l tades h a n s ido v. ne idas 
con g r a n é x i t o . 
D e este modo h a n podido verse esce-
n a s habladas , en las que i n t e r v i e n e n 
var ios personajes , con t a l p e r f e c c i ó n . 
qu1 parece h a l l a i s e el i e spec tador en 
p i v s e n c i a de aquel los personajes . 
M o n ó l o g o s , s a í n e t e s , d ú o s , cuanto 
puede ex ia i .^e , ha s ido r e p r o d u c i d o en 
e l c i n e m a t ó g r a f o p a r l a n t e de M r . G a u -
mont . H a s t a el canto de u n gal lo se 
r e p r o d u j o pn el nuevo a p a r a t o con u n a 
f idel idad asombrosa . 
Fd , < ( • r o n ó f o n o . , " que as í l l a m a e l i n -
v e r ó o r al idiv m a t ó s r r a f o n a r l a n t e . s e r á 
pronto a d m i r a d o por to lo el mundo , 
porque en hrove c o m e n z a r á l a f a b r i -
c a c i ó n en s:ran escala. 
L a C i e n c i a v iene á s u s t i t u i r á los a n -
tiguo* ' v x p l i c a d o r e s " de p e l í c u l a s , 
que tanto se echan de menos e n los " c i -
nes. ' ' 
S e r á a s o m V o s o v e r y o i r d"ntro de 
poco á C a r u s p c u i t a n d o ' ^ . / A f r i c a n a " 
por diez centavos . 
E n l a e n t e r m o i l a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A C T U A L I D A D 
A los a m a n t e s de la l i t e r a t u r a en 
g e n e r a l , tenemos el gusto de recomen-
dar i e s la l i b r e r í a de l s e ñ o r P . C a r b ó n . 
" R o m a " , s i t u a d a en Obi spo 63, donde 
pueden h a l l a r u n buen s u r t i d o de las 
ú l t i m a s novelas p u b l i c a d a s en e s p a ñ o l 
y en f r a n c é s , a s í como de las m á s a f a -
m a d a s rev i s tas i l u s t r a d a s de cas i todos 
los p a í s e s conocidos, de las cua les solo 
c i taremos las m á s notadas . 
E n f r a n c é s : 
' M e sa is t o u t . " 
" F e m i n a . " 
" M a d a m e et M o n s i e u r . 
" L e R i r e y F a n t a s i o " . y a lgunos 
otros fest ivas . 
E n i n g l é s : 
" L i f e . " 
^ n i l i m o s las e s p a ñ o l a s , pues con de-
c i r que t iene todas las que se v e n d e n 
en p laza , queda d icho bastante . 
T a m b i ui c u e n t a esta casa con u n 
b u e n s u r t i d o de p e r f u m e r í a de A t k i n -
son's y A . V a n t i n e . 
Banco Español de la Isla de Cuba: C E N T R O B A L E A R 
Empresas M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A O E S 
y 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e d e i a H a b a n a 
L o s señores accionistas preferentes de-
esta T o m p a ñ í a pueden acudir al escritorio 
de los s eñores N. Gelats y Compañía , calle 
de Afjuiar n ú m e r o s 106 y 108, cualquier 
día hábil , entre 12 y ?, de la tarde, á partir 
del día primero de Junio próximo, para 
cobrar el dividendo trimestral n ú m e r o 48 
de 2ri en oro americano. 
Habana, Mayo 31 de 1911. 
E l Secretario. 
Claudio G. Mendoza. 
C1622 l i - I 2d 2 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA direct iva del Banco de U H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la H a b a n a 
como en N u e v a Y o r k y traen á 
las j u n t a s e l buen ju ic io y c a p a -
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E l Sr . Antonio González Cobo, ha par-
ticipado á este Banco, habérse l e quemado 
el certificado de depós i to sin interés , n ú -
mero 42.249 de ciento treinta y siete pesos 
cincuenta centavos en oro español ó fran-
c é s ; expedido á su nombre, en 28 de Octu-
bre de 1908; y solicita se le provea de un 
duplicado. 
De conformidad con lo provenido en el 
Art ícu lo noveno del Reglamento (iel E s -
tablecimiento; el ^r . Director ha dispuesto, 
que la pretens ión del interesado, se anun-
cie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de 
la Repúbl ica , y en el periódico "Diario de 
la Marina" de esta Ciudad, con el inter-
valo de diez días de un anuncio á otro; 
y luego que transcurran dos meses, de la 
fecha de la publ icac ión del primer anuncio, 
sin rec lamac ión de tercera persona, se anu-
le el certificado que se dice quemado, y se 
exrida el duplicado pedido: quedando en 
todo tiempo, libre el Banco de toda res-
ponsa bilidad. 
Habana 1 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
José A. del Cueto. 
6572 alt. .VS 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y para 
los efectos que se expresan en los a r t í c u -
los 75. 76, 77 y 79 del Reglamento Gene-
ral, t^ngo el honor de citar á los señores 
asociados para la Junta general ordinaria 
que téndr& efecto el próx imo domingo, día 
4 de Junio, á la una de la tarde, en los 
srloros del Centro. Paseo de Martí núm. 
115 altos. 
l.o que de conformidad con el art ículo 74 
del citaoo Reglamento se publica para ge-
neral conocimiento de los s eñores asocia-
dos, encarec i éndo le s su asistencia. 
Habana, 30 de Mayo de 1911. 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasoh. 
C1599 6-30 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A rsr .A m : C U B A 
SECKP:TARIA 
O b l i ^ e i o n e s del e m p r é s r i t o de l 
A y n n t j u n i e n t o de h\ H a b a n a , por 
."00.000. a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 que 
ban r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en IV d e . f u n i ó de 1911, p a r a 
su a m o r t i z a c i ó n en 1? de J u l i o de 
1911. 
S e s r i i u d o i rlniesi t o rte I í ) i l 
Xám. de 
las halas 
y ' <lf las oblif/acionf H com-

























































B A Ñ O S 
O A . ISS'Tn / \ . I > o 
Calle Paseo, Vedado. T e l é f o n o F . 10S0. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
dis y públ icas á 5 c é n t a v o s por pesona, 
son las mejores asruas .<esún los médicos , 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte a l conductor del carro. 
5239 26-5-my. 
I C A J A S R E E E R Y A B y 
L a s t e n e r i H ) ? e n n u e s t r a B ó v e -
j d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i ^ n i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a H a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o a t o 8 d e 1 9 4 0 . 
' A G U l A R N. 108 
N . C E L A T S ^ C O M P . 
617 156-Fb. 14 




iV:<? de las obligaciones com-
prendidas en las bolis 
6574 I D e l 65366 a l 6 5 3 7 0 
7301 . . . 69001 a l 6 9 0 0 5 
7483 I . . . 69911 a l 6 9 9 1 5 
H a b a n a 1? de J u n i o de 1911. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p. s., R a -
m ó n L ó p e z . — E l S e c r e t a r i o , J o s é A . del 
Cneto . 
c 1638 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I q 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A - B A N C O P U P Ü L A R . - C R E D 1 T 0 T E R R I T O E l j ^ 
c i t ó * . ^ ^ - á r s ^ s s i taP,^j^ r ^ j - i 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cautuMiu. . doma, 
operacinnes bancárias . 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A.4550 
C a b l e y T e l c g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
^ á ^ 1 ^ » ; . a « « m ^ , J 
res. Francisco Paradela. Florentino M e n é n d e z . ^ ^ ^ ^ ^ 
C O M P A Ñ I A D E S S G Ü E O S M U T U O S C O N T R A I N C T F . Í T O O 
F u n d a d a en el a ñ o 1856. 
O ü c i n a s en s n e d i ñ e i o p r o p i o : E m p e d m d o nfcaiero íf4 
V a l o r r e s p o n f n b i e • 
B i r J e^rtros p a ííad o « . -
S o b r a n t e do 1900 que s" r e p a r t í 
S o b r a n t e de 1910 p a r a r e p a r t i r en 191: 
I m p o r t e de l fondo espec ia l do r e s e r v a 
$ 1.666,692 7? 
$ -41.764.10 
$ ''6.878.6$ 
$ 27;i 107.73 
C U O T A S D13 v«55;GTJEOS, L A S M A S E C O N O M I C A Í I 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a 30 de A b r i l de 1911. E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
G A U D E N C I O A V A N C E S Y P E R A L T A 
13'93 M y - l 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y ñ A N Q U E R O 
Corresponsal d*l Banco iSaciona. d« Cu-
ba.—Agencias y Comitionac. 
Rea 66—Apartado 14.—Jov«»llaru>t. Cuba. 
m i i « n i ) 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los anclamos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oticina Amargu-
ra núm. 1. 
J t f , ^ í v m a n n d e C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C1B19 78-14 My. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P o r el h e r h o d « q u e P O R S I M I S -
M O S I D E N T I F I C A N l a p e r s o n a £ u e 
los u s a , estoe cheques coaetituyien l a 
ir-^jor manerai de l l e v a r O r n K s p a ñ o l 
por t o d a l a M a . L o s que los ns&n JW 
e v i t a n t a m b i é n l a M O L E S T I A de te-
n e r que aer I D E N T I F I C A D O S o t o -
do l ^ presenten en a n B a n c o . í í o r e ! . 
Esta-e ion de F e r r o c a r r i l , e tc . P n e d e n 
s e r ad-qniridos en Ifts s i g u i e n t e s dett-o-
m i n a c i o n e s : 
$5.30, 10.60, 26.50, 53.00 ORO 
J L O S V E N D E E L , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
apores de t r a v e ^ f t 
\ m w m ÍTénerale Trasatlantipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A h S D E R . 
CORUf íA , H A B A N A . V E R A C R U 2 
V V I C E V E R S A 
V A P O R E S CORREOS 
üs la Coipiia 'rasallática 
A N T E S D E 
A N T O K i O L O P E Z Y C? 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
S a l d r á el d ía 15 de Junio, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Kazaire 
r 
a 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el dia 14. 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R E N T . 
Saldrá, el día 15 de Julio, á. las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E Cwtvid A ü O PA. .-, u , I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S G A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma r'ornpañla 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
i, cuyos puertos l l egarán sobre el d ía 28 de 
t'ida mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islaa Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S á J E 
E n 1* elase desde $148.00 I . i . M a^Uiu 
E n 2? clase 126.00 „ 
E n 3* Pre ferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : 8 l<> a m e r i c a n a 
Rebaja en p*«aje de ida r vuelta. 
Precioe convencionales en camarotes d« 
D e m á s porraeBorc«. dirlírirse & »y coe-
rismatano en esta D>ara 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n L L O F K I U 
Saldrá para 
VEEACEUZ 
sobre el d í a 2 de J u n i o , l l e v a n d o l a co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje ser&n expedidos 
hasta las D I E Z dei d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 1°. 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaaaoree. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen i n -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice a.sl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve olaramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, as í como el del 
puerto de destino. 
K O T A . — S e advierte á los s e ñ o r e s pasa-
jeros que los d ía s de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát i s . 
B l pasajero de primicra podrá llevar 300 
kilos g r á t i s ; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
Saldrá para PUERTO LIMÓN, COMÍJT, 
S A n A X I l . L A . C U R A X A O , Ft ' lEUTO C A D * -
M,0, I.A G U A I R A . CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCK, SAN J U A N DE P U E R T O RICO, 
S a n t a C r n - d e T e n e r i f e 
OildlB y Bnrceloms 
•obre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros p i r a Paertu L i n ó n , c » . 
16o, Subanllln, Ccrosae. 
Pacrto Cab«Un y \.n Gvalra 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
dos fcasta lao doo* 4*1 d ía do Milda. 
1c; pueiito» de »u ItinArario y del Paclflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetes de pasaje s61o serán «.".pedidos 
basta as D I E Z del día de la salidr. 
La« pól izas de carga se firtnaván por ei 
Consignatario antes d»; correnti». sin cuve 
r^OMSitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo has-
ta el día 1". 
M E S I K M I S 
HAMBURG AMEBICAN U N E 
n(imero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes diriarirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 28. H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
V a p o r HABANA 
¡Sábado 10 a las á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i r a s s ó l o a l retorno), 
P t H T t o P a d r e , ( l i b a r a . V i t a . Kanes, 
M a y a r i , B a r a c o a , G u a i i t á s m » f á la ida 
y a l r e t o r n o ; y S a n t i a s í o d e (Juba. 
^ p o r GIBARA 
(CoiüMíia HaiMimesa Aiericína) 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correo» Alenanes entro la M A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Frstncij.) A M F . E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
B A V A R I A Mayo 24 Canarias, Vigo. Amberes. Hamburqo. 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S W, altm. T E L E F O N O A.1476. 
H A B A N A 
1387 M y - l 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : L L O F B I U 
S A L D R A P A R A 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de J u n i o , á las cuatro de l a tarde , 
l l cvaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s púllaas de carga se firmarán por eJ 
Consignatario antes de cerralas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia M í o se admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M s $ 1 4 8 Cy. ei aiela&ts 
« 2- * «126 « 
• f preferente « 83 * « 
8 P i r É f f l t t « 16 « * 
R e b a j a e n p a c a j e s d e i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n T e n i M o n a l e s p a r a c a m a -
r o l e » , d e l e j o . 
N O T A . — E s t a Compaftla tiene una pó i i sa 
* I P I R A N G A Junio 3 | V Í 9 ^ U ^ n ^ i ^ o . S a n t a n d e r ' P,ym0Uth' 
S P R E E W A L D id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
* F . B I S M A R C K id. 18 ! S ^ l J í ^ ^ Plymouth. H a -
( vre, namourgo. 
A N T O N I N A Junio 24 C A N A R I A S . Vigo. Amberes. Hamburgo. 
F R A N K K N W A L D Julio 4 V ^ Z ^ H ^ ^ ^ ^ P,ymouth' H a -
4 vre. namourgo. 
LA P L A T A id. 11 C A N A R I A S , Coruña, Amberes, Hamburgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin fclloR 
r .os v a p o r e s r á p i d o s I P i l i A N C A , 3 d e J u n i o y 
F . B I S M A K C K , 1 S d e J u n i o , h a r á n e s c a l a e n 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M K R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : 1ra. 2da. 3rí 
Para puertos e s p i n ó l e s , desde $ 1 4 H li2<> $ 1(> 
Para los demás puertos, desde l U J (V 1123 ;J1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde .Jí 1 2 S .Jf l O 
,, los demás puertos, desde 1.'i3 í ) 
,, las Islas Canarias, desde 10t> .JP S o 1<> 
s L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R I N G A t ienen tí»QQ 
3< clase preferente, \\\ precio de < p O « 3 KJW• 
K E R A J A S 1>E P A S A J E ; 1>P E D A Y V U E L T A 
Boletos directo* hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios m é d i c o s 
Lujosos drpartamentf-» y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
na les .—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
ñ o s .—G i m n a s i o .—L u z elécvrica y abanicos e l éc tr icos --Conciertos diarios. Hiripoe v 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a f t o l e s 
Eirbarque de los pasajeros y del equ:paje G R A T I S de la M a c h í n 
HEW YORK CUBA MAIL 
S . S . C o . 
Servicio Se yanon i \ íoÍiI81í5m 
Je M a l a M á l e f - T o í 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a n u a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H-nbana p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á l a s c i n c o 
de la tarde . 
P a r a re servar camarote=. precios de 
pasajes y dem:';s informéis , a c ú d a s e ú P r a -
do U S , T e l é f o n o A 6104. 
P a n * prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5192 v A 5191 
CUBA 76 Y 78 
156-7 Ab. C 1204 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L ü ¥ k I i 
C a p i t á n Urr-ii itq 
« « I d r á de esoe onarco io< a i 6 r c JUS a 
las c iaeo d a U r t r i«. \\%ti 
S a ^ u a v C a i b a r i ó n 
fiSMOS É18H í \ÍM i m i n J) 
1106 J fy . , 
G I J O N 
Desde el mes de Jumo próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoge- pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para c t j i todos los puertos de Europa . 
P r ó x i m a s s a l i d a s rte l a l l á b a n a p a r a p u e r t o - i d e M é x i . - o : 
A n t o n i n a .Mayo 2S Puerto México, Veracruz y Tampico 
K u e r s t B i s m a r c k Junio Ü veracruz, Tampico y Puerto Méx ico 
P K I ú C I O D E L P A S A J C 
Para Progreso ^"59 flO-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México rdirecto^ „ 32-00 $22-00 15-00 «raericano 
Para Tampico T Pto. México ívia Veracruz 42-00 32-00 30-00 ' 
Los vapores F U E R 8 T B I S M A R C K y K R 0 N P R I N 2 E S S I N C E C I L I E tienen I r a 
2da. y Sra. claae; los demAs vaporee Ira . y 3 r a solamente. 
Para informes dirUrirse. 4 !<">» consignatarios: 
Heilbüt & Rascti."HabaQa."Saii Ignacio ü í m . S i - T e l é l o n o A4878 
1405 Mv-1 
D E 
SOBRINOS DE ÉBBBfel 
fe. c u C , 
m m de lá m m 
d u r a n t e e l mes de J u n i o de 1911. 
V i l p o r S A N T Í A S ) Do C O J i . 
Pftbaoo S á las 5 de la tarda 
P a r a J í n a n c e s . P a d r U i P . i I r é . 
b a r a , A | a j a r í , B a r a c o a , Q n á n t á n a i u o 
r a la i d a y a l r e t o m o ; y Ssaut iago d e 
Vapor JULIA 
Sábado 10 á la-. 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s r s ó l o á l a i d a ; , S a n -
í i a ^ o d e C u b a . S a n t o l » u i n i n f f o . S a n 
l V d r , » d e M a r o n s . p o l , c o , M a y a g i i c í 
r>.»U( a l r e t o r n o y S a n J u a n d e P t u - r -
11 
Sábado 17 á l i i 5 1̂  u t irds . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , ftlayari. B a r a c o a . G u a u t i l ñ a m o 
Cá l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a u t i a j f o de 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á ta* 5 d? 1« tarie. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagrn» 
d e l a n a m o , H a r a c o a , G u a t á n a m o 
rso lo a l a i d a ; y S a n t i a g o do C u b a . 
V a p o r SANTIIGO DE CUBA 
Silbado 24 á las fj de la tards. 
P a r a N a e v l t i s . P a n r c » P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
ino , (a l a i d a y aJ r e t o r n o j y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Re recibe hasta las tres dt, ia tarde del 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente sr rrciMrá hasta las S de 1» 
tarde de] día anterior al dp la sa l idf tS 
Atraqjo en Guantár.amo 
l.os Vapore.- i. ;,,s {\\-^ 3, 17 , 24 atra-
paran al Mnf.;!e dol Deseo-Caimanera, Y 
los de los días 10 y 21 a! do Boquerón. 7| 
Al retomo . dr Cuba, e! a iva o: i. • 1., harán 
siempre en el Muelle ,M Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, ¡-ara -e-i«val conocí*• 
miento, ane r.o será, admitido nir.irún bul* 
to r¡ii?. á \\\\rSn de los señoras Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del b U « H 
con la demá,s carpa. 
T.os ccnocimlertos para los ^mbarqueí 
seriln dados en la Casa Armadora V Con-
Ri^nataria á los embar.-adorfs -rio 1" so-; 
liciten, no admi t i éndose ningún pmbar(lll• 
con otros cov.ociniientos :o •-•can pre-
cisamente los que la Kmrresa facilita. :J 
F.n los conocimientos deberá el e m ^ H 
cador expresar con toda claridad v exac-
titi'.l igs marcaí.-, números, nfunoro de 
tos, clase de los mismos, co; tenido, país de 
• • •'.'.1 . residencia del receptor, peW 
bruto er Ifilo.s y valor de , r. nacfa« 
no acmUÍ.-r,;....f. ¡dnarún c o n o c i n i 5 e n t « v f H 
le falte «MiaJoi-iera de estos ren- is l tos .J | 
mismo oue aquellos mío m la . -as i l la -^H 
rrrr-pondi'-u- «¡ < ontenido «Alo se c s c r f ^ H 
'as f'-tl-r.-is ••erarios." "mércancías" 6 - ^ H 
;" toda vez nuo r . .r ; \.'nanas <• 
- íi;i:-:i constar la lase do '.Ote 
tenido de cada bulto. 
Tos señores embarcadores de bclddas sU-
jetas al Impuesto, dc-oerfm detallar en 1°' 
conocimientos la clase v contenido de C8*,« 
da l.nlto. 
Kn la casilla "orrespoiulir n'e al P»^ d* 
produerión se escribirá ;, va de la' 
iras - P a í s " ,-. "Fxtra - ; . - r . ," la? *ni 
lerido del bulto 6 in l - .s reuniese» 
ambas cualidades. 
N O T A . — E s t a s salidas v P -ala? P ^ f 
ser modificadas en la forma ene eres c0" 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á les Sr^s fome'' 
ciantes que tan pronto estén los huq"<?* J 
la eai-jra, e-Wen la qn? tenean dispuesta. 1 
fln dr evitar la aprlomeracK n er los úi° ' 
mor dfas, con periulcio de los rondnctore»: 
d carros, y también de los Vapores. ^ 
tienen que ••fretunr la salida á deshora <»• 
la noebe. rr.n les riesgos conslgrjienteí. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. ^ 
7 
Habana. Junio 1 . de 1911. 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Está próxima á realizarse una de 
las obra.s que el jrran Costa considera-
ba preciáis para europeizar á España : 
la perforación del Pirineo. Su inuien-
>a incalculable transcendencia, es apre-
ciada aún por pocos fuera de Aragón-, 
en cflte, y particulai-mínte en Zaraero-
za, el nombre Canfranc se pronuncia 
con tal entusiasmo, i i lugar á tan r i -
sueñas esperanzas, que puede tléCjrsc 
es hoy la aspiración primera de tmlo 
aragonés. Treinta años han sido ítóce-
sarios para conseguir que. empezara ii 
las obras de este ferrocarril, erizado 
dé dificultades; ni un momento ha ha-
bido desmayos n i vacilaciones, esto 
idea de la tenacidad de un pueblo. Y 
tal vez nunca haya sido empleada es-
ta cualidad; Zaragoza ha de cnjrran-
d-icei-se. todo Aragón la seguirá en su 
próspero camino. 
La marcha de los trabajo.^ se sigue 
con gran interés y frecuentemente í-a-
len expediciones para verlos. Aprove-
cho una ocasión para unirme á nna de 
ellas, y salimos de madrugada para Ja-
ca. La primera parte del trayecto se 
hace por la llamada estepa a.raffones;), 
inmensa extensión, inculta dnrantp si-
glos, que parecía irredimible; pero 
que un intpiigentisimo ingeniero. D Ra-
fael Izquierdo, ha visto la posibilidad 
de regar y hecho un proyecto que be-
neficiáis mág de trescientas mil hec-
táreas, ó spa triple que el Canal de 
Aragón y Cataluña. La vía sigue des-
' I i-urso del río Gallego, en el que 
se ven coiisrantemcute presas; me lln-
roan ta atención sobre una obra iui-
portantisima que se está terminando: 
es el pautano de la Peña. Llegamos á 
Jaca á la una. almorzamos Y se decide 
ver únicamente lo más importante, que 
eg el túnel internacional de ocho kiló-
metros. 
La carretera es magnífica.; d auto-
móvil en que vamos marcha velocísimo, 
y pasan en visión cinematográfica 
puentes, viaductos, túneles 3" trinche-
ras del ferrocarril en construcción. 
Cruzamos Castillejo y Villauna, aquí el 
valle del Aragón se •estrecha, las monta-
ñas son cada vez mas alias y ta&OU bel) 
sus nevados picachos, de cerca de tres 
mu metros de elevación, ^n las nubes. 
Pasado Canfranc se siente un frío in-
t^nso y empieza á nevar: arrpbujrnl.K 
en mantas, apenas d-escubrimos los ojos 
para darnos cuenta de la gran di.-sí jad 
dpi paisaje. E l '"auto"' .«e detiene aiitp 
un hermoso chalet, doce ó catorce ^a-
sas más forman un pueblccito. que hn 
sirJo necesario hacer pan,, alojamiento 
y casa de máquinas. 
Unos minutos bastan para obtener 
un permiso y que nos acompañe una 
P":>on.'-j técnica. Esta ñas dice que. lid 
siendo hoiv, de entrada ÍJIJ el túnel de 
l ien d-- trabajos. coftViéfié visitar nn-
t.̂ s ins instalacionps. 
A'einoí, en el primer lugar las macbn-
* idoras. (juc hacen piedra parí;da pa-
la hormigonos, y las a:*eí«ffns fpte 1ri-
ínran < % I ] \ Z H . po)vin<j no habien are-
na natural se hace artificialmente. To-
das están movidas eléctricamente y 
producen gran cantidad de material, 
que. apenas hechn. se trasporta al tú-
nel y se consume en los revestimientos. 
A continuación entramos en los alma-
eenes de acero y de ecmento. y después 
en el de perforadoras: éstas esperan el 
momento en que han de emplearse y 
quizás dentro de pocos instantes va-
yan á reemplazar á las que se estro-
pean : vemos cómo prueban una ; el n-
re comprimido product el movimiento, 
y en pocos minutos la barrera ha hecho 
un agujero de cerca de un metro en U 
roca. 
La easa d'e máquinas contiene turbi-
nas, máquinas de vapor y motores de 
¡gas, que mueven compresores de aire. 
¡dinamo.s y ventiladores. Xunca pude 
efeer que se necesitaba tan gran canti-
I dad de fuerza, qnc llega á 800 caballos. 
I ITav también talleres para reparación 
de perforadoras y preparación de ma-
jderas. fraguas, hornos y muchas otras 
¡cosas imposible de conocer bien en una 
j rápida visita. 
j Xos acercamos á la boca del tún-d; 
por tedas partes se ven grandes masas 
de carbón, madera, tubos: ca.̂ i e á c i n ^ 
un plano inclinado de- fuertísima pen-
diente da lugar al trasporte de piedra. 
¡ A la derecha se ve la tubería de] salto 
de agua, que conduee á las turbinas. 
Me dicen que sólo las instalaciones han 
costado más de dos millones dé pe c-
tas. y aun me parece poco. 
Llega la hora del tren, á cada uno se 
nos entrega una lámpara de acetileno, 
subimos á un vagón y en marcha. Al 
principio la sensación es casi agrad.i-
ble; alumbrada la cal cria eléctrica-
mente, pregunto parr. qué nos han da-
do las lámparas, y se me dice qyp \ñ ilu-
minación eléctrica cesa al llegar á ios 
sitios de trabajo, porque con las explo-
siones se romperían conductores y 
bombillas. A poco se percibe un rumor, 
que crece al acercarnos: es producido 
por el agua de un manantial que ha 
llegado á dar 490 litros por segundo, 
casi un río. Cesa la iluminación cié •t r i -
ca, aumenta la velocidad de marcha y 
pasan á la indecisa luz d? las lámpa-
ras, mármoie.s blancos, rojos, verdes. 
De vez eu cuando el ruido indica el 
paso de manantiales, uno sobre todo 
produce gran estrépito al chocar eí 
agua, que sale á. presión de! tceho, con 
una chapa de zinc, que se ha colocado 
á modo de colosal paraguas. 
La primera sensación de agrado se 
borró cmnpletarnenle. ahora se sien!" 
verdadera angustia; el estrépito del 
tren, que resuena en la bóveda ¡ el mo-
vimiento del vagón, que no es precimá-
mente de doble suspensión, y las inevi-
lables mojaduras de los manantiales 
nos hacen desear vivamente el término 
del viaje. A cada ruido pxtraño con-
sultamos el semblante de nuestro gula, 
qae nos tranquiliza con un gesto. 
El tren se detiene; hemos IJegadn: 
estamos en plena aetividad de revesti-
mientos. La montaña, que al exterior 
parecía de durísima roca, es en sus en-
trañas de blandas pizarras, y hay que 
sostenerlas. Sobre nosotros se constru-
ye bóveda de piedra >' cemento; un rá-
pido examen, y adelante. 
Entramos en la galería de avance iu-
ferior, toda ella sostenida con fttéttes 
maderas: la montaña parece que no 
quiere eansentir su perforaeión, y 
tiende á cerrars'"1. Recorremos 100 me-
tros de galería, ésta tiene á un lado la. 
en&feta para dar salida á las a arijas, y 
al otro los tubos que llevan el aire com-
primido para las perforadoras y los 
qne sirven para conducir aire fresco, 
que sustituye al viciado. En un des-
eando nos dice nuestro guia que tene-
mos 000 metros de roca sobre QtieartltS 
eabezas. HcanudaJa la marcha, sé aper-
jeibe de vez en cuando una luz. que es 
j la que llevan los vagones para evitar 
.•desgracias. Ruidos secos y proloneados 
¡ anuncian las perforadoras, que traba-
j jan en la galería superior; á ñoco se 
jr-iente otro ruido mayo1*, que cree» á 
mo lida que nos apr txinrinins: es el 
del avance; el estrépito es ensordece-
dor; cuando llegamos á él es imposi-
hle entenderse; la voz humana es muy 
débil ante esto. Una confusión cnorma 
es la primera sensación ¡ hace falta un 
gran rato para apercibir los hombres y 
las cosas. Contra el frente de roca gol-
pean cuatro perforadoras; saltan chis-
pas de los aceros en la caliza. Pf>eo á 
poco se serena el espíritu y se da cneu-
ta de que las máquinas están maneja-
das por hombres y que la fuerza es pro-
ducida por el aire comprimirlo, eorres-
pondiendo á los obreros, cuatro silua-
ripiante v cuatro detras. úni&HE p-
te un manejo sin apenas esfuerzo mus-
\ cular. En sus rastros sé ve la inteligeu-
j cía y la voluntad; 600 los valientes co-
j locados en el puesto de honor: son los 
• qlStó primero apercibirán las di f icul t i -
¡deís que se presenten; éstas quizá se-
| rán grandes; va se encontrará agua en 
' gran cantidad, ya rocas blandas que 
j amenacen aplastarles, ya gases irres-
¡pirables; seguramente no piensan en 
ellas; si se presentan, las vencerán. 
Cna cara firme é impeoeTrable obser-
va y ordena; es el jefe del avance, 
j hombre que ha pasado su vida entera 
! en galería, de tal manera habituado, 
' que sólo se encuentra á gusto allí. 
Las má.quinas se van parando sucesi-
ivamente; ha terminado la perforación, 
habiendo hecho doce barrenos; se tr«« 
i la dinamita y so enrían ; es nn momen-
¡ to solemne; al estrépito ha sucedido el 
silencio; la atroóstVra es pura gracias á 
la ventilación activísimav de cienro cin-
j cuenta metros eúbicos de aire por mi-
i ñuto. Lentamente introduce el ^apa-
I taz. auxiliado por dos obreros, la diua-
j mita en los barrenos, y ataca suave-
j mente; un leve escalofrío me recorre, 
¡pero desaparece al ver la tranquilidad 
I con que todos miran esta operación, 
¡ hecha con todo género de precaucio-
nes. Xos repramos á doscientos metros 
• d-e distancia, refugiándonos en un en-
i sanche de la galería-, á poco suenan las 
I explosiones, de intensidad centuplica-
! da por la resonancia^ de la roca; el ca-
pataz las cuenta; han salido todos los 
barrenos; no hay peligro, y una vez 
despejado ^1 humo, lo que tarda Qiez 
minutos, vuelven al frente de ataque á 
reiirar el escombro y perforar de nue-
vo. 
El regreso lo hacemos por la galería 
superior; por todas partes se ven obre-
ro.'; manejando perforadoras; otros car-1 
gan ?1 escombro en vagones; otros colo-
can la mad-era para sostener la roea. 
Apenas ensanchada la galería se revis-
te la bóveda ; los estribos se hacen pos-
teriormente. 
Encontramos un ingeniero, qup está 
dando órdenes para e] revestimiento; 
nos indica si nog han enseñado bien los 
trabajos, y. aprovechando su amabili-
dad le pregunto: 
—¿Está usted seguro de encontrarse 
exactamente con los francesps? 
—Exaetamentp no—me responde—• 
pero en pocos centímetros de diferen-
| eia sí. 
— Y ¿tardará mucho en terminar la 
j obra 0 
j —A menos de difienltades impre-
! vistas, año y medio: tenemos que hacer ; 
' euatro kilómetros en España : e s t án : 
idos perforados y más de uno revestido. 
Xos despedimos y montamos de nue-
! vo en el tren. P'rocuro serenar mi es-! 
píritu para que no se borren las impre- | 
-siones reeibidas; pero^ no lo consigo, y 
¡esto que escribo peeará seguramente de ' 
: confuso. Al salir de] túnel es casi de 
i noehe; hace un frío intenso, y sin em-
i bargo. se recibe alegría; ya no hay so- j 
| bre nosotros una inmensa mole de ro-
ca. 
F. L. I 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L .A T R O P I C A L . 
DEL CLUB GIJONES 
U n a c a r t a 
Habana. 2 de Junio de 1911. 
Sr. Xicolás .Rivero. 
Ciudad. 
yiuv señor mío: 
E L SEÑOR CnCCES par encontrarse padeciendo de fie* 
El señor Rafael Cruces, correspon- bres. 
sal de " L a Tr ibuna." de Barcelona, 
llegó ayer á este puerto, á bordo del 
^apor '"La Xavarre." Je tránsi to pa-
ra Vera cruz. 
MAS VIAJEROS 
También llegaron en el citado va-
Eu vista de las numerosas protes- P ^ ' " ^ Xavarre" el señor F c r n ^ d o 
tas verbales que diammente recibí- d f l ^ v ^ 1 ^ f* ^ ^ " f 
mos y temiendo los desagradables h i ^ ^ ^ ^ ! de Itaha- J *\ " ^ a 
r- i . ' cton L'U1S Estezo, que viene contrata-
etectos que este asumo puaiera aca-
rrear tras s i ; no dudo en acudir á 
usted para que por medio de su acre-
ditado diario haga publico el comple-
to desacuerdo en que estamos todos, 
ó por lo menos la inmensa mayoría 
do para trabajar en esta capital. 
DE TRAXSITO 
Entre el pasaje de tránsi to que 
conduce " La Xavarre" con destino 
al putr to de Veracru¿. se encuentra ; para Nueva York 
de los socios del Club Gijonés,—en ; el Sr. (.'arlos Alvarez. de nacionalidad 1 
EL " M I A M I " 
Para Key West y Kmghts Key sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
'"Miami," ' con carga y 18 pasajeros.' 
En este vapor ha regresado á los 
Estados Unidos, después de haber pa-
sado una temporada eu esta Repúbli-
ca, el Dr. H . Smith. 
IXSCRIPCIOX 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la lancha de gasolina 
'/Mame,*' de la propkoad de don Fe-
derico León v don Vicente Guart. 
EL " D R O M I X G O L G A " 
Este vapor inglés salió ayer tarde 
HERIDO 
El jornalero Mart ín Ortega fué 
asistido en el primer Centro de soco-
cuyo nombre escribo—con las paia-^ mejicana, representante de varias ca-
bras pronunciadas por el Sr. Arrauz I ^ de Barcelona en Méjico, 
de In Torre en la Junta genenl ex- ! También viene en el mismo vapor, , 
traordinaria celebrada eu el Centro!^0 tránsi to para Méjieo, después de i rros, de una herida punzante en el 
Asturiano el día 29 del pasado Mayo, ' lma ^eursion por distintas capitales j pie izquierdo, que se causó al pisar 
y por si alguna d^da pudiera subsis-, ^"r?Pe^s- el rico comerciante señor ¡un clavo en ios muelles del ""Havana 
t i r respecto á la veracidad de cuanto | AieJaiidro K u r i , de nacionalidad tur- ' 
acabo de esponer, conviene hacer 
constar que ni el mencionado señor 
es socio de este Club n i lo era en la 
fecha que tuvo lugar la citada Junta. 
Creemos tambiés que el Sr. Arrauz 
de la Torre, fué guiado por ta más 
sana intención ; obedeciendo vsolamen-
te á un impulso impremeditado de su 
b-u-en deseo; pero leñemos la convic-
ción de que el haber nacido en uno 
ú otro lugar, no da nunca derecho pa-
ra hablar en nombre de SUR conciu-
dadanos. 
Doy á usted 1 JS más expresivas 
gracias y soy su atto. s. s. q. b. s. m., 
/•'. Pendás, 
Vicesecretario. 
ca, que hace varios años se encuen-
tra establecido en Puebla. 
EXFERMA 
La pasajera de tercera clase del va-
por 'La X a v a r r e , d o ñ a María B. Pi-
ta, que procede de La Coi uña, fué re-
mitida al hospital ' 'Las Animas" por 
Central ." 
ÜXA MORDIDA 
El capit in de la barca " I s l a de las 
Palmas" acusó a3-er eu la estáción de 
policía del puerto al piloto de dicha 
embarcación. F.ancisco García, de 
haberle maltratado de obra, causán-
dole una herida en el hombro izquier-
disposición de la Sauidad del Puerto, • do al darle una mordida 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
• L A X A V A R R E " 
El vapor "'La Xavarre." de la Com-
pañía Trasat lánt ica Francesa, que se-
C Í I R O S L E T H Á S 
(¡. [ « i « e s í U v i i o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
ilOl 7S-1 Ab. 
Z A L D O y COU 
N . G E L A T S Y C O N ? . 
108, AGUIAR 108.. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vist« 
sobre Nueva York, Nueva Oíléans. Ver»» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Ricoi 
LondreÉ, París. Burdeos., Lyon, Bayona. 
Hamhurgo. Roma. Nápoles, MilátvT Génova. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. Sair.t Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecia. Florer 
Tarín. Masino, ote; así como sobre toda3 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
O t J j Q A . TÚ . - ra . 7 O - y ^ S 
Hacen pagos por e! cable, giran letras S. 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Now York. Piladelfta, New Orleans, 
San Francisco, Londres. París, Madrid, 
Barcelona y demls capitales y ciudades 
importantes de l.,s Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue- . _ 
i hlos de España y capital y puertos de j Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargü» 
gun anunciamos en nuestra anterior M^ico- Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep̂ , 
En combinación con los señores F. B. , sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
Hollín and Co.. de New York, reciben 6r- | hro y Remisidn de dividendos é intere 
UOS OE I I . HRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
edición, fondeó en puerto á las once 
do la mañana de ayer, proc^^^te de 
Saint Xazaire. Santander y Coruña, 
trajo carga geaéral , 5 pasajeros de 
primera, 8 de segunda, 19 de tercera 
de preferencia y 187 .le tercera ordi-
naria, para esto puerto, y 35 de pri-
mera, J.3 de segunda, i de tercera de 
preferencia y 77 de tercera ordinaria, 
de tránsito para Veraoruz. 
DON CELSO C r E L L A R D E L RIO 
T'na de las personas que llegaron á 
bordo de este buque es don Olso Cué-
denes para la compra y venta de solares ses. Préstamos y Pignoraciones ór valorea 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
UOfl 78-1 Ab. 
J . A . B A j G E S y c o m f . 
B-VXQÜF.KOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones^ 
Cambio de Monedas. 
y frutos. Compra v venta do valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ^-ic, por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Españi, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
109?» 156-1 Ab. . 
J . S A L G E L L S V 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
llar del Rio, represfntantP por la pro- ; todas las plazas comerciales de lo? Estados 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
vineia de ^anta H a r á , que había sido Unidos Inglaten-a. Alemania. Rancia Ita- ' a ¿orta 
, . , , / , ! • • n ^ , ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- ¡ mocares, 
designado por el dobierno de Cuba rica y sohre todas las ciudades y pueblos ; ^ P ^ l f 
romo Delegado en ei brillante C'ongre- ^ España, isla? Baleares y Car 
j 4 •~ i . i i J como ias principales de esta Isla 
so de Aírneultura celebrado eon gran CORRESPONSALES DEL 
1 al UlP» pompa en Madrid 
pasado. 
Hace el señor OuéAl&T grandes elo-
gios dd alcaneo y significación de es-
te Congreso por los temas que allí se 
dis'-uticron y los acuerdos tomados. 
A reeibirlo a bordo fueron en una 
laneba dfd Gobierno don Alfredo Za-
yas. Vicepresidonto de la República, 
padre político del señor í 'uól lar y 
don Francisco Cucllar. padre del via-
jero, senador por dicha provincia. 
Reciba don Celso nuestro saludo de 
bienvenida. 
BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1 102 78-1 Ab. 
Hacen pagos por el cable y giran letrp.a 
á corta y larga vista, sobre Xew York, 
, París, y sobre todas las capitales 
s de España é Islas Baleares y 
narias, así Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 E. 
B A N C O E S P A S Q L D E U I m M C O A 
O F I C I N A S : A G U I A R NUSV3S . 8 1 Y 8 3 
- DEPAETAMEITTO DE GIEOS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en peaueñas v prandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias y todos l9i 
pueblos de España 6 Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos rip Américn, 
Inglaterra. Francia, Italia y Alemania./ 
1351 Mv.-l 
Dr. Manuel C. Delgado y Jorrín 
MEDICO CIRUJANO 
P.clascoaín 10!», consultas de 2 & 4, Haba-
na. fió.lG ' 26-3 
GERARDO R. OE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANCOURT 
A IJO Cr A l>OS 
F^tudio: ísan l í rnac io 3 0 , d e l á 5 
A Jl. 12. 
LABORATORIO CLINICO Y OE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DK. 
N E O N E L P I A S E N ( I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—-TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á. los clien-
tes que aün no lo «aben, que este labora-
torio ta| trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras nue han (ir analirarsc deben en-
tregarlas en Amargura 59. donde so les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por e) Dr. Leonel Pla-
senda. 
Cl6::i 26-1 Jn. 
Sanatorio del Or . M a l b e r f i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curaejón de las enfermedades mentales 
r nerviosas. (Unico en »u clase. 
Cristina S8. Teléfono A-289. 
3 370 My-1 
A ias urinaria!*, siftlis, Teméreo. l u -
pus, herpe», tratamientos especiales. 
De l í i á 3. Bufermedades de Seño-
ras. I>e 3 a 4. Aírniar 136. 
1M2 !6-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefíoras y clru-
Jía «p general.—COriSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14S13 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de P^ula. 
PIEL. SIFTLIS. VTA5 URIJfJÜUAS. 
Consultas tApm. Miércoles y Vlénsea. 
4e l 4 3. 54ly(j 55. Teléíor.í» A-»67<5. 
i65 ISQ^Ab- 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatetJrAllco por oposición de la Facultad 
de MediGlna.—Clnjiaao d«l Hospital 
Núm. ;.—Consulta*: ds 1 A 3. 
Amistad 84. Tsléfono 1130. 
1314 M y l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
í iedicina general. Oonsairas de 12 á i 
1320 My-1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medkina 
M.VSAG-E \ IBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Xeptvno m'imero 48, 
ba.ioe. Teléfono 1450. Grátie sólo lunes y 
miércoles. 
1?25 My-1 
Dr . Juan Pablo ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS U8INARIAS 
Consultas: Luz 16, «H 12 á 8 
.1308 Mv-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes, y tr«aciones -le fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmenta. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
Utlcas. Consultas de 3 & é, Sap Mtcuel 138. 
Teléfono A-4318 
1300 My-X 
C L I N I C A G U I R A L 
EjLclABtTaiaBEt6 para oyar&tiioooa de los »}«« 
Dietas 4esda aa • .«•*• «a ad«la»t*. Uan-
rmar ?S, entra ttsa IftsCas) y San Jeaé. Te-
léfono A-2711. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Med:rin»y Ciruiis.^Consultad de 12 i l 
Pobres jrratis, 
Teleroao A.-3344: CocaposteU 101. 
1326 My-rl 
M . F R A M S r i O J . DB T E L ^ D 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
saltas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
13»] MV ' l 
m m M M i B Í P lí iEOH 
mp:dico c i r u j a n o 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 do 
la tarde, menos los domlngoa. 
PRADO 341/2 
Q 347 156-15 F. 
Auti^u») Médico del Dispansarlo de Tu-
berculosos de 1* Dlr^coíáD de Sanidad. 
Jeía del Depajrtamento de Tuberculosos del 
Hospital cúm, i —Se dedica 4 Medicina en 
general, y 4 las enfermedades del pecho 
e8pe?ialinente.-"Con6ultas de 3 4 6 p. TE, 
i&^jtac, juéves y sábados--^Iguala sntitg-
bercuioss para pobres, lúnee, mércoles y 
viernes 4 ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1356 My-* 
(.IRUJAKO-DENTíSTA 
3 = r í v " k > « , - a . a , n . . l i o 
PELAYO GARCIA Y SANTIA3 0 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
tes de 7 4 á. 
CUBA 50. 
DE 8 A i l A. M. 
1319 
TELEFONO 5153 
Y DE 1 A 5 P. Wt. 
My-1 
5788 26-17 My 
D r . R. € h o m a t 
Tratainiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á T.. Teléfni;o A-1340. 
' LUZ NUMERO 40 
1301 Mv-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujajio del Hospital Número Uno. En-
pecialisra del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317«. Consultas de 
4 4 5 y de T 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1328 My-1 
DR. GUSTAVO G. DÜPL13SS15 
Director de la Casa de Salud di !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GEXER.^ L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Uealtad número 06. Teléfono A-4486. 
1307 My-1 
D r . P a i a c i o . 
Enfermedades ríe Señoras.—Vía» L'rina-
rias.—Clrujía en general.— Consultas de 12 
á. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421S. 
Gratis á los pobres. 
133 5 My-l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio: Oimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cur^ps de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiftos, Señoritas. Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling ó el 
del 'Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. Vi2bS. 
Clínica: Galiano 50. 
¿CÍ4PÍ, 28-13 My. 
DR. 8. ALVAREZ ylUAKñGft 
Oculista del Hospital de Paula y ríe las 
l escuelas de París y Berlín. Ccnsultas de 
14 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Telé-fono A-5101. 
1330 Mv-1 
P I E L , S I F I LES, S A N G K i : 
Curaciones ráp idas por sistsmao 
modemísiinos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUirSSO 91 
T E L E F O N O X U M . A. 13:33 
1303 My-1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCU'-ISTA 
Consultas; Para pobres I I al mes. d« 12 
4 5. Particulares de 3 4 5. 
Manriqus 73, alto». Teléfono A-2711. 
1311 My-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de la Facultad da Parf» 
Estfeci&lista en enteraaedades del estd 
mago 0 Intestinos 8eg~Qn el procedinalent» 
de los pro'saorei doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anAllsia del jugo gáa-
rrlco. Consultas de 1 4 3, Prado 7fi, baje* 
1318 My-l 
DR. FERNANDO MENDEZCiPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San RafaeJ 1. entresuelos. Consulta* 
da S 4 0. 
U73 My-l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO 1ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 4 o. Habana (6, altos. 
1378 My-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1317 My-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedr4tico auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentaUíS, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72, de 
1 4 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
''Cura el vicin alconólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
mortlnico (cura la raorfinomanía. > Se pi-e-
paran y venden en e". Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1394 My?l 
DE. GONZALO AEOSTEaUI 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y qmrúrgicaa 
Consultas de 12 4 Z. 
Aguiar lOSi/j. Teléfono A-3096. 
1331 My-l 
DR, BUSTAY J LOPSZ 
Enfermedadeí del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105 ̂  pró-
ximo 4 Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
1334 My-l 
S. Gando Bello y A rango 
ABOOAOO HABANA 72. 
TELEFONO 70? 
1322 My-I_^ 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número -19. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 5 
1391 My-l 
DR. ENRIQUE FERNAN JE2 SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dlsponsarlo Tamayc. Garganta Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
1332 My-l 
dr. h. m t v z m i s 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á S-Consulado 102. antes 114 
1321 My-l 
i 
DE. B E S N i l i B O SE SOT 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B i i ÍUffA M I Z Y OIDJS 
Keptuno 103. de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, líines. miér-
coles y viernees 4 las 7 de la mañana 
1309 My-l 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eyputos, 
eangre ^che, vinos, liccreg, aguas, abonos, 
minerales, materias, grâ p̂ s, adúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2 ) 
TELEFONO A-3344. 
"27 i fv - l 
D o c t o r M a n u e l O e i f i n 
Módico da Niñoa 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 31. eaoulna 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D R P e r d o r r B o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrncele, Sífi'.es tratada por la 
inyección del tiOtí. Teléfono A-lo22. De 13 
4 2 Jesús Mana número 32. 
i:Q2 My-l 
DR. C. E, FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfcrmedcdss de ¡os Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PEMICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garcanta. 
GABINETE; (iaiiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércolos y Viérn^s 
de 11 &. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Védalo. Telefono F-1178. 
1306 My-l 
DE. ADOLFO 
Enfermedades del Zstómago 
é Intestinos, exc'.iiiivamenta 
Procedimiento del prutesor Hayem, del 
Hosriial de San Antonio de París, y por el 
an&llsis de la orina, sangre y n-icroscópico. 
Consultas de 1 1 3 de la farde. I^ampa-
ri'la 74. altoa Teléfono 374. Automá.t-1 
co A-3582. 
1313 My.J 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o 3 . ELassnGia 
Cirujano c!ei hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan de 1 á, 3. Empedriido 50. Teléfono 2Si 
My-l 
C L I R I I G A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolia. 
Montada 4 la altura de sus similores que 
existen e:< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados "fabricantes S. S. Whíte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos; 
Aplicaciór de cauterio. . . . } o.25 
Una exliacción H 075 
Una extrfccción sin dolor. . . " 1 09 
Una limpieza desde " 2 co 
Un embaste desde. 2 (¡0 
Un diente de espiga. 4/jO 
Orificaciones desde * 3 00 
Una corona de oro de 22 U -
lates 530 
Una corona de oro " 4 04 
Una deatadura completa. 12 72 
Los puentes en oro 4 razón de" J4.24 ror 
pléza. r 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loe trabajos ds noche a la oer-
fecclón. 
Aviso á los forasteros que se termina-
ran los trabajos en 24 horas 
Consultas dj 7 4 IQ, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. nw 
1323 Mv-' 
J u n i o -i de D I A R I O D E L A M A R I N A . — B c u c i ó g de la m a ñ a n a 
F u é as i s t ido eu el C e u t r o de soco-
r r o s de C a s a B l a n c a . 
E l a c u s a d o se dio á la t u y a . 
S I N D O M I C I L I O S 
F r a n c i s c o T o r r e s V a l d é s ( a ) P e -
c o s o / ' H e r m i n i o R o m e r o ( a ) " L o q u i -
t o , " R o d o l f o P r a d o y M a n u e l A r i a s 
O e i j a s ( a ) " H u e s i t b , " todos s in do-
m i c i l i o conoc ido , f u e r o n a r r e s t a d o s 
p o r el v i g i l a n t e R i c a r d o V a l l e r a s , por 
e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o s por el J u e z 
C o r r e c c i o n a l de la s e c c i ó n p r i m e r a . 
un c a u s a por j u e í r o p r o h i b i d o . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l v i v a c . 
D E P R O V I N C I A 
H A B A N A 
íPor te légrafo) 
Q u e m a d o s de G ü i n e s , J u n i o 2. 
á las 7 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n de l 
c u r s o esco lar , r e u n i é r o n s e en l a es-
c u e l a L u z C a b a l l e r o los a l u m n o s d e 
las e scue la s de e s t a c a b e c e r a p a r a ce-
l e b r a r l a fiesta d e l á r b o l . 
A l l í e s t a b a n el s e ñ o r I n s p e c t o r d e l 
d i s t r i to , l a J u n t a de E d u . c a c i ó n , a u -
fcaridadeg loca les , p r e n s a y b a s t a n t e 
p ú b l i c o . 
A l a r r i a r l a b a n d e r a e l s e ñ o r P r s -
s idente . los n i ñ o s y e l p ú b l i c o e n t u -
s i a s m a d o s v i t o r e a r o n á l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a d o el acto , los s e ñ o r e s de l a 
J u n t a y e l I n s p e c t o r , o b s e q u i a r o n á 
los n i ñ o s c o n e x q u i s i t o s du lces , obse-
quio d s l s e ñ e r P r e s i d e n t e y d e l S e c r e -
tar io de l a J u n t a . 
L03 c o n c u r r e n t e s , á i n v i t a c i ó n de l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e y d e l I n s p e c t o r se-
ñ o r I s o b a , p a s a m o s a l leveal que o c u p a 
l a S e c r e t a r í a , d o n d e f u i m o s finamen-
te obseau iados . B r i n d a r o n por l a 
p r e n s a e l s e ñ o r S á n c h e z D u q u e , y p o r 
l a J u n t a y en s u p r o p i o n o m b r e el se-
ñ o r I s o b a . que d i j o en s u bon i to y 
o p o r t u n o b r i n d i s que a l t e r m i n a r el 
c u r s o los m a e s t r o s se s e n t í a n a l e n t a -
dos y l l enos de los m e i o r e s deseos; pe-
ro l a m e n t ó oue esos deseos no f u e r a n 
s e c u n d a d o s por los p a d r e s oue no 
o;"ardaban v e r d a d e r a r e g n l a r i d a d en-
v i a n d o sus h i j o , á l a s e scue la s . P H i ó 
si a p o y o de l a p r e n s a p a r a e m p r e n d e r 
u n a c a m p a ñ a en p r o de l a e n s e ñ a n z a , 
y t e r m i n ó b r i n d a n d o p o r el b u e n é x i -
to y org-aniz^Hr-fi de l a i n s t r u c c i ó n 
n ú b l i c a . 
I r i a r t e . 
P I I N ^ V R O B l > R I O 
" CPor tHésjrafrA 
S a n C r i s t ó b a l . J u n i o 2 
á l a s 4 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A l h a c e r s e u n a e s c a v a c i ó n en e l te-
j a r de C h a r l e s H e r n á n d e z , h u b o u n 
d e r r u m b e s e p u l t a n d o á dos t r a b a j a d o -
r e s . U n o de el los . G r e g o r i o O r t e g a , su-
f r o ó t a n g r a v e s m a g u l l a d u r a s que m u -
r i ó á l a h o r a . E l e s tado de l otro es 
l eve . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Mayo 28 de 1911. 
.Mis telegramaf? explican lo grave de la 
epidemia desarrollada en esta localidad: 
la escarlatina se ha cebado en nosotros 
y reviste carácter infeccio.so. Hay que 
tdftnar rierorosa-s medidas y aislar los en-
fermos y creo serta conveniente funágár 
las casas infestadas y colindantes. Este 
departamento fie Sanidad carece de per-
sonal y es preciso que se aumente y se le 
mande una pipa de riego, puee el polvo 
nos afixia y á esto se deben tantas enfer-
medades como estamos sufriendo. 
Me participan nuevos casos^procurar^ 
estar al tant<"> y confirmarlos para tener 
A, los lectores de "Lia, Marina" al corrien-
S ^ ú n rumores que tienen muchos v i -
sos de verdad, pronto será sacada á remate 
la carretera que nos unirá á la villa de 
Alacranes; parece que la Kmpresa de loa 
Ferrocarriles Unidos, en tregó el dinero que 
faltaba. 
A esta obra de verdadera necesidad pa-
r a ambos pueblos han contribuido con sus 
gestiones (y casi puede decirse que á e l lo» 
solo se les debe) los señores Consejeros 
"Angel M^n^ndez y el señor Juaji de los 
Rfos" los cuales no descansaron para con-
(reguir lo que deseaban antes de que ter-
minara su período de Consejeros. E s pues 
de justicia darles un voto de agradeci-
miento por una obra que tantos beneficios 
nos ha de reportar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A R L O S R O J A S 
Mayo 31. 
E s t a noche se reúnen en los salones de 
la Sociedad "Unión y Solaz", los propieta-
rios, comerciantes, industriales y vecinos 
de este término, para acordar lo proce-
dente respecto á la desv iac ión de la Carre-
tera Central por estimarse perjudicial en 
alto grado para los intereses locales, cual -
quier modif icación que se le haga al tra-
zado propuesto por el Honorable Presiden-
te de la Repúbl ica en su Mensaje de 4 de 
Abril de 1910. 
E l meeting anunciado por la Asoc iac ión 
de Corresponsal es, y que tuvo efecto en 
la villa de Jovellanos el d ía de ayer, fué 
un bri l lant ís imo éxi to para los iniciadores. 
De la capital de la Repúbl ica , he reci-
bido la congratulatoria noticia de estar en 
adelantada convalecencia de la delicada 
operació-n sufrida, mi particular y estima-
do amigo señor Arturo Fierros Bado, Se-
cretario de la Admin i s trac ión Municipal de 
C*t<? A juntamiento. 
ki* fe l ic i tac'ón . í . iñosa ' para e! amigo 
querido y para su respetable padre, el se-
ñor Julio Fierros. Secretario de la Delega-
c ión del Centro Asturiano en la villa de 
Jovellanos. 
F l gran baile y torneo anunciado por 
la Directiva de la Sociedad "Unión y So-
laz", ha tenido la mejor acogida por la 
juventud entusiasta de este término, que 
FO dispone á realzarle con su presencia, 
y deleitarse bailando los ú l t i m o s d a i / . i -
r e s df.l escogido repertorio del maestro 
Cobarribia?. 
El Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
M E N O R L A D R O N 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e u c o u t r á u d o -
&e l a s e ñ o r a Am-el ia P . F u n d o r a , ve-
t i n a de S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , y 
a c c i d e n t a l m e n t e e n es ta c i u d a d , eu La 
t i e n d a de r o p a i v L a G a s a G r a n d e , " 
C a l z a d a de ( i a l i a n o e s q u i n a á S a n 
R a f a e l , h a c i e n d o v a r i a s c o m p r a s , u n 
m e n o r de la r a z a m e s t i z a q-ue a n d a b a 
m e r o d e a n d o por a q u e l l a s i n m e d i a -
c iones , p e n e t r ó en e l e s t a b l e c i m i e n t o 
y e n u n d e s c u i d o de d i e h a s e ñ o r a te 
a r r e b a t ó d e . l a s m a n o s u n p o r t a m o n e -
d a s en que g u a r d a b a 63 lu i s e s y c u a -
t r o pesos p l a t a e s p a ñ o l a . 
D i c h o m e n o r e m p r e n d i ó l a f u g a , 
s i n que f u e r a de ten ido , á p e s a r de s e r 
p e r s e g u i d o á l a voz de ¡ . a t a j a ! 
L a s e ñ o r a F u n d o r a p u s o este he-
cho en c o n o c i m i e n t o de s u a b o g a d o 
l i c e n c i a d o s í m o r A n g l a d a . q u i e n de-
n u n c i ó lo o c u r r i d o á la p o l i c í a de l a 
T e r c e r a E s t a c i ó n , q u i e n á s u vez dio 
c u e n t a do lo s u c e d i d o a l J u z g a d o 
competente . 
S U I C L D I O F R U S T R A D O 
E l d o c t o r B a r r e r a s , m é d i c o de 
• g u a r d i a en el C e n t r o de S o c o r r o d e l 
Í P r i m e r D i s t r i t o , a s i s t i ó a y e r t a r d e á 
l a . m e s t i z a A g u s t i n a A r r e d o n d o , de 
21 a ñ o s de edad y v e c i n a de S a n J o a -
q u í n n ú m e r o 33i/o, de s í n t o m a s de i n -
t o x i c a c i ó n p o r i n g e s t i ó n de u n a sus -
t a n c i a t ó x i c a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D i c e l a A r r e d o n d o que e s tando 
a b u r r i d a de l a v i d a t r a t ó de s u i c i d a r -
se i n g i r i e n d o p e r g a m a n a t o de p o t a s a . 
D e este hecho e o n o c i ó el s e ñ o r J u e z 
de G u a r d i a . 
H U R T O D E U N A S O R T I J A 
L a b l a n e a O t i l i a M . S t e r l i n g . d o m i -
c i l i a d a en A n i m a s n ú m e r o 53, d e n u n -
c i ó á l a P o l i c í a S e c r e t a que de u n co-
f r e que t e n í a sobre u n a m e s a le sus-
t r a j e r o n u n a . sort i ja tye b r i l l a n t e s e n 
f o r m a de a l m e u d r a . v a l u a d a en 33 
centenes . 
L a S t e r l i n g sospecha que los «itite-
r e s de este hecho s e a n dos i n d i v i d u o s 
que e s t a b a n h a c i e n d o u n a s i n s t a l a c i o -
nes en s u c a s a , y los c u a l e s se m a r -
e h a r o n a l n o t a r e l la la d e s a p a r i c i ó n 
de d i e b a p r e u d a . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a l a d e t e n c i ó n de 
d i c h o s i n d i v i d u o s . 
D E N U N C I A D E C O H E C H O 
A l a P o l i c í a S e c r e t a h a d e n u n c i a d o 
e l d o c t o r F r a n c i s c o T o r r a l b a s . J e f e 
de los I n s p e c t o r e s del D e p a r t a m e n t o 
do S a n i d a d de e s ta c i u d a d , que el 
I n s p e c t o r A l b e r t o N a r a n j o le h a ex i -
g ido al d u e ñ o del t r e n de l a v a d o es-
t a b l e c i d o en O b i s p o 71, J e s ú s P e r n a s 
L ó p e z , c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o píi-
ra no proced'er c o n t r a él p o r u n a i n -
f r a c c i ó n sani tar i ia c o m e t i d a en s u es-
tah'fM'imiento. 
E l S r . P e r n a s r a t i f i c ó , la d e n u n c i a 
f o n m : l a d a por el d o c t o r T o r r a l b a s . y 
¿ e oste bocho se d i ó c u e n t a al J u z -
í r a d o de I n s t r u c c i ó n c o m p e t e n t e . 
E S T A F A D E U N O S 
P A S E S D E P E S E S 
E n pl J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , se r e c i b i ó i m a de-
n u n c i a f o r m u l a d a ante la P o l i c í a S e -
c r e t a , por don J a c o b o P u e n t e s , d o m i -
c i l i a d o en V i l l e g a s n ú m e r o 99. refe-
r e n t e a que un i n d i v i d u o n o m b r a d o 
F r a n c i s c o P é r e z a j u s t ó con é l La com-
p r a de v a r i a s reses en l a s u m a d é 60 
centenes , y l a c u a l no r e a l i z ó , pero 
m á s t a r d e v a l i é n d o s e de u n e n g a ñ o le 
p i d i ó á su die-pendiente ]ns pases de 
l a s reses . los c u a l e s le e n t r e g ó . 
A g r e g ó P u e n t e s que sospecha que 
d i c h o i n d i v i d u o t r a t e de i n s c r i b i r l o s 
en el r e g i s t r o p e c u a r i o del b a r r i o de 
P e n a l ver . 
¡ P O R E X P E N D 1 C T O N D E 
M O N E D A S F A L S A S 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n , l i c e n c i a d o 
s e ñ o r P i ñ e r a . ha p r o c e s a d o a y e r a l 
b l a n c o D a n i e l M a r t í n e z A r r i ' e t a ( a ) 
• ' E l S u l t á n , " en c a u s a p o r e x p e n d i -
c i ó n de m o n e d a s f a l s a s . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó en l a c á r c e l 
por no h a b e r p r e s t a d o l a fianza de 
mi l pesos que se le e x i g í a n p a r a go-
z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
P R O C E S A D O S 
P o r au to d i c t a d o a y e r p o r el J u e z 
d e la. S e c c i ó n S e g u n d a , h a s ido p r o c c -
sado E n r i q u e A c o s t a F e r n á n d e z , por 
\m de l i to de robo, s e ñ a l á n d o s e l e ^00 
p e s o s de fianza p a r a que p u e d a g o z a r 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
T a m b i é n h a s ido p r o c e s a d o E n r i q u e 
G a r c í a E s t e n o z . p o r a t e n t a d o c o n t r a 
u n a g e n t e de la a u t o r i d a d . 
A m b o s i n d i v i d u o s i n g r e s a r o n en l a 
c á r c e l . 
I L Q U I L E U E S 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente cons trucc ión , s ima-
das en la caHe Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 10-« 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventila-dos altos acabados de faba-
car. L a llave en la bodega de la esquina, 
para informes, dirij&nso á. CKistantino 
Suárez . Lonja del Comercio segmdo piso 
Departamento 204, te lé fono B 1185. 
6559 8-3 " 
" A C A B A D A S de construir se alquilan, dos 
casas en la loma del Vedado, calle 2, entre ; H ? ^ — 
99 v 9.1 
PROGRESO 3 2 A . B A J O S 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartoe, patio, traspatio, b a ñ o é ins-
taiaciones sanitarias, todo á la moderna: 
para familia decente y de gusto. Infor-
man en los altos. 
6445 M I 
D E O P O R T U N I D A D 
E n Bernaza núm. 64. altos, se alquila, 
con 6 sin muebles, y á caballeros solos, 
una amplia y muy ventilada h a b i t a c i ó n . 
P a r a m á s informes, en la misma casa. 
6441 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar n ú m . 13, 
tiene zaguán , recibidor, sala, sa lón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas y 
un gran patio. L a llave é informes en 
Aguiar núm. «0. 6529 
media cuadra del t ranv ía ; cada 
una tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y gran baño, cuarto y servi-
cios de criados, ins ta lac ión eléctrica. Pue-
den verse á todas horas. Informes, B entre 
25 v 27 "ViUa Grana" ó Aguiar 91. 
6558 8-3 
^ S E A L Q U I L A una casa Acosta 81. L a 
llave en la misma, su dueño Salas. San 
Rafael 14. 6657 1-3_ 
S E A L Q U I L A la casa Manila núm. 9, 
Cerro, á una cuadra de la calzada, con za-
g u á n , sala, saleta, 5 cuartos bajos y dos 
altos. Gana ?31.80: la llave en el núm. 11 
y su dueño en Dragones núm. 26, sastrer ía . 
6555 4-3 
S É A L Q U I L A N buenas habita?iones con 
BU cocina anexa, en Figuras 9 4. Ks '•asa 
recomendable y completamente restaura-
da. 6520 grj 
S A N R A F A E L 14, entresuelos, casa de 
familia, se alquila un departamento amue-
blado, con balcón á la caMe. 
6608 4-2 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa calle A núm. 2 \ i , tiene jardín 
al frente, portal, una gran s a l a saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
independiente y d e m á s indispensables para 
una familia, 6553 8-3 
S E A L Q U I L A por temporada la casa 
núm. 69, de la calle Real de Arroyo Naran-
jo, sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en el 65; informe, T r o c a -
dero 101. 6548 4-3 
V E D A D O . — S e alquilan, las dos hermo-
sas casas, de L í n e a 89, Vi l la Susana, cons-
truidas con todas las comodidades y ser-
vicios sanitarios. Ambas informarán en 
V i l l a Susana. 6541 4-3 
~ ~ H A B Í f A C T O X E S Ar"$8 M U Y F R E S C A S 
y limpias, suelos de m o s á i c o s . un lavade-
ro por cada inquilino, con su llave de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
altos^ 6538 - 8-3 
S E A L Q U I L A el alto de nueva construc-
c ión San L á z a r o 317 B, tiene sala, come-
dor y tres cuartos, con entrada indepen-
diente, en 8 centenes. L a llave en la C a r -
nicer ía 315. T ó m e s e el carro de Univer-
sidad. 6579 4-3 
S E A L Q U I L A el bajo de nueva construc-
c ión San Lázaro 319A, con sala, comedor 
y tres cuartos, pisos de mosá icos , en 7 
centenes. L a llave en la Carnicería 315. 
T ó m e s e el carro de Universidad. 
6580 4-3 
SÉ A L Q U I L A N , eu 10 contenes. los her-
mosos altos de Xeptuno 218 z. compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, esp léndido 
comedor, cocina, cuarto para criados y 
cuarto de baño. L a s llaves en la bodega 
de Xeptuno y Marquéz- González, para m á s 
informes en Manrique y San José , perfu-
mería, f 1637 6-3 
E N L U Z 97, altos, se alquilan frescas 
habitaciones á precios módicos . E n la 
misma informarán. 
6488 4-1 
S E A L Q U I L A un extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un café ; alquiler su -
mamente barato. I n f ó r m e s e : 23 y F , V e -
dado. 
C 1609 15-1 
Habitaciones 
Y una grande con halcones, muy fresca, 
clara, y con luz e léctrica, agua fría y ca-
liente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de pa-seos y teatros, 
l a m p a r i l l a núm. 69 B, altos. 
6455 13-1 
S E A R R I E N D A N 
22 oba l l er ias de tierra con potrero y r a -
fia donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar. 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l e g a n t e c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i e n e to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a b a j a , c u a t r o b u e - | 
ñ a s h a b i t a c i o n e s en los a l to s , u n h e r -
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos loe s e r -
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o pa-
t io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
en R e i n a n ú m e r o 71 . B o t i c a . 
6505 10-2 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Acosta 107; sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, con todos los servicios 
sanitarios modernos. 
6414 6-31 
7 C O N C O R D I A 56, sala, 4 cuartos y ser-
viclo sanitario. L a llave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 811_ 
S E A L Q U I L A el piso principal de C a m -
panario núm. 1, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, baño y d e m á s servicios 
sanitarios á la moderna. L a llave é infor-
man: Oaliano 54. altos. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por 13 centenes se alquilan los altos de 
San Miguel 159, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y 5 cuartos, baño e s p l é n -
dido y buena cocina. L a llave en los ba-
jos. P a r a m á s informes, casa Borbolla. 
Compostela 56, t e l é fono A3494, 
6424 4-31 
~ C E R O A D E L —PRADÓ^ se alquilan-1 os 
altos de la casa números 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajos. 
6393 15-31 My. 
6498 4-1 
Y 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p o r o e s e l grenio 
q u e la a p r e c i a . 
Cuando James Wat í vio que el vapor de 
agrua contenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de />aber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que hab ía fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
miuno fenómeno, cons iderándolo como miste! 
rio inexplicable. 
Las pasquinas cientfñcas ''han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón dol cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
D o s t a j i - a ñ o a , 60 cus. 7 $1 en n o n e d * 
a m e r i c a n a 
" L a Reunión." Vda. de J o s é Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
O B R A P I A . 4 8 — H a b a n a 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada. l 'ni-
versidad 20, te léfono. A .1173. 
6575 10-3 
E N $37-10 O R O . 
Se alquilan, los modernos bajos de la ^a-
sa Espada núm. 47. á diez metros del tran-
vía, compuestos de sala, saleta y 4 cuartos, 
suelos de m o s á i c o s y sanidad moderna. I . a 
llave al lado é informan en Concordia 1S. . 
6568 S-3 
L A M P A R I L L A 28 artes M. se alquila 
Üh elegante departamento alto, conajjn. sto 
de tres habitaciones y saleta. '.nforman 
en los bajos. 6567 
2 U L U E T A 27. entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
AMAR<¡ l 'KA 81, E S Q T T I X A ~ A H A B A -
na, magníf icos bajos para establecimiento, 
muebles, efectos sanitarios, maquinaria, 
efectos e léctr icos , & &. Informarán en la 
misma. 6562 4-3 
S E A L Q U I L A en Jesús~Marfa 7 l7un de-
partamento bajo, con vista á la calle, tie-
ne sala dormitorio y coi-ina, gas, agua y 
es un baño de fresco: vale una onza. 
6561 4-3 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la F ibana cruzn por frente á la ca-
s a ) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos aparts ímenlos indepen-
dientes á familiar d hr.mbres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dlrigirpe k 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
1665 J3 -
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de T y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
|8-50 al mes. recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te lé -
GRAN H9TEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C1472 • 26-11 M y . _ 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, s a -
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios indepen-
dientes de criados. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
r Pessino, Amargura 21, te léfono ALToG. 
6437 8-31 ^ 
A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy moderado, c a -
si esquina á San Lázaro , tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuartos y servicios independientes de 
criados y cocina. l^a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te léfono A ^7"O. 
8438 8-;5i 
Q U I N T A en B u e n a v i s t a 
Se alquila la magní f i ca y efimoda Quin-
ta 'Vlllaber' en lo mejor y m á s alto de 
Buenavista. Calzada de Columbia esquina 
á s é p t i m a Avenida, á la entrada del C a m -
pamento: lo m á s fresco y saludable en las 
cercan ías de la Habana. Por el e l é c t r i c o 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbia en veinte minutos, y la c a -
sa e s tá á una cuadra á la derecha. Por el 
Ferrocarri l de Marianao, queda la casa á 
dos cuadras del paradero de Buenavista. 
P ídase la llave al jardinero de la casa. I n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, te lé fono A2736. 
6436 8-31 _ 
— S E ' A L Q L H L A N , á m e d i a ^ a d m ^ d e " l a 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481̂  15-1 
~ S E A L Q U I L A N , los altos de la casa S a n 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con s a -
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan, Cárdenas 2A. 
6474 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa 
calle de Compostela núm. 146, con entra-
da independiente y toda de mármol , cerca 
de Be lén y el t ranv ía e léctr ico . L a 'lave 
en la panader ía del frente, é informa su 
dueño en Acosta 82, altos, esquina á C u -
razao. 6416 4-31 _ 
V E D A D O . — S e alquilan unos altos a m -
plios, frescos y p r ó x i m o s á los Baños . I n -
formes, en el café L a L u n a , Calzada y P a -
seo. 6406 4-31 
S E ~ A L Q U I L A 
amueblada, por los meses de Verano, l a 
c ó m o d a y fresca casa d'e dos pisos situri-
da en la calle J núm. 16. Vedado; com-
puesta de cuatro cuartos dormitorios, baño, 
inodoro y hall en la planta alta: sala, sa -
l e t a cocina, cuarto y servicio de criados 
en el piso bajo. Portal y terraza alrededor 
de la casa. Precio módico . Informan en !a 
misma. 6405 4-31 
" " Ñ / E D A D O . — C a l l T i g entre B y C , s© a l -
quilan unos hermosos y elegantes altos con 
entrada independiente y toda clase de co-
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas: informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302. 
6385 10-31 
P R A D O Í T , " A L T 0 S 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco h a -
bitaciones. S a l ó n corrido al fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes_22. 6397 _8'31._ 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno 213, de moderna cons-
trucc ión; para personas de gusto; infor-
man en Zanja 58. 
f 421 ; 4-31 
S E Á L Q Ú I L Á Ñ los bajos, izquierda, de 
Indio núm. 56, en 4 luises; tienen todo el 
servicio sanitario; informan en Monserra-
te núm. 71, altos. L a llave e s t á en la bo-
dega de la esquina. 6387 4-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de S a l u d n ú m e r o o. e n t r e 
G a l i a n o y R a y o , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
c u a r t o s y u n o a l t o , s a l a , r e c i b i d o r y sa -
l e t a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o . 
L a l l a v e en el n ú m e r o 3. donde i n -
f o r m a r á n . 
6:m 8-M31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa callo de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 ir.-28 My. 
S E A L Q U I L A una casa nueva, á la bri-
sa, en 6 centenes, propia para poca fami-
lia, ron sala, comedor y 3 cuartos, ¿ i sos 
de mosaico, calle do E s p a d a núm. 28^4 C , 
entre San José y Valle. L lave y pormeno-
res, en la letra A. 
6363 6-30 
S E A L Q U I L A una hermosa v fresca h a -
b i tac ión: San Lázaro 102, bajos, infor-
marán , 6294 8-38 
" P A R A C O M I S I O N I S T A S ó famil ia" de 
gusto se alquilan, los modernos altos do 
Inquisidor 5. compuestos de sala, saleta. 3 
cuartog, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
V E D A D O . — F o r d a Central de Baño^. cq-
He E entre 19 y 21, se alquila una casóla 
de planta baja, en $18-00 Gy. 
6269 S-37 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Reilly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo in-
forman. 6241 10-27 ^ 
S E A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de. Crespo 80. con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina é insta lac ión moder 
na, buenos pisos, etc. la llave en los alt'>s. 
Informes, Inquisidor 46, de 12 á 5, ó C y 
25, Vedado. 6260 8-27 
" s T a l o ü i ü 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras de! Prado, s a l a comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión moderna, 
buen patio, pisos de m o s á i c o s . L a llave 
é informes en Neptuno 39 y 41, " L a Regen-
te". 6255 . S-27 
fono F2150. 5445 26-9 My. 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a p l a n t a b a j a de 
la c a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , s i t a 
en l a C a l z a d a del M o n t e n ú m e r o 370, 
e s q u i n a á R o m a v . 
I n f o r m e s , en e l n ú m e r o 368. .altos. 
6516 8-2 
S E A L Q U I L A en 15 centenes, próximo 
á mudaise quien la habita, la planta baja 
de la casa San Rafael 39, entre G a ü a n o 
y San Nico lás . Informan en los altos, su 
dueño . 6614 4-2 
E N 12 C E N T E N E S , se alquilan, los a l -
tos de Cárcel núm. 27, essuina á San L á -
zaro. L a llave, en la bodega y su d u e ñ o 
é informes. Alcantari l la 42. 
6510 6-2 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los es-
p léndidos altos de la casa calle Jovellar, 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. . 6506 8-2 
S E A L Q U I L A en coj ímar, la casa Real 
n ú m . 54. Informará Peralta y Melgares, 
Habana 51, altos. 
6499 8 - 2 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptun.) 214Z, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, esp léndido comedor, co-
cina, cuarto para criados y espacioso cuar-
to para baño; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; informan: 
Manrique y San José , p e r f u m e r í a Precio 
9 c e n t é n ^ C 1626 8^__ 
A G U I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
galer ía , ins ta lac ión e léc tr ica y de gas, ba-
ño, etc., etc., Informan en los bajos. 
6527 . 4-2 
— C A L Z A D A D E la Víbora 640: próx ima 
á desocuparse, se alquila esta c a s a con las 
comodidades necesarias y terrenos para 
huerta 6 cr ías . 6526 4-2 
S É A L Q U I L A N , juntos ó separados la 
planta alta y baja de Animas í»l. tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, «ala. sa-
leta, 5 cuartos cada piso, la llav^ pn ia 
muebler ía del frente. Informa su dueño. 
Baratil lo núm. L 
6513 J.2 
N E P T U N O 1 8 5 
S e alquilan dos al tos y un bajo de esta 
fresca y c ó m o d a casa, juntos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar -
tos de dormir, cuarto» y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t i m o precio lo dará ú n i -
camente su dueño, bufete de Sola y Pess i -
no, Amargura 21, te lé fono A 2736, á quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
6435 15-31 My. 
S É A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Dragones 80. frescos y ventilados, ser-
vicio sanitario moderno, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina é inodoro. L a llave é 
informan, Galiano 54, altos. 
6497 4-1 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa E s -
trella 58. fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
6473 8-1 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habi ta -
ciones, cuarto de b a ñ o con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, ins ta la-
ción de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín , pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas. 
Su dueño en Be lascoa ín 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Te lé fono A-3629. 
_ 6471 8-1. 
~ E S T R E L L A e'/i, attoa, se alquilan, muy 
baratas dos habitaciones á hombres solos, 
matrimonio sin niños , muy amplias y 
frescas, con asistencia ó sin ella. 
6470 4-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay bafio 
de agua caliente, timbres y luz e l éc tr i ca . 
6486 26-1 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y fres^ 
eos altos de Inquisidor 12, compuestos de 
sala, saleta, comedor, siete grandes c u a r -
tos con su cocina é ins ta lac ión sani tar ia 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en el a l m a c é n de Alonso Menéndez & Co. 
Inquisidor 10. 6484 g-i 
" S Á N MIGUE' iTÍMr'se^a íqu i - lañr íos^her^ 
rnosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
cmnedor y cuatm cuartos. Su precio: 8 
« n t » n e s jr para informes. Bernaza 71 
6491 | . i 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in-
dependientes, de Concordia 116, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve ahajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, por 
Cienfuegos R, alto. 
6388 8-31 
V E D A D f f . C f t t i E I O N U M . 4 ~ 
U n a casa compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones, co-
cina y despensa y cuarto de baño y servi-
cio de criados. E n el mismo número tam-
bin se alquilan unos hermosos bajos, com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina y to-
dos los servicios. 6379 4-31 
SE A l f l L A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo. e sp lénd idas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes. todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7. su dueño Hilarlo Astorqui. 
6315 30-30 
Se alquila la casa calle B núm. 21, es-
quina á 11, con 4 cuartos, uno de criad", 
y demás servicios amplios, y con altos de 
5 cuartos y 2 de criados y d e m á s servicios 
amplios y ventilados, á media cuadra del 
colegio de L a SaJJe, á una de Ja Iglesia y 
á media del carrito. E n la misma informan. 
6360 6-30 
M U Y B A R A T O 
Se alquila \m magníf ico local, propio pa-
r a carpinter ía , baulería , depós i to 6 cual -
quiera otra industria, con ó sin contrato. 
E n la misma también se alquilan dos 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy barato. Cuba 86. 
6356 8-30 
S E A L Q U I L A N en 5 centenes un depar-
tamento de 2 grandes cuartos, cocirui y p.ir-
te de patio, con baño y azotea. Virtudes 
núm. 90. «$383 4-31 
S E A L Q U I L A N , para escritorios,, comi-
sionistas ú hombres solos, esp léndidas ha -
bitaciones, en los altos de Cuba 67. I n -
forman en los bajos. 
6306 8-30 
P O R 10 C E N T E N E S , se alquilan, los 
ventilados y frescos altos, segundo piso 
frente á ia. brisa. Habana 116, 8 habitacio-
nes y un cuarto en la azotea Informan T e -
niente Rey 44. 6317 8-30 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia 20, con seis amplias habita-
ciones, sala, antesali , comejor y d e m á s 
sirvicios. L a llave en los nlto'j é informes 
en Lampar i l la 9. 
_6329 s-3(i 
C O N S U L A D O NUM7T()3, se tilquilan, es-
pléndidas habitaciones con bal' ón á la ca-
lle, con ó sin muebles. Sitio céntr ico , 
t ranv ía á la puerta. 
6316 S-30 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , Indio y Mon-
te: $21-20 oro mensual; llave al lado, es-
quina á Monte (bodega); informes: Obispo 
72, Telf. A252S. 6265 ' 8-27 
G A L I A N O 27.—Pe alquilan, los altos do 
esta casa. Informes en O'Reilly 102, alto*. 
S e ñ o r López Oña, de, 2 á 4 p. m. 
6245 ?:_27_ 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, ia casa A n -
gelas 70, tiene sala y saleta, tres grandes 
cuartos bajos y un salón alto. Informes, 
Condesa 24. 6191 8-26 
EN EL MEJOR PUfiTO 
del Vedado calle 15, esquina á C. se a lqui-
la una casa compuesta de sala, saleta, ves-
t íbulo, 6 cuartos, 2 baños, comedor, coci-
na y garage con cuartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vende 
un automóv i l de 40 H.P. de tres meses da 
uso, en $2.800-00 cy. 
6142 8-25 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy córriedos y ventilados; los hay con 
frente al Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Prado; en la misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in-
teriores, del a lmacén Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la m?sma. 
4958 32-29 Ab. 
S E A L Q U I L A un hermoso local que mi-
de ll'óO de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de.puntal, propio para cualquier indus-
tria ó a l m a c é n de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de Be-
lascoaín. Informarán en la bodega, en be-
lascoa ín y Campanario. 
6217 • 8-26 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana 77, entre Obispo y 
Obrapía, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave é informes en 
Muralla 21 y 23. 6229 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Industria 57. con 
cinco cuartos, en diez centenes. L a llave 
en el '55. Informes, oficina de alquiler de 
pe l ícu las , Virtudes núm, 2, 
6178 8-26 
P A R A F A M I L I A de ^usto, calle 15, núm. 
253, entre E y P, loma del Vedado. C ó m o -
dos altos, doo grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños , escalera de m á r -
mol, cielos rasos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. Sin niños , gran rebaja. I n -
formes, F núm. 30, Telf. F1S15. 
6224 8-28 
T E R M I N A D O S do pintar los modernos 
y espaciosos altos de Consulado 63, íe a l -
quilan. Informan en" los bajos, su d u e ñ o 
M. y San Lázaro altos. 
6219 • . S-26 
S E A L Q U I L A N , los altos de Lealtad 3S, 
tienen sala, saleta, comedor, ga ler ía persia-
nas, 4 cuartos grandes y uno alto, doble 
servicio. L a llave en los bajos, informes. 
Obispo 121. 6218 8-26 
S E A L Q U I L A N , los espléndidos altos de 
la casa, Teniente Rey 13. Informan, San 
Ignacio 70, esquina á Teniente Rev. 
_6148 * 10-25 
V E D A D O . — ^ alquila la bonita, y ven-
tilada casa, Calle A n ú m e r o 2i<¡ tiene c u a -
tro cuartos dormitorios, patio y traspnti'->, 
comedor corrido al fondo, cuarto indepen-
diente para criados, sala y saleta, y d e m á s 
comodidades para una fami l ia La llave 
é informes al lado. 
_6182 S.28 
M O N S E R R Á t E 7iTrír~133r a í tos y baj^sl 
en 21 centenes. IXDS altos constan de sala, 
recibidor, 6 cuartos baño, cocina, ét. A una 
cuadra de los parques; to^os loa tranv ía» 
le pasan por el frente. I^a llave é Infor-
mes. Teniente Rey 41. 
6130 s.25 
L I N E A núm. 111, V E D A D O , "casi esquTña 
á 12, muy fresca, propia para el verano: 
consta de sala, portal, corredor, sala, 5 
cuartos, cocina, baño, &. Precio $63-60. L a 
llave al lado. Informan, 'Teniente Rev 41. 
6131 8-25 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pr i -
mero de Julio, se a lqui la amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, z a g u á n , 
recibidor, sala, preciosa galer ía , 5 hernio-
s í s i m a s habitaciones, sala de comer, regif 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera. 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, ote. P a r a informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6157 8.25 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada. Vis ta H e r -
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
c ó m o d a s casitas, de nueva cons trucc ión , 
con sala y tres cuartos cada una, pisos 
tinos y todos los servicios modernos, en 
precio módico . L a s llaves é informes en 
la bodega de Vis ta Hermosa. 
_6336 g.̂ o 
V E DA DO,—Se aíqüil^~Ta fres.-a casa 4̂ 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ñ o s en ambos: gran espacio, etc. L a l l a -
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
_62 '1 15-23 My. 
Vedado.—S«» alquila l a rasa calleriO. l e^ 
tm A. esquina á Calzada: tiene 414, sala, 
co<Mna, inodoros, patio, ducha y demás co-
modidades. In formarán: en l a esquina. 
Puesto de Prutaa- M 7 | g-at 
S E A L Q U I L A 
frente a l paradero de Columbia, un edifi-
cio con dos grandes salones contiguos y 
dos grandes hornos, propio para estableci-
miento, fábricas ó cualquier clase de i n -
dustria. Informarán: Empedrado 75. 
6153 8-25 
O ' R E I L L Y 102, en esta gran casa se a l -
quilan, hermosas y frescas habitaciones, 
bien amuebladas. . L a s hay de todos pre-
cios. 6169 8-25 
A N I M A S n ú m . 99, se alquilan, los boñí^ 
tos y ventilados altos, acabados de fabri-
car. L a llave en l a bodega de la «squina, 
para informes diríjanse á Constantino S u á -
rer. L o n j a del Comercio, segundo piso, de-
partamento 204. 6123 8-25 
S E A L Q U I L A N , los bajos y espaciosos 
altos de Teniente Rey núm 71, para una fa-
milia de ttisto. Todos los suelos son de 
mármol y los techos de cielo raso, pintados 
a l óleo, lo mismo que las paredes. Infor-
m a r á n en los bajos de la misma. 
6170 S-25 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A ? V' 1'" 
tierra de primera, en exp lo tac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia de 
P inar del Río, con casas de vivienda y t^1 
baco, buenos pozos y un monte; informan 
7 esquina á 8. núm. 120. de 8 á 11 a. m. / 
de 3 á 5 de la tarde, Vedado. 
€164 15-25 My. 
H A B A N A 111, altos, se alquila una h a -
bitarión fresca y veñt'.lada, á hombres so-
los 6 matrimonio sin niños . 
6113 16-24 My. 
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í i A N O T A D E L D I A 
No lo h« visto todavía , 
ppro sé que gordo viene 
y muy f-ontpnto, á. Dios gracias 
y á su salud excelente, 
hablando tiempre despacio 
y chiqui t ín como siempre. 
D e s p u é s de una ausencia larga 
volv ió á. Asturias, donde tiene 
familia, amigos, recuerdos 
de la infancia, tomft un leve 
baño de cosas pasadas 
unidas 4 las presentes. 
hablando de otra manera, 
se re t eyó varios meses 
ya en Avi lés . ya en Castil la, 
y muy remozado vuelve. 
Todo llega y todo pasa: 
venturosos los que pueden 
de cuando en cuando alejarse 
con lo que siempre latente 
vive en el alma, buscando 
con su vista sus quereres, 
para volver A la noria 
con nuevos bríos y alegres. 
..\mizo Lucio, adelante; 
en los pisos y paredes 
de la redacción no ha habido 
novedad; José se esmuele 
en tenerlos como el oro 
y c4>mo oro resplandecen. 
3alvo la escalera, t'-'do 
está, igual, igual; parece 
que fué ayer cuando se ha ido, 
y han pasado varios meses. 
Salud, ya hablaremos largo 
y tendido, de ccreces. 
prunos) ablanes y í ixos, 
de procesiones, iglesies, 
y rorneries; de todo 
aquello que me interese. 
Hien venido y, celebrando 




üeñni i ivainesle se verificará el 
prdtiotc áo'tmügQt dia cuadro Je lo 
corrientes, eu los hermosos jardines 
ile " L a Tropical, ' ' el almuerzo-home 
naje q>Uie en honor del prestigioso co 
ronel Luis Pérez, se viene preparan 
do hace algunos dias. 
Ha. sido bal el entusiasnao que ha 
prevaleeido por asistir á las fiestas en 
proyecto, que se ha heeho necesario 
c.erranel plazo de inscripciones antes 
de tiempo, por no disponer la Comi-
sión de lugar suficiente donde eolocar 
los mnnerúsos comensales que hasta 
bao* dos dias se ban adherido á dicho 
acto 
En pro del orden que ha de existir 
en dicho almuerzo, se recuerda que 
snjn harán CSO de la palabra los se-
ñore.s autorizados por la Comisión. 
R E L I G I O S A 
Las conferencias para caballeros 
' iogmáticn-moral^s qno el Rvdo. Pa-
dre Fernando Ansole-aga. Rector del 
1 " l ^ g i o de. Belén, predicará on la 
Santa Iglesia Catedral, á las siete y 
media de la noche dp los días1 15, 16 
y 17 del corriente mes. versarán so-
bre los temas siguientes: 
Primero.—La Divinidad de Jesu-
cris to y el raeionalismo moderno. í>e-
gundo: K l-'.vangelio ante la eienna, 
y fcereero: La moral católica y la l i 
hartad humana. 
Dado lo interesante de estas conté-
rancias, poras veces oídas, desea el 
Padre Dircr-tor que asistan á ellas los 
asociados y lleven todos los caballe-
ros que puedan, bien familias ó ami-
gos. 
^e colocarán en el templo cien do-
cenas de sillas para comodidad de los 
asisten tes. 
nón de presos á la cárcel de Pinar del 
Río. Y, finalmente, nos parece injus-
to que los sufridos y laboriosos escri-
bientes de los Juzgados ganen el ín-
fimo sueldo de $33.33, cuando tantos 
grandes sueldos cobran empleados 
inútiles é innecesarios. 
Xnestro ilustrado y querido amigo 
el Secretario de Justicia, relevante 
personalidad social y política, aten-
derá con su espíri tu de equidad y de 
justicia estas observaciones que'nos 
permitimos hacerle. 
Consolación con sus alrededores 
pintorescos y sus palmares arrogan-
tes, es una villa apaciiVic y soñolien-
ta, por donde discurren garbosamen-
te las donairosas conso la reñas . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
L I B R O S NUEVOS 
recibidos en " L a Librería Xu^va."' 
de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Mar t í ; 
Los Motivos de Proteo, por Rodó. 
El Verdadero Juárez , por Francis-
co Bulnes. 
La educación de sí mismo, por P. 
Dubois. 
D O L O R E S 
D E C A B E Z A 
•Muchos hombres y mujeres sufren 
un purgatorio en vida, por la dolen-
cia común del dolor de cabeza. Pero 
el alivio y verdadera curación de sus 
sufrimientos no empieza hasta que no 
NC tiene en cuenta que aquella condi-
Diccionaiio de Geografía, Historia i ción molestosa es un síntoma de algu 
F I E S T A M I L I T A R 
E n C o l u m b i a 
Xnestro distinguido amigo el Ma-
yor General de las Fuerzas Armadas, 
José de Jesús Monteagudo, nos invi-
ta para presenciar los ejercicios de 
apertura de exámenes del curso de 
1910 á 1911 de la Escuela de Aplica-
ción de Caballería de l a Guardia Ru-
ral, de acuerdo con el siguiente pro-
grama : 
E J E R C I C I O S M O N T A D O S 
Picadero núm. 1 
A.—Trote y galope sin estribos. 
R.—Ejercic ios de flexión de ancas y es-
paldar. 
Medias vueltas inversas. 
Medias vueltas individuales. 
Giros sobre el cuarto delantero. 
Marcha atrás . 
Traba.io en dos pistas. 
Ejercic ios calistPnicos. 
C . —Sal ida al galope en circulo. 
D. —Cambio de salida en serpentina 4 
galope. 
E . —Saltos'de obsticulos; individualmen-
te, de ft. dos, de á. cuatro y de 4 ocho. 
E J E R C I C I O S D E S M O N T A D O S 
Manual de rifle, revó lver y sable. 
Ejercic ios de posic ión y p u n t e r í a 
Ejercicios ca l i s tén icos . 
Orden cerrado y abierto. 
C A M P O D E E J E R C I C I O 
A. —E j e r c i c i o s de Escuadrón . Montado. 
B. —Combate á pie. 
C. —Campamentos con tiendas. 
D. -—Tiro con carabina 4 600 yardas avan-
zando por carreras en RnerriUa. 
Fuego r4pido 4 300 yardas. 
E . — P r á c t i c a con revólver, montados. 
P r á c t i c a con revólver , desmontados. 
Retirada. 
lx>s ejercicios darán principio 4 las 9 
a. m. 
La fiesta se efectuará hoy sábado, 
n las nueve la mañana, en la Aca-
demia de Caballería de Columbia. y 
habrá ambulaneias en e¡ paradero de 
los t ranvías para conducir á los invi-
tados al lugar del acto. 
En cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y emulsmnes de 
éste con ¡hipofosñtos, se usa oj DíXA-
MOGENO SA1Z DE CAREOS, con 
^xito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el tstómaprn, 
tonificar y nutr i r mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose to 
mar lo mismo en invierno que en ve 
rano; cura raquitismo. 
y Biografía Mejicanas. 
La Corte de Luis X I V , por A. Du-
mas. 
Mudial Magazine, la mejor y más 
elegante revista que se publica en 
castellano, dirigida por Rubén Darío. 
Elegancias, nueva revista editada 
en español y publicada en Par ís . 
Jornadas de Arte, por Felipe Pe-
drell. 
Les Prejugues Xecessaires, 
Emile Faguet. 
por 
na debilidad orsránica. Toda persona 
débil sufre dolor de cabeza. Lo hay 
palúdico, neurálgico, nervioso y reu-
mtático. y en todo caso tiene su origen 
en la sangre y los nervios. El anémi-
co está siempre con tales dolores. E l 
efecto de tal debilidad hace resentir 
severamente el cerebro y la continua-
da presión tiene fatales consecuen-
cias para las facultades mentales. 
Inútil es pasarse con calmantes, que 
descomponen el estómago y :ólo de-
guando llegamos á esta alegre v i -
lla, después de rudas horas de marcha 
bajo un incesante llover, nos pareció I 
su rojo caserío como una pintoresca sas^preciosas 
d e e n r a e j ó n fantástica entre el verdor 
del follaje exuberante. 
Consolación del Su.* tiene para 
nosotros, sus fugaces "visitantes, agra-
dables recuerdos. ¿Cómo olvidar á 
María R^jda Ruiz. á María Eugenia 
Diez, á Caridad Montólo y á Ognelia 
B O H E M I A 
Cada número de esta hermosa r n i.s-
ta es un nuevo triunfo, q ic nos eom-
plare hacer público, porque lo aennt 
cido con "Bohemia." ha sido el único 
curso que se ha registrado en la histo 
ria del periodismo. 
L'na publicación que al año de v i d a 
sin haberse dejado de publicar una so-
la semana y que en todo ese transcur-
so de tiempo dá varias números exira-
ordinarios de grandes méritos y BOStie 
ne la parte artística en alto grado se 
I cundadfl brillantemente por las mejo 
res firmas de nuestro mundo intelec-
tual repetimos que no se ha dado otro 
caso. 
El número de esta semana trae ' O-
Feuilles d ' His to i r j , por Chuquet. i moran la causa del dolor de cabeza. 
Bibligiafia Cubana del siglo X I X . 
por Carlos Trelles. 
La Frontera, por Maurice Leblanc, 
autor de Arsenio Lupín. 
Nuestras Fuerzas Mentales, por 
Prentice Mulford. 
Prontuario de Hispanismos y Bar-
barismos, por P. Mir . 
Consultas de Agricutores, por Es-
cobar. 
Fabricación del Pan, por Mi ráele. 
Manual de Ajedrez, por Lasker, F i -
lidor, Vázquez. 
La Salud por la Respiración, por 
Arnulphy. 
La Revolución Fram-csa, por Thieis 
y por Quinet. 
Teoría de la I l i s tor i i . por Xenopol. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
PAYHET.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela en un acto y cinco cuadros 
v 
Fernández, la gentilísima hermana de 
mi querido compañero Wifrodo F e r -
nandez? Las muchachas consolareñas 
posppn la ingenua gracia y la afable 
bondad qu^ caracteriza á la noble mu-
jer cubana. Recreándonos con su trato 
y admirando su gentihza. aprendimos 
á sentirnos halagados en aquel franco 
ambiente de afecto y gentileza. 
Ln antiguo amigo y compañero de 
las aulas universitarias, ej Dr. Adolfo 
Núñez de Villavicencio es el Juez de 
primera Instancia. Instrucción y Co-
rreccional del extenso término jud i -
eial, que llega hasta la Palma y Alon-
so Rojas, en la costa Sur. Adolfo Xú-
ñez nos trató con el cariño de su a m a -
ble y abierto earáct-'r, como dos anti-
guos camaradas que se encuentran de 
pronto y tienen prisa P01' decirse mu-
tuamente sus impresiones. T aunque 
no fo-ííc mi excelente amigo, diría 
qtfe Adolfo Xúñoz es un Juez joven, 
recto, laborioso ó inteligente. En Con-
solación pude advertir que todo el 
mundo le quiere por su caballerosi-
dad, su rectitud y jovialidad de ca-
'•a<-ítT. Visité las oficinas del Juzga-
do, que están instaladas en el mejor 
•"'^•ficio de la villa, y leclaro que po-
••os Juzgados habrá l a n pulcros y 
"Jen atendidos. Ale extraña sobrema-
fl^ra que dada la importancia y el nú-
mf>ro de asuntos qn* eursa, ŝ a infe-
r,or en catAnror-ñ e] Juzgado de Con-
*>laci6n al 3? Cfuauajay. de i¿ nüsma 
Provincia. Adctbis se nota la falta 
establecimiento d.j una cárcel ^n 
70nso]aeión para evitar la comluc-
Echese mano de un buen remedio que 
quite las causas así como lo5? efectos. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams combaten positivamente esos 
dolores por su acción benéfica sobre 
la sangre y los nervios y solo de ese 
modo se obtiene la cura radical. A l 
mismo tiempo téngase en cuenta que 
precisa evitar toda ciase de excesos ó 
imprudencias, pues de otro modo no 
es posible recobrar la salud con nin-
ííún remedio. Por mi-llares se cuentan 
las .personas que están agradecidas á 
las Pildoras Rosadas del Dr. VTi-
lliams, de lo cual se dan al público 
continuamente nuevas pruebas. 
Para esas punzadas en el cerebro; 
para las martirizantes jaquecas; en 
el estado de depresión ó descorazona-
miento: cuando hay irr i tabi l idad ó 
mal genio: si todo parece i r á la con-
traria : las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para personas pálidas trae-
rán el reposo y la calma y uno se ma-
ravilla luego el por qué se pasaron 
tantos días ó semanas ó meses de su-
f r i r con resignación disrna de mejor 
i-ausa. ó bien con el desespero que 
de los s e ñ o r e s ViUdch y Hernández, i aniiqniia ann á muchos seres de na-
rausica de Maun. que lleva por título tttí-tíéw apacible y cariñosa. 
C » M 1 0 r í € J L I > d 8 . 
SOCIEOAOlSTüRIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Señor Presidente, se fñta ft. los 
SeñoreF socTüs para las dos juntas s e ñ e r a -
Ies, reglamentar la que tondrán lugar en 
el Centro Asturiano, los d ías 4 y 11 de J u -
nio próximo, & la una de la tard<?, con ob-
jeto de leer la Momoria de los trabajos del 
Oltimo ejercicio, nombrar la Comis ión de 
eximen y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales, que cesan, por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 25 de mayo de S i l . 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 1557 10-26 
S E S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa cumplir bien con su 
deber y que traiga referencia?. Sueldo I 
centenes y ropa limpia. Prado 77 A, altos. 
6549 € - » . . 
. l Ü Ú I P E Ñ Í X S Ü L A R D E S E A C O L O -
caxse de criandera, á. media ó leche entp-
1 ra, de dos meses, pud iéndose ver el nifto. 
Pocito núm. 58. 6554 4-3 
! " D E S E A C O L O C A R S E L ^ X . r ' P E N I X S I " -
; lar de criada de habitaciones ó manejado-
ra, acostumbrada á. cuidar nlfios. duernip ó 
; no en la colocación, s e g ú n convenga y tie-
1 ne buenas referencias. P e ñ a Pobre núm. 
| 12, tercer piso, cuarto núm. 20. 
6552 4-3 
• U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse & leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante y reconocida por 
méd icos . Informe, Salud 60. 
6550 4-3 
~ D E S E Á ~ C O E O C A R S E U N A B U E Ñ A ~ C O -
cinera peninsular, bien en casa particular 
ó establecimiento, tiene huenns referen-
cias. Bernaza ^0, en la azotea. 
6547 4-S 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25Vi, Vedado. Te lé fono F 216S. 
6535 
C OLE CIO C E R V A N T E S " 
ANGLC-HISPANO-FiUKCES 
i ! y 2 i e u s e r t a n z a . - C o m e r c i o é I r t i o -
m a s . - C a r r e r a s E s p o c i a l o . - S o a d m i -
t e n i n t e r n o j i , t o r c i ó v int-dio i n t e n u » 
y . v t e r n o s . - S \ N N I C O L A S 1-
6367 13-30 My. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . M E D I A N A 
edad, e n s e ñ a el francés por el día en su 
casa y á domicilio. Se promete enseñar 
pronto y bien. Calle 23 esquina á F , letra 
E , Vedado. 6273 S-2S 
La Revolución de BÍéftCÓ, Estas pildoras son iónicas y rio 
Segunda tanda, á las nueve y media: 1 plirfrar)tp, v p ^ d e n obtenerse pn to-
la lor-ura en un aeto y cinco cuadros de 
los hermanos Robreño, titulada Sapo-
león ! 
AL,BISU.— 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos titulada FJl Vah de Amor. 
P o L I T E A M A H A BAÑES». 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Franciseo Fuentes.. 
Día do moda. —Función corrida, 
Á las ocho y media: el drama en tres 




Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Primpra tanda, á las oeho en punto, 
das las Boticas. Procúrelas usted hoy 
mismo para no demorar su euración. 
Vr>a nnp s^an las Pildoras Rosadas del 
TTR. TVÍLET/VM*. 
c e o n i c a m i m m 
DTA ^ r>E dUXIO 
Este mes eí^tá eonsaerrado al Sacra-
tísimo <'orar.ón de Jesús . 
El Circular está en las "Reparadora'^. 
dantos rcr-ilio y Lifardo. confeso-
| res: Isaac, monje: Olvidio. Tmeiliann y 
Lonrentino. m á r t i r e s : santas Clotilde, 
reina y Olivara, virgen. 
Celchra la Tírlepia mañana la fiesta 
do Pcnternstps. nue es la mayor de to-
das las fiestas dpi año. Es nn ejtjjreiéio 
se representará la chistosa comedia de de devoción onuy saludable y mny fa-
López Marín, titulada ¡Lasarlo! ¡La- j mil iar á las persona* virtuosas, reno-
yario! | var en dicha fiesta después de la sa-
Srsrunda tanda, sección doble; se ; srrada Comunión los votos y promesas 
estrenará la obra titulada Pedro (r?w'-1 del bautismo. Esta cristiana epre^mo-
nez, en dos actos. I nia se debe hacer con mneho fervor. 
nckVtttj .VÍASTI— ! debe cmppzar por dar gracias á. 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar- | Dios del favor que nos ha hecho en ba-
t í . " — Funeión por tandas ¡ h e m o s heoho nacer en la Iglesia, hi-
A las ooho; películas y la obra tita- ¡ jos adoptivos de Dios, sus herederos y 
lada La Dama ele las Croquetas. | sus queridos dis-ípulos. Después se 
A las nueve: vistas cinematográficas i renueva todo lo r|up se prometió en el 
y el entremés de Alberto Garrido hantismo: SP dice el Credo que eneie-
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á, domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
titulado Alma Cubana. 
A las diez: nuevas películas y 
entremés Ankefo. 
el 
rra los principales art ículos de nucs-
Desde su original portada íporqu 
hay quf saber que ' 'Bohemia" da en 
cada número una portada distinta y A 
varios tonos) f|Uc son de un cacheo eu-
ropeo hasta su final es interesantísimo. 
Dentro de las primeras páginas de 
anuncios y eú forma de poderse hacer 
nn libro, aparece en este número la pr i -
mera parte de la precios novela 
"Oror Escondido." dr- Salvador Fari-
ñas, qn" seguramente wé c o t é c c í o n a r á 
por todos los que reciban esa brillante 
publicaeión. 
Su texto exquisito y variado. Firmas 
notables, eomo ele Francesco Cañellaí. 
Alberto de Sans. Aurelio Melero. L. 
Frau Marsal, E. Martínez Alonso. V i -
cente G. Morales. .T. Pau Daubar, í 'la-
nsa Montalván y Urbano del CastilK 
que SlMcribfeU trabajas literarios, poe-
sías, cuentos, etc., todo a l m i rabí men-
te é impreso con infinidad de gr?bados 
á varias tintas. 
Las dos páginas de actnalida les. 
viene repleta dé todas las notas gráfi-
cas de la semana. 
"Bohemia" da en este númpro -na-
tro hojas de labores que tanto éxito ha 
obtenido y anuncia que para el mes d^ 
Junio se empezará á repartir un lujoso 
periódico de Modas, impreso en París, 
con papel esmaltado y nortada roja 
con relieve de oro, titulado "Bohe-
mia-Modes." En el que se dará á cono-
cer cuantas modas se imponean «n Pa-
rís y se repart i rá gratis entre los sus-
criptores. 
iheaire ' i LES ÜOES 
Son dos publicaciones de una exee-
b-neia sin igual, y las dos aeaban K 
llejrar á casa r> Wils-m, Obispo 52. S« 
v^gdctt p o r núm-'ros suciros ó por 
s u s t f d p d ó á . También ha l l e g a d o al 
aere . i i iado store de Solloso. '-(Xúf-
f o n " y "Modas para N i ñ a s . " 
tra fe : se le protesta á Dios oue se cree 
firmemente todo lo que la Tcrlesia ere^. 
v en particular la presencia real de 
Jesucristo en la adorable Eucaristía : 
se renuncia ÍT! espíritu del mundo. Ü 
sus pomnas. á todas sus máx imas : s« 
l UU i d l l í lUállu I v i r siTin según las máximas del Evan-
PRESIDFXCT \ erelio. pl enail será en adelantp la regla 
de tus eostuml-tres. y de toda tu con-
ducta. Renueva los ofrecimientos que 
has hecho á la Santísima Virgen: con-
s á c a t p dp nuevo, haciendo una nueva 
profesión de se-r su siervo, tomándola 
en adelante por tu madre y no olvides 
nada nava merecer ser del número de 
ínts biios. R e n u e v a también tu devo. 
zo de presentación de aqiiellos en be- ^ á fu ,ustor|io. v s^p f iH én 
crctana hasta el jueves 22 de .Inmo , ^ ¿ 1 - ^ * - , 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
próximo entrante, á ias doce de la 
mañana, en que (jiiedará cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana. Mayo 25 do 1911. 
El Presidente 
Secundino Baños. 
D e s p u é s d e a l g r n n a s h o r a s rte 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T U O P 1 C A L . e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
adelante. 
f ies ta i el Domingo 
Mi>as Sojemnps pn todos los fpm-
plo?. 
•T'orte d'1 f iar ía .—Dia -í. - C o r r p s -
nonde visitar á Xuestra Señora de ta 
rar idad del ("obre, en San Xicolás. 
S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintorescos 
de la montaña. Este sanatorio está 
dt-slinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de ja rd ín , cocimi 
diectótiea, mecauotorapia, electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D R . M O R A L E S 
c. 14-12 alt. 13-6 
GUARDIA HF HONOR 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E -
S U S E S T A B L E C I D A C A N O N I C A M E N T E 
E N L A I G L E S I A D E S. F E L I P E . 
E f t a Archioofradta celebrará Junta Óe-
n«»ral. día 4 Jimio, primer domingo 
de mes. ft las n de la tarde. T̂ a ytta del 
S a n t í s i m o Sa-ram^nto no M har4 en dicho 
día. sino el 25 del mismo mes. Así tene-
mos el ¡arusto de participürsolo todas las 
asociadas en nombre de la J u m a Directi-
va. 
Habana. 1 de Junio de 1911. 
L a Prr5id''nta, 
Carmen López. Vda. de González. 
L a .Secretaria. 
Ana Maria Malvido de Núñez . 
6472 4-d-l C-t-1 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
LTna s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
•U id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á, dar clases en su morada 
y ¿ domic i l io . Eg ldo n ú m . 8. 
A Ap.-á 
a b t s s y ® m m . . 
PEINADORA Y MANIDURE 
"Elvira de Nueda. peinadora, hago toda 
cla.-c de peinados y ar reglo las uña-s á las 
s e ñ o r a s en m i c a í a : e n s e ñ o á. peinar, (pa-
ra, novias y poinados sueltos paso á d o m i -
c i l i o ) Aviso á, m i cl ientela que me he 
t rasladado 4 Neptuno 61. bajos, entre Oa-
Uano y A g u i l a . 6564 15-3 
o o ^ f s x c 3 j x r 
La Chispa E l é c t r i c a : desdo fl-oO, ins ta -
laciones completas. Se hace toda clase de 
composturas en instalaciones, motores, d i -
namos, venti ladores, bomhss calentadoras, 
t e l é fonos y aparatos ut i l izados en la med i -
cina, etc.. ¿ precios i n c r e í b l e s . Los t r aba -
jos se garant izan . P r o n t i t u d y MUffeTO. 
X o o lv ide á J e s ú s S. Or t iz , in te r inamente 
Sol 8, H a b m a . Se reciben avisos por carta. 
6287 6-28 
AVISO PARA HOMBRES 
H O Y 
apertura después de.l balance 
C O N M U C H A S G A N G A S 
sacos y pantalones ñt todas clases 
A P E S O 
camisas, camieetas y calzoncillos finos 
A 85 C T S . 
calcetines y p a ñ u e l o s color, blnca. y negros 
A P E S E T A 
La Moda Elegante, M u r a l l a 1S, cerca de 
Aguacate. 
6452 : ; d - l l t - 5 
SE S O Z J C I T A X'XA BU E X A r o C I X E -
r a que sepa su oficio, que sea de moralidad, 
que entre á. las 7 y salga por la noche una 
veí terminado sus quehaceres. Sueldo 
convencional. Figuras 57. entre Monte y 
Corrales. 6516 4-S 
COCIXERA DE?7EX^COLOCÁRST?~UXA 
buena. Informat1, Industria núm. 73. cuar-
to 17. 6544 4-3 
S E " S Ó L I P I T A r X A M A X E J A D C m V 
que sena bien su obl igac ión y qije tenga 
r e c o m e n d a c i ó n de la casa que haya es-
tado. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. T e -
niente Rey 22. segundo piso. 
_6543 
DESEA C O L Ó C A A S S T'NA CKTAXDE-
ra peninsular, recién llegada, de dos meses 
de parida: y con la misma una cocinera. 
Calle Estre l la núm. 66. 
6542 4.3 
AGUIAR 11271?E^'XDO P I S O T ' S E " s ü ^ 
licita una buena criada de manos, que se-
pa cumplir con su obl igac ión y traiga re-
ferencias. Sueldo, :;egún convenga. 
6540 4-S 
SE S O U C I T A " r X A ~ J O V E X ' D E ' l 4 ~ A ~ l S 
años , para la librería. Prado 93, al lado 
de Payret. 6539 4-3 
á L C O M E R C I O 
joven peninsular "Tenedor de Libro?" s<»i 
ofrese para fste ú otro cargo de contabi-
lidad. Buena letra y muy práctico, refe-
rencias inmejorable?. Carbonell Dalmau y 
Ca. , San Ignacio 21. a lmacén , te lé fono A 
2954. 6537 4-3 
""r>ESEA " r O L O C Á R S E ^ U X A - S E 5 - O B " 1 
peninsular, joven para cocinera ó cr iad* 
I de manos para corta familia, prefiere el 
I Vedado, no duerme en la co locac ión . I n -
I forman en baños núm. 41. 
I 6533 t j j 
: " D E S E A r O L b ( \ \ R S E Ü N A JÓVÍEN P Í -
i ninsular de criada de manos, sabe algo de 
! costura y no sale fuera de la Ha.bana, tie-
| ne buenas recomendaciones. InformarAn, 
I Inquisidor 2P. 657S 4-3 
~ S E ~ S O L I C I T A" Ü X A ¡55 TA DÁ" D E ~ M A -
nos, puede dormir en su casa. Informan, 
Vülesras 71, altos. 
6576 4-3 
~TTXA~~JOVpS P B S I X B t J L A » D B S B A I 
colocarse de criada de manos en casa da 
corta familia y de moralidad. Informan, 
Estre l la 103. 6573 4-3 
~ P R A C T I C Ó E X T R A Z A D O S Y MOX-
tages. desea octipación de Trazador ó os 
Montador en obras de constniccloneB m e t á -
licas. Informarán, Mercaderes 16%, al^o?, 
cuarto núm. 2. 6569 4-3 
" S E DESEA" SABER E X D6XDE-"RE-
side la señora P^pi Reh, natural de Brody, 
Austria. Pi)od<» diriglrpp por esTi to A A. 
B.. despacho del " Dinrio d^ |á Marina". 
6565 4-3 
CUBA EN STAMFORD--N. I 
VILLA BELLE AIRE 
Y VILLA 1000 
C O C I N A C U B A N A 
Estos prcelosoB Chalets contiguos, s i tua-
dos cu el punto míLs c é n t r i c o de StámCóf'] 
dominando el Delaware valley, S dos cua-
dras del Hotel C h u r c h l l l y 4 seis del 
Chu rch i l l Park y bajo la d i r ecc ión de l a 
Señora Dolores Palacios Colá?, a b r i r á n sus 
puertas el 15 de Junio p r ó x i m o , d e d i c a d o » 
exclusivamente & los temporadlstas cuba-
nos. 
Habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confort moderno: t e lé fono , tennis y crocket 
coura en loa mismos terrenos: garage, es-
tablos y carruajes A d i s p o s i c i ó n de los t e m -
poradistas. Pasadizo cubier to comunicando 
lr,p rjos Chalets; mesa y servicio de prt-
m̂ r orden. Para m i s informes d i r i c i r s • 
por coi reo A. l a S e ñ o r a Dolores Pala i >s 
('nlás. V i l l a Belle y V i l l a Wood, S tamford , 
X f v York . 
6465 S - l 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
La Pr imera de Acu la r , Aguia r 71. t e l é -
fono A S090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal. J . J . Alonso, para todos giros y t r a -
bajos. 6585 8*3 
~ T'XA J O V E X ' P E X l X S r L A T í DESEA 
colocarse de criada de manos en casa de 
mora l idad y corta f ami l i a , tiene quien l a 
garant ice . X o gana menos de tres coute-
nes. In forman, Maloja n ú m . 1, altos. ^ 
_S584 4-3__ 
TJXA J O V E X P E X I N S T L A R D E S l í . í 
colocarse para la limpieza, de h a b i t a c i ó n ' - ' 
y coser, sabe cumpl i r y tiene rocomend:i-
ciones. In fo rmes , Xep tuno n ú m . 61. bajos. 
_6511 _ ^ 4-2 
~ D E S E A ' " ' j ó L Q C A f t S 3 E X M T - r - I I A r i T O 
e s p a ñ o l t rabajador y honrado para fondít, 
ca fé , casa de comercio ó aleo prá.ct ico en 
el pa.fs, es de 14 A, 15 a ñ o s . Reina 113, ria-
rá.n r a z ó n el portero. 
6509 . 4-2 _ 
SE SOLICITTAT-PARA* E L C A M P O . CBR" 
ca de la Habana y para nna buena casa. 
11ra. cocinera y tina costurera quo ayude ¡l 
l a l impieza ; sueldo 25 p^sos la. pr imera , 
y 4 luises la seeumln. Informará . : d o ñ a 
Tomasa Meló. Cerro 542. esquina á A r z o -
bispo. '6c07 4-2 
~ D E S E A X C O X O C A R S E Í >OS~ IPEXl X -
sulares d» mediana edad, para criada? de 
manos ó manejadoras. Vil legas n ú m . 105, 
la encargada, in forma. 
6504 _ _ „ 4 ' 2 
ÜNA .TOVFV P E X T N' S T' L A R ~" D E S T-'. A 
colocarse de cocinera y siendo poca fami l ia , 
no tiene inconveniente pn d o r m i r en la coci-
na y ayudar alzo 3 lo? quehaceres de !a 
rasa. Someruelop 29. 
6502 4-2 
C O M F E A S . 
S E C O M P R A N 
libros y bibliotecas. También se venden en 
p e q u e ñ a s y grandes partidas, pidan c a t á -
logos A M. Rlcoy, Obispo 86, l ibrería. 
6581 4-3 
U N MATRÍMOXIO P E X I X S E L A R s o -
licita, coló a CÍA n junto; pija df criaba de 
mano ó manejadora, y él de jardinero, por-
tero ó criado, bjen ctQ esta ciudad ó el 
canino: tiene referencias. Reina núm. 99, 
zapater ía . 6495 4-2 
~ " r x JÍ rv EX ESFA ftoh "VDB«E\~"EM-
plearse de RUrrient* PII una casa qije sea 
formal, pues es muy formal y mny hon-
rado y buen cirActer. Darán razón en 
Comrortela núm. 131. 
6494 4-2 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911. en la S. I. C a -
tedral, de la Habana. 
Junio 4.—Pascua de P e n t e s c o s t é ? , M. I . 
Sr. I t. -ral. 
Junio l i . — L a S a n t í s i m a Trinidad. M. I . 
Sr . Magistral. 
Junio 1 ó.—Corpus Chr ir t i . Sr. P r e s b í t e -
ro F}or<^. 
Junio 1$.—De infra o-tsvam. M. L pe-
ft<Tr Mag-lstra",. 
Jumo -- ' - . - ia-a SS . C o r p o r ü Chr i s -
ti. Pr?fb í tero F r , S*i^. 
J-)rio 2?. - To de la S? .^: - j irra Trinidad, 
M. I. Sr. Doctora:. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. L Sr. DeéJu 
A V I S O I M P O R T A N T E 
al públ ico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de nácar o marfil, ente-
ros 6 rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nes, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás infinidad 
de objetos que no indico y tengan de c u -
riosidades antlarua?. Compro también en 
cualquier cantidad, D E X T A D U R A S Y 
D T E X T E S V I E J O S , postizos, enteros 6 ro-
tos, desecho? de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda d a s e de pedazos .¡o 
ORC>. P L A T A y E X C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cnanto tengan roto ó viejo jr trAieanlo á, 
vender á la casa que m á s paga en la K i -
bana, «'alie de Cárdenas número 20. piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de O R O Y P L A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra O R O . 
P L A T A y P L A T 1 X O . <*I por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 13-2S Mv. 
E X P E F P T T O X r ^ E O '"OX' M A X C H A S 
carme!itqF en "as patas y que cnt iend» r o ' 
e1. nombre d» T i p o ", se ba oxtraviado -n 
la tarde del día 29. Se gratiácftrft con 2 
cen.enes a! qi;r lo entrecue en ' L a Perse-
verancia", Bernaza 62 (bajos), 
m i 4 .3! 
U X A MT'CH A C H A P E X I X S E L A R D E -
sea colocarse de criá is rlc manos fi mane-
jadora, tiene recomendac ión de las casas 
donde ha servido, no se coloca menos de 
tres centenes. Ar.ima«171. esquina Oquen-
do. altos. 6492 4-2 
" UX'A P E X I X S U L A R D E S E A ~ C O L O ^ 
carse de cocinera ó para los quehaceres 
de la casa, prefiriendo corta familia. I n -
forman en Cuba núm. 1. 
S5S0 4-2 
~ U X A ~ J O V E X ~ P E X I X S T - L A R D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad; es car iñosa "on los n iños y Uaná 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. X o se coloca menos de 3 cent-ne*. 
Lampari l la 82. 652S 4-2 
A f t E M PE C 0 I 0 W * H 
ViHaverde y Ca . O'Reiliy 13. Telf. A-234S. 
E s t a acreditada casa facilita con espe-
cial cnidado. buen servicio de criados á las 
casas particulares, á los hoteles, c a t ^ y 
casas de h u é s p e l e s . cuanto servC-io de de-
pendercla necesiten para toda la Isla, y 
trabajadores para el campo. 
6325 4.2 
P A R A E U R O P A 
Se ofrece a c o m p a ñ a r á una familia. 6 
caballero respetable, en calidad de Secre-
tario ó Mayordomo, un señor de medin 1 
edad, y que reúne las siguientes c o n i l -
ciones: moralidad, honradez. Ilustración y 
arandes e n e r g í a s : ha viajado por t o í á 
España , y d e s e m p e ñ a d o cargo? de houor-t-
bjiidad. También acepta encargo para eni-
r-ü,-v-}er -viaje A dord* «-onv^.nca por en-
cargo expre;,-,. comrrom^tiiíndOí«; i des-
«•rpre-^r dirn^rner^e ^ eéltll^Mo m* «"í 
i * lignff». FT-r ib^ «] Sr. TDrrlnd^.z. '-ín-
bara 50, 6524 4.3 
S F S O L V ' I T A ' r X A ~ C P T A r . A " D E ' M . C 
WJ. per irsular: ?e á#8e* anturiaerj. S Ü « Ú o : 
r, certenes y ropa limpia. Jesús d»! Mon-
ta 62S, C523 i . » 
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U N S E Ñ O R ]M£S* TODA. P E R S O N A D E A M B O S S E X O S 
S O N E T O S 
A U N O S O J O S 
C u b i e r t o s de r o m á n t i c a p e n u m b r a 
c o m o el p l á c i d o s a l de m e d i a t a r d e 
que e n t r e c e l a j e s de i l u s i o n e s a r d e 
y t r a s el p r i s m a de u n e n s u e ñ o a l u m b r a . 
C o m o el r a y o de sol que se v i s l u m b r a 
t r a s O c c i d e n t e en v e s p e r t i n o a l a r d e , 
m i pobre m u s a , t í m i d a y c o b a r d e 
los ojos v i6 que e n a r d e c i d a e n c u m b r a . 
O j o s que e v o c a n l á n g u i d a s c a n c i o n e s 
q u e f o r j a n c o n r o s a d a s i l u s i o n e s 
los t r i s t e s b a r d o s en s u m e n t e i n q u i e t a . 
l u c e r o s que t i t i l a n por l a v i d a 
l l e v a n d o en s u s f u l g o r e s e s c o n d i d a 
l a i n s p i r a c i ó n s u p r e m a del poeta . 
Y O S U E Ñ O E N UN A M O R . . . 
P e r d o n a s i m e a l e j o de tu lado 
p a r a s e g u i r p o r m i a z a r o s a s p n d a 
b u s c a n d o de l a v i d a en l a c o n t i e n d a 
el e s p e j i s m o de u n a m o r s o ñ a d o . 
N o puedo, no, t r a n q u i l o y s o s e g a d o 
de tu a p a c i b l e a m o r g o z a r l a o f r e n d a 
s i n que tu i n g e n u o c o r a z ó n c o m p r e n d a 
c a m b i a r l a s h o j a s de u n a m o r c a n s a d o . 
Y o s u e ñ o en u n a m o r l leno de a z a r e s 
donde se m e z c l e n d i c h a s y p e s a r e s , 
u n a m o r todo v i d a y p o e s í a . 
Q u i e r o á los p ies de l a m u j e r a m a d a 
c a e r a l golpe de u n a noble e s p a d a 
que c u a l c i r i o i l u m i n e m i a g o n í a . 
M E D I O E V A L 
R o n c a ruge , y a c e r c a , l a t o r m e n t a 
y en torno del c a s t i l l o m e d i o e v a l , 
l a d e n s a n i e b l a s i n c e s a r a u m e n t a 
y a z o t a el v i en to s u p e n d ó n f e u d a l . 
So lo u n a luz , o p a c a y m a c i l e n t a 
b r i l l a d e t r á s de un p ó r t i c o o j i v a l ; 
f u e r a , u n a c a n c i ó n m e l o s a y l e n t a ; 
dentro , u n a h e r m o s a e s c u c h a el v e n d a v a l . 
A l o ir l a c a n c i ó n , c i e r r a los ojos 
l a r i s a v a g a e n t r e s u s lab ios r o j o s 
m i e n t r a s l a l u z a p a g a b o s t e z a n d o . . . 
U n r a y o c o r t a l a s e s p e s a s b r u m a s 
y ve del r í o e n v u e l t o en l a s e s p u m a s 
que el c a d á v e r del b a r d o v a flotando... 
M. Rodríguez Rendueles: 
C O r i X E R A . D E C O T . O R . D E S E A C O -
l ó c a r s e en c a s ^ p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o ; s b -
c i r a á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es l i m p i a y 
.«abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t e n í í n d o 
rpcnmen-dacioneB de l a s r-asas en i u e h a 
estado. I n f o r m e s : S o l n ó r n . 117; en l a bo-
d e e a i n f o r m a r á n . 
(5522 4-2 
e s p a ñ o l de r e g u l a r e d a d y c o n b u e n c a r á c -
ter, t r a b a j a d o r y h o n r a d o , d e s e a t r a b a j a r 
c o m o de por tero , s ereno , c a m a r e r o , c o b r a -
dor, se h a c e c a r g o de u n a c a s a de f a m l - : 
l i a s , l i m p i a a u t o m ú v K o . " . s e h a c e c a r g o de 
l i n i j i a r o f i c inas ó c o s a s a n á l o g a s . E s t e 
s e ñ o r r e ú n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y l a s 
puede d a r c o m o se le p i d a n , en e s p a ñ o l , | 
i n g l é s v f r a n c é s ; no se m o l e s t e n en m a n - i 
d a r t a r j e t a s . E l s e ñ o r ó s e ñ o r a q u e m e 
n e c e s i t e n p u e d e n p a s a r á todas h o r a s p o r I 
G a l i a n o n ü m . 68, G \ 
6447 ' 4-1 
S ; S C 3 I 7 X O I T A -
I na fábrica casa comercial que 
necesito un agente véudedor, éxclusi-
vamento en la plaza rio la Ftabána, á 
sueldo ó comisión. Habla inerlés y •->s-
pañol y .?s práctico en el comercio. 
Desempeña en la actualidad destino 
de tenedor libros. rnine.iorablc> rfe-
| ferepcias. DirigrirsM-' á R. S. Alvaivz, 
Ma¿n<{iae número 16. 
6475 4-1 jn. 
n K S K A ' • ( • L O C A R S E " r x " P E X I X S T -
l a r de c r i a d o ó c a m a r e r o , t i ene b u e n o s I n -
f o r m e s d" l a s c a s a s d o n d e h a es tado , i r -
f o r r n a n . H a b a n a n ú m . 11. á t o d a s ho.-as. 
_ 6 4 6 6 . 4-1 
T ' X J O V E X D E 16 A 18 A Ñ O S PATtAÍ 
c r i a d o de m a n o s , que t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , se s o l i c i t a en Of ic io s 11, a l to s . 
G44n 4-1 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te e s c r i b i e n d o c o n sel lo , m u y f o r -
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
d i t a d o S r . R o b l e s , A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m . 1,014. H a b a n a . H a y 
st l o r l t a s y v i u d a s r i c a s ipie a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
0301 8-30 
TRAiES DE BAÑO PARALA PLAYA 
B u e n o s (2 p i e z a s ) . 
M e j o r e s 
S u p e r i o r e s 
& % 1-00 p l a t a 
& 1-50 " 
á 3-r.o " 
F o s f o r e r a s " K o i n é t a " . á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o 30 . A p a r t a d o 7.S<», 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . Te l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insiguificuntes. ¡Hay <\ue ver esto! 
13Í>1 M v - l 
T X A Q U E 
r e f e r e n c i a s . 
4-2 
C O C I N E R A , S E P O L T C T T A 
s e a f o r m a l y t r a i g a b u e n a s 
I n f o r m a r á n : V i l l p g a s 77, a l tos . 
__6f)21 
U X A " SEÑORITA PARA T.A MAQUTX'A 
c o n t a d o r a do u n a f a r m a c i a , so s o l i c i t a en 
T p j a d i l l o n ú m . ?S. Se pref iere 1 l.i qu.1 s e -
p a e s c r i b i r en m á q u i n a . S e J a r á n I n f o r -
m e s de 7 á 11 a. m. 
fiñi? _ 6 - 2 
SK'S'ORTTA p n A f - T i r - A E X ET, COMER-
CIO, s o l i c i t a c o l o r a c i ó n p o í n o depeh^ténte 
ó en c a ^ a ríe c o n f e c c i ó n c o m o m o d i s t a de 
t r a j e s 6 r o p a b l a n c a . Dir lg lr .ae , c a l l e 8 nú-
ni«»ro 24, V e d a d o . 
6̂ 17 4-2 
. ^ Ñ O R T T A BISPA S O L A I X S T R U I D A . 
desea ciÜHOCftTM de i n s t i t u t r i z j j a r a e d u c a r 
n i ñ o s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a : sabe de l a -
bores y de m o d i s t a . P o r escr i to á A P . 
I r d u s t r l a n ú m . 130. 
9S1S ' 4 2 
" " r X A " ' j O V E X P E N I N S U L A R D E S E A ' 
c o l o c a r s e en r a s a p a r t i c u l a r p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a : t iene r e c o m e n d a d o . u s; l l e v a 
t i e m p o en el pafis. I n f o r m a r á ; • • R a s t r o 11, 
a l to s . ($ol.> <-2 
U X J O V E X P E X I X S I ' L A R C O X B I ' E -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e de 
d e p e n d i e n t e en u n a f o n d a , ó de c r i a d o de 
m a n o s . I n f o r m a n , S a n t a C l a r a 16, t e l é -
fono A 7100. 6463 4-1 
S E S O L I C I T A C O C I X E R A O C O C I X E -
ro. s i n p r e t e n s i o n e s . S o l 78. 
6462 4-1 
U N A J O V E N P E X I X S I ' L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de u n a b u e n a f a m i l i a de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
en F a c t o r í a n ú m . 38. 
6460 4-1 
• U N . ^ B I ^ Ñ A ~ ' C 0 C I X E R A P E X I X S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o , s a b e s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q r l e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s , S o l 93. 
6459 4-1 
S E S O L I C I T A E X E L V E D A D O C A L L E 
B , e n t r e 19 y 21 c a s a a x u l , u n j o v e n p a r a 
c r i a d o de m a n o s que h a y a s e r v i d o y s e p a 
o r d e ñ a r , h a de t e n e r q u i e n lo g a r a n t i c e , 
sue ldo $10-60 oro e s p a ñ o l v r o p a l i m p i a . 
6487 4-1 
U N A J O V E X D E L P A I S . D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a d e p e n d i e n t e de u n e s t a b l e c i -
miento , a v i s o por c o r r e o á S a n J o s é 35 ,B. 
_ 6 4 8 9 4-1 
U R G E X T E ^ S E - S O I J C I T A N "A" P E D R O 
I^eonardo F u e n t e C a b r e r a , G r e g o r i o B l a n -
co G o n z á l e z , A m b r o s i o G a r c í a P o z a l . V i c -
t o r i a n o R o d i ' í g u e z L ó p e z y R a f a e l P é r e z 
G a r c í a , p a r a e n t r e g a r l e s un d i n e r o q u e les 
c o r r e s p o n d e . D i r i g i r s e a l S e ñ o r M a r l b o n a . 
en M e r c a d e r e s n ú m . 36. ó por c o r r e o a l 
A p a r t a d o n ú m . 88, H a b a n a . 
6454 4-1 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r que no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r p a r a el c a m p o . I n f o r m a n en M o n s e -
r r a t c n ú m . 115. a l tos . 
6426 4-51 
T ü N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o - dc.?ea 
c a s a f o r m a l . M a t r i m o n i o solo ó casa, s i n 
n i ñ o s ; d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . M 5 n t e 105 
a l tos . 6418 4-31 _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O f l X E R A , 
u n a p a r d a de m e o i a n a e d a d , en c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . E n E s t r e l l a n ú -
m e r o 106. c u a r t o n ú m . 9. 
6415 l l 3 1 -
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , 
en c a s a de u n m a t r i m o n i o ; sabe c o s e r á 
m á q u i n a y z u r c i r : p u e d e Ir al e x t r a n j e r o 
v t i ene r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m . 269. 
6427 4-31 
C N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d o de un h o m b r e solo, c a -
m a r e r o ó p a r a s i r v i e n t e de f a m i l i a q u e 
v a y a á v i a j a r ; es de b u e n o s m o d a l e s y 
(••implido en s u s deberes , t en iendo q u i e n 
lo g a r a n t i c e . T e n i e n t e R e y n ú m . 59. Z a -
p a t e r í a . 6401 4-31 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , b l a n c a , que s e p a c o s e r y c o r t a r b i e n 
r o p a de S e ñ o r a , y n i ñ o s . S e d e s e a t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o . 3 c e n t e n e s y l a v a d o 
de r o p a . I n f o r m a r á n , L í n e a 93, V e d a d o . 
6450 4-1 
S E D E S E A - ' S A B E R E Í T P A R A D E R O 
de A m a l l o G ó m e z P i n e d a , e s p a ñ o l , de l a 
P r o v i n c i a de P o n t e v e d r a , A y u n t a m i e n t o de 
L a l í n . P a r r o q u i a de C o r p í ñ o , su f a m i l i a lo 
s o l i c i t a en J e s ú s M a r í a 41, d a r á n r a z ó n , 
u r g e n t e . H a b a n a . 6447 4-1 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así oomo 
PLATOS. TAZAS j demis P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CAFA D E K I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 56n 
M y - l 1364 
D E C R I A D A D E M A N O S . G A N A N D O 
lo m e n o s t res centenes , desea c o l o c a r s e 
u n a p e n í n s u l a ) - p r á c t i c a e n el p a í s y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e l a s c o n i n n ú m . .">, h a -
1 i l a c i ó n n ú m . 4. 66S2 4 2 
S@ D E S E A 
s a b e r el p a r a d e r o del s e ñ o r J u l i á n T a r a c i d o 
O u e r r a . L o s o l i c i t a s u h i j o J u l i o . E n c a -
so de no poder presentars ie en p e r s o n a , e s -
c r i b a & S a n R a f a e l n ú m . IOS, a l tos . 
6531 4-2 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR, 
d e m e d i a n a edad , p a r a los q u e h a c e r e s de l a 
« a s a y c u i d a r u n a ñ i f l a : sueldo, dos c e n -
tenes . C e r r o n ú m . 673. 
6469 1-1 
DOS J 0 V E N E S ~ V T Z C A 1 XAS~iDESEAN 
c o l o c a r s e , l a u n a de c r i a n d e r a con I n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s y p a r a c r i a r en c a s a de 
los p a d r e s d e l a c r i a t u r a ; y la o t r a de m a -
r e j a d o r a . I n f o r m a r á n , M e r c a d o r e » 16 Wi 
a l t o s , c u a r t o 2. 
« 4 7 7 4-1 
M A N I N 
A v i s a á los e x c u r s i o n i s t a s no s e e m b a r -
q u e n s i n a n t e s v i s i t a r su c a s a , p a r a lo o í a ' , 
se h a p r o v i s t o de un g r a n s u r f i d o de c o n -
s e r v a s y fiambres de t o d a s c l a s e s que d e -
t a l l a á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , y el 
g r a n a p e r i t i v o c o n t r a el mare i ) que so lo 
v a l e $1-00 la bote l la . 
O b r a p í a 90. 
C1606 a l t . 2t-31 2 d - l 
~ S F / D E S E A S A B E R P A R A U N A S T N -
to que le c o n v i e n e , ol p a r a d e r o de M a n u e l 
I v ó p e z F e i j ó o . n a t u r a l del A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a de los I n f a n t e s , p a r t i d o j u d i c i a l 
de ( ' c l a n o v a , en l a P r o v i n c i a de O r e n s e , 
E s p a ñ a , de oficio j o r n a l e r o . P a r a i n f o r m e s 
d i r i p i r s e á X e p t u n o 60, F r a n c i s c o C a s t i l l o . 
6456 6-1 _ 
S E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q U E 
hafra los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . C o n s u -
lado 22. 6410 4-31 
S E S O L I C I T A N ' C O S T U R E R A S Q U E 
e e p a n c o s e r á m á q u i n a . S o l n ú m . 111. 
6490 4-1 _ 
UNA PENINSULA!? D E S E A . ' - C O L O -
c a r s e , de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
d a r e f e r e n c i a s en L a m p a r i l l a ;!, a l t o s , e s -
q u i n a á M e r c a d e r e B . 
646S 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s p a r a el s e r v i c i o comple to de u n a c a -
s a , que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 
H , e n t r e 13 y 15, en l a s e g u n d a c a s a de al to . 
6467 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X E X i ' E L E X -
te c o c i n e r o y r e p o s t e r o , a s i á t i c o que s a b e 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y de b u e n a c o n -
d u c t a , en e s t a b l e c i m i e n t o ó en c a s a p a r t i -
c u l a r ó p a r a el c a m p o . C a l l e S a n t a C l a -
r a 33 y 37. 6483 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O l T o ^ 
c a r s e de c a m a r e r a ó de c r i a d a de c o m e d o r , 
e n t i e n d e un poco de c o c i n a , t i ene r e f e r e n -
c i a s y s a b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n . L a m p a r i l l a n ú m . 53. 
6480 4-1 
D E S E A C O L O < ' A R S E ~ U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n , A n g e l e s 47. 
6479 4-1 
" U N A F A M I L I A C A T A L A X A D E S E A A 
u r o 6 dos S e ñ o r e s , p a r a s e r v i r l e s de c o m e r , 
t ra to c o m o de f a m i l i a , p r e c i o s m ó d i c o s . 
H a b a n a 128, bajos . 
__6478 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N T X S U L A R - D í > 
e e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a de dos m e s e s : 
p u e d e v e r s e el n i ñ o y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . M o r r o n ú m . 22. 
' 6445 • 4-1 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A T ^ E Ñ 
r o p a b l a n c a y d e color p a r a c a s a p a r t i c u l x r 
fl H o t e l , s a b e c o r t a r . I n f o r m a n en " L a F i -
l o s o f í a " N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
6444 1-1 
U N J O V E N P E Ñ l l ^ í ñ ^ ^ D E - 2 T A Ñ O S 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l centro . G a -
HeRo por t e l é f o n o n ú m . 1270 A . 
6442 4.1 
U N A S E Ñ O R A D E S E A M A R C H A R S E 
á E s p a ñ a , s o b r e el 20 a l 30 d e J u n i o e n 
c o m p a ñ í a de u n a f a m i l i a que le p a g u e e l 
p a s a j e , á c a m b i o de c u i d a r a l g ú n n i ñ o e n 
l a t r a v e s í a . I n f o r m a r á n , P a s e o 18, V e d a d o . 
6440 4.1 
D E S E A C O l J o C A R S E U N A S E Ñ O R T \ 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n o -
tadora , t i e n e quimil r e s p o n d a por e l la . I n -
l o r m a r i n B e m a z a 65. 
fitf* 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , de dos m e s e s ; t i ene p e r s o n a s 
Que g a r a n t i c e n su c o n d u c t a . M o r r o n ú m . 24 
d a r á n r a z ó n . 6412 _ 4 ' - « l _ 
" ^ P A R A C R I A D A D E M A N O O M A N ' E -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú m . 20. 
_ 6 4 1 3 _ 4 « 8 t -
M A N E J A D O R A , B L A N C A o' D E C O -
lor, que h a y a c u i d a d o n i ñ o s c h i q u i t o s , p a -
r a uno de m e s y med io , t r a y e n d o r e c o m e n -
d a c i ó n de c a s a en que h a y a s e r v i d o . C a r -
los TU 163, á u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
6380 4-31 
'""UNA P E N I N S U A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , de dos m e s e s . C a l l e de F l o r i d a n ú -
m e r o _ 2 S . 6378 _ 4-31 
S E — S O L I C I T A I J N A C R I A D A D E M A -
no p a r a l a c a l l e B e s q u i n a á 15. V i l l a " N ^ -
n a " , que s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
p r á c t i c a en el m a n e j o ; , s i no . que no .te 
p r e s e n t e :puede l l e v a r t a m b l ó n r e c o m e n -
d a c i o n e s de donde h a y a es tado . S u e l d o : 3 
c e n t e n e s , $3-00 v r o p a l i m p i a . 
6376 . 4-31 
SE NECESITA 
u n a s e ñ o r a s i n f a m i l i a p a r a c u i d a r u n a 
c a s a p e q u e ñ a en l a c i u d a d . H a de s e r de 
b u e n c a r á c t e r y c o n i n t a c h a b l e s r e f e r e n -
c i a s . A t a l p e r s o n a se le o frece u n a c a s a 
c ó m o d a y un s a l a r l o r e g u l a r . 
D i r í j a s e á 'Good H o m e " , Havana Post. 
6394 • 4-31 
~ D E S É A C O L O C A R S E U N A M U C H A ~ -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , de q u i n c e 
d í a s de d a r á luz . I n f o r m a n : N e p t u n o 253. 
i n t e r i o r , á todas h o r a s . 
6258 6-27 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E , Ü Ñ M A T R I M O -
nlo, de c r i a d o s de m a n o , j u n t o s ó s e p a -
r a d o s ; s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s : y t a m b i é n u n a 
m u c h a c h a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . C r i s -
t i n a n ú m . 28, b a r r i o de l P i l a r . 
6391 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T -
c l t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a ó de 
c o m e r c i o ; s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M i -
s i ó n n ú m . 33. 6390 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m . 96. 
6389 ' 4-31 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a -
no; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; I n f o r m a n L a g u n a s 68. a l tos . 
6384 4-31 
S É O F R E C E P Á R A E L . S E R V I ' " i f > D O -
m é s t i c o u n c r i a d o , con r e f e r e n c i a s -vi c a -
s a p a r t i c u l a r : i n f o r m a n : T e n i e n l p R e v 94. 
6382 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r q u e e n t i e n d a de c o c i n a y d u e r m a en 
l a c a s a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 18 
pesos, y r o p a l i m p i a . N e p t u n o n ú m . 197. 
6409 4-31 
— D O S J O V E X E S P E N I N S15 L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a de m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c r i a d a d e m a n o . S a b e n c u m p l i r 
y t i enen r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : I n -
q u i s i d o r 29. 
6408 4-31 
S O U G I T U D 
U n m e d i c o j o v e n feon deseos de t r a b a -
j a r ) c o n larsra p r á c t i c a p r o f e s i o n a l (en el 
c a m p o con m á s de once a ñ o s ) desea e n -
c o n t r a r un I n g e n i o d o n d e p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s m e d i a n t e u n a I g u a l a . T i e n e e le -
m e n t o s p a r a p o n e r u n loca l de E m e r g e n -
c i a s . D i r i g i r s e a l S r . P u m a r l c i : . i : A d m l -
n i s t r a d o r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C1601 8-30 
T f c N E D O R D E " L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c e r r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e.-ate pe-
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en Of ic io s 54, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A 
L A P E R S O Ñ X Q L ^ E " T E N G A S U F I N C A 
en m a l es tado de c u l t i v o , p o r q u e s u s n e -
foclos no le p e r m i t a n a t e n d e r l a , que a v i s e 
á F r a n c i s c o Q á m e z . en C o m p o s t e l a 179, 
(pie se h a r á c a r g o de e l l a : m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . J8C8 15-18 
J A R D I N E R O 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r de 35 a ñ o s , 
so l tero , de p r o f e s i ó n j a r d i n e r o ; es I n t e l i -
gente y a c t i v o en f l o r i c u l t u r a y s a b e c u m -
p l i r b ien s u o b l i g a c i ó n y t a m b i é n s a b e de 
c a r p i n t e r í a y p i n t u r a ; c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en A m i s t a d n ú m . 71, a l tos . 
6207 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , á m e d i a ó l echo e n t e r a , de poco t i e m p o , 
b u e n a y a b u n d a r t e ; t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . E s p a d a 26, e n t r e S a n L á z a r o y 
J o v e l l a r . 
6432 4-31 _ 
D E S EA C O L O C A P * S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i ene h u e n a y a b u n -
d a n t e leche , de t r e s m e s e s de h a b e r dado 
á l ' z. E s p e r a n z a n ó m . 66. 
6430 _4-31 _ 
"TEN PRADO IOI S E - SÓLICITÁ UNA 
c r i a d a b l a n c a , de m e d i a n a edad, i jue sep?. 
e s c r i b i r y c o s e r á m á q u i n a : h a de d o r m i r 
en l a c a s a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a . Y 
co ' -nenas r e f e r e n c i a s . 
6429 4-31 
~ U N Á P E Ñ 7 Ñ S Í J L A R D E M E D I AN Á 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a (le m a n o ; 
e n t i e n d e de c o c i n a y t i e n e qu ien l a g a r a n -
t ice , d u r m i e n d o e n l a c o l o c a c i ó n . F a ' . - t r -
r í a n ú m . 3 L _ _ 6417 Ü " 3 1 _ 
~ ~ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N 
que a y u d e e n los q u e h a c e r e s de l a c a a s y 
sea m u y l i m p i a en su t r a b a j o . I n f o r m a n . 
R e i n a 60. 
6407 4-31 
S E S O L I C I T A U N B U E Ñ C O C I N B R O . 
de co lor , j o v e n , m u y l i m p i o y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . Z u l u e t a 
36 B , a l t o s . 6425 4-31 
U N A J O V E X " D E ( ' O L O R D E S E A ? C O ~ 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s : s u e l d o : t r e s centenes . M e r -
ced n'')m. 52. fi392 4-31 
X O O i o G > 9 o m 
g a r a n t i z a d o s p r o d u c e n 10 m e n s u a l e s , en 
c a n t i d a d e s de 300 á 500, 25 m e n s u a l . D i r í -
j a s e á C u b a 32, o f i c i n a n ú m . 9. 
6205 15-21 _ 
TRIB AJA DORETÓ E I A M P O 
E n l a s fincas de F . B a s c u a s , s i t a s en el 
k i l ó m e t r o 25 de la c a r r e t e r a de l a H a b a n a 
á G ü i n e s , p a r a d e r o de J a m a i c a del t r a n -
v í a del H a v a n a C e n t r a l , s e s o l i c i t a n 50 t r a -
b a j a d o r e s que s e p a n g u a t a q u e a r c a ñ a . Se 
h a c e n a j u s t e s ó s e a b o n a $1-20 d i a r l o s , á 
v o l u n t a d del o p e r a r i o . I n f o r m e s : E g u l d a -
su y E c h e v a r r í a , T e n i e n t e R e y n ú m . 6. 
6Ó64 15-23 M y . 
" U N A - S E Ñ O R A F O R M ^ l T V b E C E X T E . 
s o l i c i t a un v i u d o con n i ñ o s p a r a c i u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en 
p o s t a l á H a b a n a 108, c u a r t o 31. P a s a r é 
por a l l í s i lo d e s e a n . G . 
iGElcTAirGOTOCATíONES 
L a P r i m e r a de A g u l a r . A g u l a r 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a q u e t iene b u e n p e r -
s o n a l . I . J . A l o n s o . 
6228 8-26 
T E N G O S25.000 P A R A C O L O C A R E N 
p a g a r é s , de sde *100 en a d e l a n t e , c o n b u e -
n a s firmas y e s t a M e c i m i e n t o s a c r e d i t a d o s . 
T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s de c a s a s , g r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s , V í c t o r A . de l 
B u s t o . P r a d o 101. t e l é f o n o 1538 A , de 9 á 
11 y 2 á 4. 6431 10r31 _ 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . A1. -
q u l l e r e s y p a g a r é s . C o m p r a - v e n t a ñe c a -
s a s , c e n s o s y e s t a b l e c i m i e n t o s . O S c l n a : 
P r a d o 101, de 1 á 4. S r . J . M . CaétrlUón. 
6434 15 31 M y . 
I • ÁÓQ m 32 Teléíom ft M 
F a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a s en t o d a s 
c a n t i d a d e s , a l 6. 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos e n e l a c t o : a l q u i l e r e s , 
c o m p r o bodegas , c a f é s y ho te l e s y f a c i l i t o 
d i n e r o s o b r e los m i s m o s ; t engo c a s a s de 
e s q u i n a con b o d e g a en v e n t a ; c o m p r o s o -
l a r e s que e s t é n b ien s i t u a d o s ; p a r a el c a m -
po tengo d i n e r o en todas c a n t i d a d e s . S i 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
3537 26-11 M y . 
f f i i t s i S i G a s y s s i í É s l e i s 
S E V E N D E N D O S C A S A S F R E N T E A L 
C o n v e n t o de B e l é n ; u n a de b a j o p r e p a r a -
d a p a r a a l t o s c o n los a r r i m o s p a g o s ; y 
o t r a de a l t o y b a j o , m á s I n f o r m e s S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 6556 4-3 
C A L L E E M P E D R A D O . S E V E N D E 
u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a c o n todos los 
a d e l a n t o s s i n censo y g a n a n d o $159. P r e -
c io $17.000 c y . E s t e b a n E . G a r c í a , Ü ' R e ü l y 
38. de 2 á 5. A 2488. 
_ 6 5 6 0 4-3 _ 
P O R Ñ Ü ^ ~ P O D E R L A A T E N D E R S E 
v e n d e u n a p e l e t e r í a en p u n t o b i e n s i t u a -
do. I n f o r m a r á n en B e r n a z a 20, " E l G a l l o 
de O r o " . 6634 4 t - 4 m - 3 
S E V E N D E EiÑT.SOO P E S O S ^ O R O U N A 
c a s a en J e s ú s de l M o n t e , c a l l e D o l o r e s 
n ú m . 29, c o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y c o -
c i n a c o n s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s e n t r o n c a -
d a s á la n u e v a c l o a c a , t i ene u n g r a n t r a s -
pat io , p a r a m á s I n f o r m e s en la m i s m a ó en 
E s t e v e z n ú m . 55, p o r S a n G r e g o r i o . 
6574 4-3 
P R E N l > A S! — ¡ P R E N D A S l 
jQu6 locura! - ¡Esos no son precio^j _ 
¡Imposible nni* gang&l 
Asf exchunnn cuantos acufien á 
nuestra casa ú comprar preníia.s. 
Y es la realidad: sólo t^tttndo loco 
se comprende el que se pueda vender 
prendas de tatito valor á precios tan 
V i s í t e n n o s y se c o f i y e h e e r d n . 
1339 
c,/-,r A W l S E V E N D E U N P I A N O I Z A B A L Px» 
B O D E G A : S E V E N D E l N A fV^T^ZZ ' b u e n estado, en 12 centenes , P i a n o h U T 
e s q u i n a , poco a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o h a . D ,u 
de v e n t a 25 á 30 pesos d i a r l o s , es c a n t n i c r . i | 
se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en P r a j l o 
n ú m . 121, c a f é C o n t i n e n t a l , v i d r i e r a d c ^ t a -
b a c o s . 6246 s _ - ' _ 
" G A N G A y E R D A D . — V E D A D O . F O N D A 
C e n t r a l de B a ñ o s , c a l l e B e ^ ^ ^ ' ^ t1 ' 
se v e n d o u n a c a s a de a l t o s en $6,200, r e r -
• ' C o s t ó e l doble. 
6268 _ í > ' - í — 
las ñmi 
a l q u i l e r ?6 cy. a l m e s . R o l l o s de abnHi ' 
10 cts . a l mes . O b i s p o I J T , a l m a c é n ^ 
m ú s i c a . | 
C 1550 12-25-51 
X O O a p é e o s 
g a r a n t i z a d o s p r o d u c e n 10 m e n s u a l e s e n 
c a n t i d a d e s de 300 á 500. 25 m e n s u a l . D i r í -
j a s e á C u b a 32, of ic ina n ú m . 9. 
6206 J15'26 
G r a n o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e . 
P o r t e n e r q u e d e d i c a r s e á otro negocio , 
se v e n d e en $2795, un a c r e d i t a d o e s t a b l e -
c i m i e n t o de r o p a , s e d e r í a , sastrería* 
s e r í a y p e r f u m e r í a , s i to e n l a C a l z a d a de l 
M o n t e , t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e .Agui la > 
C u a t r o C a m m o s , h a c e b u e n a v e n t a y p a g a 
poco a l q u i l e r . T r a t o d i rec to c o n V e g a 
B l a n c o y C a . M u r a l l a 86. 
6175 8-26 _ 
~ E N L A E S Q U I N A D E T O Y O S E VBN-
de u n s o l a r q u e e s t á a k i u i l a d o , con 5-7 
m e t r o s c o n dos frentes , á l a c a l z a d a de J e -
s ú s de l M o n t e , y á l a c a l z a d a de L u y a n ó . 
I n f o r m e s , C u b a n ú m . 127. 
6192 8 ' -6 
SE VENDEN <•( )C11 KS V <' A B A LLQg 
de t iro y ni-rnta, en h u m a s '•"luiiciones 
u n K a l á p a g o n;;.-vo. todo harnt . . . IilformJ' 
F r a n c i s c o B l a n c o , en M o r r o n ú m . 30. ^ 
6457 8 . « | 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
C a l z a d a , le p a s a n los c a r r o s , v e n d o u n a 
h e r m o s a c a s a , p o r t a l c o n c o l u m n a s , x a l a 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , pat io , coemn,, 
b a ñ o Inodoro y sue los de m o s á i c o s . C a -
n a 10 c e n t e n e s , y p i d e n $8,500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
6571 4-3 
• B I T B N N E G O C J I O ' : S E _ V E N D E N 2 ' c A -
s a s ; u n a e n C o m p o s t e l a á m e d i a c u a d r a del 
t e m p l o de B e l é n en $8.500 y l a o t r a V i l l e g a s 
á u n a c u a d r a de O b i s p o en $9.000. s in co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n en O b i s p o 82, de 9 á 1 
p. m. 6583 4-3 
_ S E V E N D E E N U N A D E L A S C A L L E S 
m á s c é n t r i c a s de l a C i u d a d , u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a p o r te -
n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a el e x -
t r a n j e r o . P a r a I n f o r m e s en A g u a c a t e 69. 
6582 _ 4-3 
S < V E N D É U N M A G N I F I C O S O L A R 
de 10 m e t r o s por 40, en l a A v e n i d a de F i l -
t r a d a P a l m a , m u y c e r c a de la c a l z a d a de 
J c s í i s del M o n t e . T a m b i é n o tros p o r l a 
c a l l e de S a n F r a n c i s c o , p r ó x i m o á I - a 
G r a n j a de l D r . D e l f í n . I n f o r m e s , B e l a s -
c o a í n 74. 649'.! 6-2 
G A N G A A L A F T T E R « A Q U E S E E x -
p l i c a r á : v e n d o en c a l l e c é n t r i c a de la C a -
p i t a l , c o n c a r r i t o s en l a p u e r t a , n n e s t a b l e -
c i m i e n t o de v í v e r e s , b u e n l o c a l , c o n t r a t o 
p ú b l i c o de 8 a ñ o s , e s q u i n a de F r a i l e , b u e n a 
v e n t a de m o s t r a d o r . I n f o r m e s , O b r a p í a 14. 
6500 8-2 
A T E N C I O N : S E V E N D E EN E L C E N -
tro de l a H a b a n a , un c a f é y f o n d a en $1.300 
no p a g a a l q u i l e r , por t e n e r q u é e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s , D o m i n g o G a r -
c í a , en el c a f é A l b l s u , de 7 á 10, de 12 á 4. 
_ 6486 4-1 
~ ("AI Z A D A DE . T E S T S D E L , M O N T K 
vendo u n a m a g n í f i c a c a s a m o d e r n a de 
a z o t e a , p o r t a l do c o l u m n a , s a l a , s a l e t a . 5 
c u a r t o s s egu idos , c ó m o d a y e s p a c i o s a , a c e -
r a de -la b r i s a . F l j f a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5, t e l é f o n o A 1205. 
6 4 8 2 _ 4-1 
V E D A D O 
S e v e n d e e l boni to c h a l e t de a l t o y b a -
jo, c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , á poco mfts 
de u n a c u a d r a de l a l í n e a . S e c o m p o n e el 
a l t o de r e c i b i d o r , s a l a , 5 c u a r t o s , baño 4 
Inodoro y g r a n a z o t e a . E l b a j o de r e c i b i -
dor, s a l a . 3 c u a r t o s , con^edólr , c o c i n a , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , b a ñ o é Inodoro y 
g r a n p a t i o c o n f r u t a l e a . P r e c i o $8,000 y 
r e c o n o c e r $800 de censo . E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de^3 á 5. 6428 8-31 
" S E V E N D É L A ~ C A S A CALLEMDE ' S L 
t ios 98, l ibre de g r a v á m e n y s i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n c a l l e de A g u i -
la 231. .S .43- l_ 8-31 
" V E D A D O . — S E V E N D E L A CASA-CA^ 
He 2 n ú m . 7, e s q u i n a á 13, con s a l a , s a l e -
ta, 4 h a b i t a c i o n e s , p o r t a l y j a r d í n c o n a c e -
r a s á l a s dos c a l l e s ; I n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : '13 
n ú m . 29. 6377 4-31 
— P O R A U S E N T A R S E SIJ D U E Ñ A " S E 
vende l a m a g n í f i c a c a s a n ú m . 26% A , de 
l a c a l l e E s p a d a . I n f o r m e s e n N e p t u n o 60, 
c a f é . 6396 6-31 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien motros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Ve lado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámen. Informan en i 
la Administración de este periódico. | 
1377 M y - l | 
S O L A R E S " Í O E H T A 
De esquina y de centro, libres de j 
; gravámenes, situados sn los lugares 
\ más selectos ó.el Vedado. Informa. W. 
i H. Redding, en Aguiar 100. 
i 5417 -f i -n.^-_. . 
j B O T I C A J S E V f e N D Ü 'ÚN-Ai E N E S T A 
I c a p i t a l , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . H a b a n a 
1 187, C i u d a d . 6079 15-24 
1 1 1 E L S E í fmkí 
PIANOS 
H a l m l l t o n , g r a n f o r m a r e c o m e n d a d o s 
p o r s u s o n o r i d a d y d u r a c i ó n , Bo l s se lo t de 
M a r s e l l a y de o t r o s f a b r i c a n t e s , los v e n d e n 
a l c o n t a d o y á p l a z o s s u s ú n i c o s I m p o r t a -
dores . S e a l q u i l a n , a t i n a n y a r r e g l a n t o d a 
c l a s e de P l a n o s , g a r a n t l / . a n d o los t r a b a j o s . 
V i u d a é h i j o * de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 6566 26-3 M y . _ 
A V I S O 
S e v e n d e n los e n s e r e s de u n a f o n d a con 
a c c i ó n a l l o c a l . I n d u s t r i a 170, I n f o r m a r á n . 
6386 8-31 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o * r a z o n a b l e e en " S I Pasaje."* Z u -
l u c i a 32, e n t r e T e n i e n t e Rey y O b r a p í a . 
1349 M v - l 
G A T I C O S D E A N G O R A D l . A N C O a 
m u y finos, se v e n d e n en S a n R a f a e l 167 
e n t r e M a r q u é s O o i i z á l e z y O q u c n d o . * 
6551 ^ 
G A N G A , P O R N E C E S I D A D D E 
s e n d a : se v e n d e CUSÍ r e s a l a r l o un caballo 
a m e r i c a n o de S c u a r t a s , m u y m a n s o y mj 
e l egante • f a m i l i a r c a s i nuevo , de v u e l t a en-
t e r a . S o l 78. 
G-161 4-1 J 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o , l i m o n e r a y hoggy m u y fuerte 
con z u n c h o s de t í o m a . en 26 centenes . Ger« 
trucl is , c a s i e s q u i n a á T e r c e r a , V í b o r a 
6176 4-ta 
P A V O S R E A L E S 
.Muy h e r m o s o s . S e v e n d e n á $5-00 cada 
uno. I n f o r m a r á n : H a b a n a y E m p e d r a d o 
B a r b e r í a . 6402 8-31 
~ f í E V E N D E F X C A B A L E I T O TRINITA-
r io con su m o n t u r a , de 1 metro 10 c e n t í -
m e t r o s de a l z a d a , m a e s t r o de m o n t a muy 
m a n s o y s i n r e s a b i o s , se puede v e r á to-
d a s h o r a s en oí e s tab lo de c o c h e s de V i -
c e n t e L a d r a . C a l l e J e s ú s P e r e g r i n o , es-
q u i n a á S a n F r a n c i s c o . 
6187 15-26 
C H A L E T 
Dinero é Hirtotecas 
Dinero para hipotecas. 
o c h e n t a m i l pesos a l 7 y 8 por c i e a t o y 
h a s t a e n c a n t i d a d e s de $300 y t a m b i é n en 
s e g u n d a h i p o t e c a . T e n g o c a s a s desde $2.000 
h a s t a $85.000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, ue 3 
á. 5. 6570 8-3 
D I N E R O 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
H a l . a n a . R o q u e Gal!e?ro . A g u l a r 72. Telé-
fono A2404. f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , 
c a m a r e r o s , a p r e n d i c e s , c o c h e r o s , c r i a n d e r a s 
y t r a b a j a d o r e s . 6420 4-31 
T e n g a s u d i n e r o g a n a n d o l n t e " é s , b ien 
K a r a r . t l z a d o ; por c a d a $100, le parran á 
V d . $5 m e n s u a l e s . D i r l j á s e p e r s o n a l m e n t e 
á l a o f i c i n a C e n t r a l , P r a d o 99, a n t e s 101. 
T e l é f o n o A 1538. A d e l B u s t o , de J á 11 
y 2 á 5, p . m . 
6512 8-2 
; r o i x i o x * o , C I T X Í © T » O ! 
P a r a h i p o t e c a s con el s ie te p o r " c i ento 
de I n t e r é s . P a r a a l q u i l e r e s , p a g a r é s y to-
do lo que g a r a n t i c e en K r a n d e s y p e q u e -
ñ a s c a n t i d a d e s . A r t u r o M o r a l e s , C u b a 62, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 10-27 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , p a g a r é r y t a m -
b i é n s o b r e a n i m a l e s , d e j á n d o l a s en poder 
de s u d u e ñ o , con m ó d i c o i n t e r é s , F e r n a n -
do S u r d á , M o n t e l ó B , de 3 á 11 y de 1 á 4. 
5506 2 6 - 1 1 - M j -
S e v e n d e en u n o de los p u n t o s m á s f r e s -
c o s de l a V í b o r a ; r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a 
u n a f a m i l i a de b u e n g u s t o ; p r e c i o : 12,000 
pesos . 
S o l a r de 1,000 v a r a s en e l a p e a d e r o de 
los E l é c t r i c o s de l a L i s a , l l a n o y e s p e c i a l 
p a r a f a b r i c a r ; su p r e c i o : $800 a m e r i c a n o s ; 
t r a t o d i r e c t o con los c o m p r a d o r e s . D a r á n 
r a z ó n en A g u i a r 106. o f i c i n a * de J . M a r t í . 
C1673 a U . 10-27 
E N L A C A L C A D A - D E S A N T I A G O D E 
l a s V e g a s , n ú m . 54, se v e n d e u n a bodega 
con m á s de doce a ñ o s de e s t a b l e c i d a ; t i e -
ne b u e n a v e n t a ; p o r no p o d e r a t e n d e r l a s u 
d u e ñ o , l a v e n d e . 
« 4 0 0 4-31 _ 
" E N L A V I B O R A : V E N D O D O S T S O L A -
r e s en p r o p o r c i ó n ; m i d e n 8x43 c a d a u n o ; 
t i enen a c e r a á la b r i s a y e s t á n b i e n s i t u a -
dos. S u d u e ñ o : O f i c i o s 29, d e 1 á 2 p. m. 
63SB 4 : 3 1 _ 
" E N $3,600 S E V E Ñ D Í T U N A C A S A B N 
C o r r a l e s ; con s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s b a j o s y 
2 a l t o s , a z o t e a , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ; 
I á u n a c u a d r a de todos los t r a n v í a s de M o n -
í te v A n g e l e s . I n f o r m a : A . C a b a l l e r o , en 
j O b i s p o 127, d e 10 á 11. 
1 6404 4-31 
| " P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
] V i r t u d e s , de dos p i s o s i n d e p e n d i e n t e s ; dos 
I r e j a s , e s c a l e r a de m á r m o l , t r e s h u e c o s de 
b a l c ó n , b u e n o s p i s o s m o s a i c o s y t o d a de 
a z o t e a . G a n a 16 c e n t e n e s a m e r i c a n o s y p i -
den $10,800. E s p e j o . O ' R e i l l y 47. de 3 á 5. 
6423 1-31 
— V E N D O T R E S C A S A S A U N A C U A D R A 
j de l a C a l z a d a de la V í b o r a ; l a de e s q u i n a 
c o n 11 m e t r o s 20 c e n t í m e t r o s de f r e n t e y 
j c o n b o d e g a ; y l a s o t r a s dos , á 7 m e t r o s 
45 c e n t í m e t r o s de frente . E l fondo de c a -
I da u n a , 29 m e t r o s 20 c e n t í m e t r o s . G a n a n 
• 22 centenes . P i d e n $13,000 a m e r i c a n o s . E s -
! pejo , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
6422 4-31 
UN G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 5 
se v e n d e , c o n 104 d i s c o s , todos g r a n d e s , de 
12 p u l g r u l a s ; todo n u e v o y s i n uso, á i r o -
p ó s i t o p a r a u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r de m u -
c h o g u s t o , p u e s l a m a y o r í a de los discos 
son de C a r n e o y o t r o s y o t r a s a f a m . ' o l r s 
a r t i s t a s y o a n d a s de lo m e j o r y f l a m a n t e , 
s e d a en $150 a. m. . l a m i t a d de lo q u e 
c o s t ó , s e g ú n c a t á l o g o . P r a d o 117, ú l t i m o 
piso . Y . 
6453 4t-31 4 d - l 
~ SK V E N Í í E TfÑ GRXÑ~l70TE D E S i -
l l a s y s i l l o n e s de uso, p r o p i o s p a r a u n a 
m u e b l e r í a ó r a s t r o , c o n v i n i e n d o l a o f e r t a , 
s e v e n d e n e n s e g u i d a : S a l a s , S a n R a f a e l 
n ú m . 14. 6398 4-81 
l l M C X J I E S r O I - I E J S 
S e l i q u i d a n , f o r z o s a m e n t e , á c ó m o q u i e -
r a , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r el l o c a l , por 
l a s g r a n d e s r e f o r m a s que se tlerten que h a -
cer , p a r a a m p l i a c i ó n de la c a s a Q u i n t a n a , 
" J o y e r í a F r a n c e s a " . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d los m u e b l i s t a s y p a r t i c u l a r e s que 
q u i e r a n a d q u i r i r m u e b l e s b a r a t o s . G a l i a n o 
76, T e l é f o n o A4264. 
6288 8-28 
M o s m o s i i t í i i 
V e n d e m o s d o r k e y é con v á l v u l a s , cami-
s a s , b a r r a s , p i s tones , etc.. do bronce , para 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s , « ' a i d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; las m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estableci-
m i e n t o s , ingenios , etc. , t u b e r í a , f luses , plan-
c h a s p a r a t a n q u e s 3' d e m á s accesor io s . Bas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s . Te lAfono A-2950, 
A p a r t a d o 321. T e l é g r a f o "Frambaete ," 
l a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» 313-11 K 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S 
c a j a de h i e r r o , á' p r u e b a de fuego; 
h a c e nn a ñ o , 50 centenes . P u e d e vei 




PLAWTAS BARATAS : 
18 R o s a l e s v a r $1-50: A r a u c a r i a s , $1-25; 
C a m e l i a s s u p e r i o r e s . $1 -:.'.; :_• 1 YOIOMS flté 
$2-r.O; 1ñ B e g o n i a s v a r $2-00; 10 c-.-nnlúi 
dobles $2-00: 7 C l a v e l e s do!-.>s. 51-.'o. R¿-
m i s i m i g r a t i s á c u a l q u i e r i unt • a! ""eci-
bo de s u i m p o r t e en m o r e i l a nli -ia' . Juan 
I : . C a r r i l l o j M e r c a d e r e s 11. 
6280 _ ^ IT-'-'S My. 
J . P R I E T O Y M U G / C 
.Se v e n d e n t a n q u e s y t iene de todas me-
d i d a s , de h i e r r o galvanizad.1 y corr iente y 
b a r a n d a s p a r a el C o n n - n t í r i o cié todas me-
d i d a s y d i b u j o s , á prec io s s i n igua l . Vúri 
f a n t a n ú m . 6y, A n t i g u o de l V e d a d o . 
5311 26-6 My. 
• paî  lor Anuncios Francesas son ¡ca ^ • 
4f, . ME • « W - « t J ^ ^ 
18, ruó dt fa Cranze-S-S" ̂ '! PiVS ^ 
A F A M A D O S P I A N O S 
D K T H O M A S I I L S 
T o d o s los p l a n o s , c u a n d o n u e v o s , f u n c i o -
n a n b i e n y r e s u l t a n aprradables p o r s u s o -
n i d o ; pero, s o n m u c h o s los que a l poco 
t i e m p o de u s o p i e r d e n en su s o n o r i d a d y 
c o n d i c i o n e s p a r a el e s tud io . L o s de T H O -
M A S F I D S h a n p r o b a d o , que , m i e n t r a s m á s 
s e u s a n m e j e r a n , no s ó l o p a r a el es tudio , 
s ino p a r a c o n c i e r t o s . J o s é M a e s t r e , con 
m á s de 25 a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n y c o m p o -
s i c i ó n de p l a n o s , puede a s e g u r a r l o y t e s t i -
m o n i a r l o , lo m i s m o que l a s m u c h a s p e r s o -
n a s que los h a n c o m p r a d o . L o s p i a n o s 
T H O M A S F I L S , s o l a m e n t e se v e n d e n e n 
los a l m a c e n e s d e J o y e r í a , m u e b l e s , m i m -
b r e s y l á m p a r a s de c r i s t a l de los S e ñ o r e s 
B a h a m o n d e y C a . , D e r n a z a 16. 
5981 26-21 
¡A 40 C E N T E N E S I Vende S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, f r a n o í s e s y ame-
ricanos, de cuerdas cruzadas y candele-
ros dobles. 
P l a n o s R i c h a r d s los m e j o r e s de l M u n d o 
á p a j j a r dos c e n t e n e s a l mes . p l a n o s de 
a l q u i l e r á t r e s p e s o s p l a t a , a f i n a c i o n e s g r a -
tis . T o d o el q u e c o m p r e y a l q u i l e p i a n o 
en e s t a c a s a s e le a l i ñ a s i e m p r e g r a t i s , 
m u e b l e s á p l a z o s á p a g a r u n c e n t é n a l 
m e s . S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
6320 8-30 
llflUIDUCIOH DE JBTiS 
J o y e r í a fina, oro 18 k l l a t e s , c o n b r i l l a n -
tes , e s m e r a l d a s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s , etc., 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s , a l t a n o v e d a d , á p r e -
c ios r e d u c i d o s m á s de l c i n c u e n t a p o r cleuvo. 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e , oro de 14 R l b i t c s , 
g r a n s u r t i d o e n n o v e d a d e s ; p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
No c o m p r e n a n t e s de v e r las j o y a s y los 
p r e c i o s de e s t a c a s a I m p o r t a d o r a de J o -
y e r í a y b r i l l a n t e s . 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
Angele» núm. S .— H a b a n a . 
_ C 1 5 2 2 15-18 M y . 
PIASOS DE A L Q l L E r 
á t re s pesos p l a t a , a f i n a c i o n e s g r a t i s . S a l a s 
| S a n R a f a e l 14. a g e n t e í - ' eneral p a r a l a R e -
• p ú b l i c a de C u b a de los p l a n o s R i c h a r d s , ¡ s a -
I l a s , S a n R a f a e l 14. 
619D 8-26 
E L C U T I S 
. Deherian de usarlo todas las señoras 
cu climas cá l ido»: es m á s refr igeráufé , 
curativo y 1 i frescaute para la cara, las 
manos y ¡os byazos, calma y cura las 
irritaciones, U-, jiicadoras de insectos, 
enipcHinith* cfúftiiea», e tc . , hace ia piel 
suinai i ic i . t» suave y aterciuaelaida y 
p r e s t a a l c u t i s u n a b e l l e z a s i n 
X g u a l De venia en las mejores far-
m j H a a v p e r t y W r i a s de tofí.-ts partes 
P ídase el K A L Y D ü R de R 0 W L A N D . 
del (17, Uiiltiiii ( ,arden. LtfUilltt , )' 
rehúsc t i se todos los ( icmá^. 
1 LaHnbnna: OaOGUEflU SIRIA, 41, UvnU |t]l 
V I N O D E P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 







C O N V A L E C I E N T 
A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
A N C I A N O 
PARIS, 8, Rae Violenns 
y en todas farmacias 
S i quereta evitar que « s a » crisis so repitan tomad do una m a n e r a s e g u i d a 
I n o T e n « j v a . Ocho vecen mas a c t i v a que la J L . t h i a a 
£¿1 mayor ajoolver.*» c o n o c i d o cíe' yvc jdo ú r i c o . 
M 1D V. Uaj-tab^St-Honoré JABIS/ M EM#I«4| F*,r.¿cltty Oniuéríé. 
